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L A HABANA. V I E R N E S . 19 DE JUNIO DE 1 9 2 5 . — E L SAGRADO CORAZON ú t JESUS. A c o r d ó . U frwiv i i c la po.taL 6 PAGINAS.—5 CENTAVOS 
f í W T P P F m O N F Q I H 0 Y A L MEDIO DIA SERAN REINAUGURADOS EN 
J i V I i i V l ^ O i W 1 > I J ^ O j MARSELLA LOS CULTOS A L SAGRADO CORAZON. 
INSTITUIDOS EN 1720 DESPUES D E L A EPIDEMIA 5R D. Juan Govea. 
Querido amigo: 
insoportable en la atmósfera y 
un hedor insoportable en el am-
" L A FILOSOFIA D E L D E R E C H 0 " D E L DR. ARAMBURO, P D O M I P A Q A M P R I P A N A ^ 
NECESIDAD D E SU E S T U D 1 0 Y D E L EXAMEN D E A L - ^ r \ U I N I U n o M I Y I L l \ l U n I M n O 
G U N O S D E S U S POSTULADOS P 0 R T A N C R E D O P I N O C H E T 
Hace días m c F1 = • — ' i • * — ~ - 7 — ******** u c m icrnoie enrermedad del sueno, la esposa 
J.Se las columnas de tu diario., ce catorce anos que no veo a Es- del potentado Morgan, se encuentra grave, y necesita que 
* ? abá lente que yo. que por pana y necesito darme cuenta del \e hagan una transfusi6n ¿e sangref ¿e ¿u¿oso rosultado 
- e iba. Paso a contestarte, j avance tormidable que ha ex-
^ ^ nta hace tiempo que me | perimentado en todos los órde ( « E m i c i u 
^ P l n Z haciendo yo a mí mis-, nes la nación progenitora de 
eor0 a la inversa: ¿por qué América, de cuyo espíritu está 
(POR EL DR. P. DESVERNINE) 
UNA MUJER EN LA ACADEMIA DE C I E N C I A S NORTE-
AMERICANA 
M A R S E L L A , junio 1 9 . — H o y a l 
m e d i o d í a t e n d r á n lugar las fiestas 
a ñ o de 1720, d e s p u é s de la epide-
mia de peste. 
inflamado este periódico. 
Necesito conocer a España pa-
ra hablar de ella por conocimien- ¡ solemnes organizadas para celebrar 
to y no por referencias. Creo! ^ J ^ 1 * 1 1 ^ 6 1 1 fe ios cultos ai 
J r 1 1 1 1 ' Sagrado C o r a z ó n , instituidos en el 
que estoy en el deber de cono-
cerla y estudiarla, be dice muy 
a menudo en los periódicos, en 
son de reproche, que yo vivo de 
los españoles, a cuya circunstan-
cia se deben mis falsas simpatías 
por la Madífe Patria. Es verdad, 
en cierto sentido. Yo vivo del 
D I A R I O , el D I A R I O vive en 
gran paríe de los españoles; yo. 
R E I X A U G U R A C I O X D E L O S C U L - L O S S O C I A L I S T A S X O H A N L L E 
T O S A L S A G R A D O C O R A Z O N 
no me íeTCiiba es un país, ami 
eo Govea, propicio por su natu-
raleza a la inmigración, y. gra-
cias a sus hombres, bueno para 
^ r a r . Añade a esta razón la 
(Je que hace ocho años que me 
quiero marchar y no puedo y 
comprenderás que ahora que 
puedo no voy a desaprovechar 
la oportunidad. 
Según versiones, el Gobierno 
me ha recomendado este viaje. 
Incierto. Los gobiernos no suelen 
recomendarles nada a los perio-
efistas, sino todo lo contrario; y ¡por lo tanto, les debo mucho a 
para suerte de unos y otros, los j los españoles de Cuba. Eso, en 
gobiernos suelen gobernar como ¡ toda persona bien nacida, debe 
E n jus t i c ia , sin embargo. a * * * * » , como queremos recordar: Por primera vez la Academia Na-icer con gotas de su propia sangre 
«t0«n i V a m b u r o ' debo d ^ ^ ^ i j ^ j o 80ñ6 Spencer para su ideal cional de Ciencias de los E s t a d o s i q u e e x t r a í a de sus brazos . 
w f̂î l1 j j \ ^ <f H roprciórT d^ ^ift^a^r'0' ^ le7 r0s l t iva Pue- Unidos ha abierto sus puertas a Una de las primeras sorpresas 
c,?a Ho 1 i» ^ ^ 1 - ^ de ?Ja d i r f v / r CUrSO del P ^ e s o , Una mujer. F lorence R e n a Sabin. con que se e n c o n t r ó , sorpresS pa-
2 T l V e \ £ l ™ s , c x p ^ n e d e q u ^ o n t , r i a t 0 c ^ c l \ c i a U V 0 T L ffJEa^ ^ * ^ ^ ^ u ' 0 * 0 * r ^ ^ ^ p ü s ^ 
— F' •I>.\ V I A ".\ r o x K H S K . > « ! ? « . Poder legitimo de c o e r c i ó n en | pulsos ^ s e n í i m ^ s ^ los ^ r ^ ^ ^ 6 ^ ^ i f l c l fo's en una de sangre traSn-
2"- . f 0 ™ ? 1 * ? y }os ^ e J a c u m - ! d e m l a han sido sus inV<estigacio. ;dose de sangre de una mi ' /na per-
acerca de 
A C U E R D O 
1 en el mundo no hubiese perio-
distas, del mismo modo que los 
periodistas como yo, viven, escri-
ben y actúan como si en el mun-
do no hubiese gobiernos. 
Según otros, el Presidente de 
la República me trató muy mal 
y hasta me amenazó cuando yo 
fui a verle a Palacio, por lo que. 
disgustado, me ausentare una lar-
ga temporada. Si no fuera por-
que yo no he estado a ver al Pre-
sidente, y porque el Presidente 
es incapaz, como gobernante y 
como caballero, de ponerse a la 
altura de un cabo furriel, la ver-
sión sería ingeniosa. 
Según otros. . . Pero ¿a qué 
seguir? Lo importante es, ya que 
lo inquieres, que sepas por qué 
me voy. Pues bien, me voy como 
todo un burgués, por achaques 
de salud y porque hay un calor 
originar sentimientos de afecto y 
de gratitud que engendran la 
simpatía. Lo terrible sería lo con-
trario, que suele ser muy co-
rriente. Morder la mano que nos 
da el pan es. desgraciadamente, 
muy de intelectual y de periodis-
ta. Si. como propalan mis difa-
madores, yo no hago otra cosa 
que hacer aquello para lo cual 
me pagan, créeme que no deseo 
para mí otro elogio. Váyase por 
la infinita caterva de traidores, 
gratuitos y pagados, que andan 
por el mundo. 
Así que ya lo sabes, amigo Go-
vea ; me voy por mis propios pa-
sos, huyendo del calor y de otras 
muchas cosas que no se parecen 
en nada al Gobierno. 
M O R G A N P A D E C E L A E N F E R -
M E D A D D E L S U E Ñ O 
N E W Y O R K , Junio 1 9 . — L a es-
posa de P . Pierpont Morgan, D i -
rector de la poderosa l i r m a banca-
r ia de su nombre, e n c u é n t r a s e gra-
vemente enferma en su casa de 
Glen Cove, habiendo diagnosticado 
tres especialistas que padece la en-
fermedad del s u e ñ q y han decidido 
que se !Í- haga la t r a n s f u s i ó n de 
la sangre . 
E l ú l t i m o b o l e t í n expedido por 
los facultativos dice que se ha ini-
ciado una ligera m e j o r í a y una 
perspecuva para su restablecimien-
to, que s e r á muy laborioso. 
Con el afecto de 
J . I . R. 
E 
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ZONA E S P A Ñ O L A 
D I V E R S A S I N F O R M A C I O N E S 
L O S H E R E D E R O S D E G E O R G E J. 
G O U L D H A N A B A N D O N A D O S U S 
R E C L A M A C I O N E S 
NEW Y O R K , Junio 1 9 . — T o d o s 
los herederos del dirunio George 
J . Gould que h a b í a n venido soste-
niendo un litigio judic ia l desde ha-
ce m á s df un a ñ o acaban de poner-
se de acuerdo, notificando a la 
Corte de N e w a r k su d e c i s i ó n de 
abandonar sus reclamaciones . E n -
tre otras cosas d ícese que el acuer-
do permite la p r e t e n s i ó n de M r s . 
Guinevere Sincla ir Gould , segunda 
esposa dei extinto, por un m i l l ó n de 
pesos en bonos de la L i b e r t a d . 
EJi P R I M E R M I N I S T R O P A I N L E -
V F V E N C I O L A O P O S I C I O N C O -
M U N I S T A 
P A R I S , junio 1 9 . — E l primer 
ministro Painl t -vé ha obtenido un 
nuevo triunfo en la C á m a r a de D i -
putados al vencer la tenaz oposi-
c i ó n presentada por los Comunis tas 
durante l a i n t e r p e l a c i ó n por la 
e n m p a ñ a de Marruecos. Ix»s Socia-
l istas en n ú m e r o de 93 se abstu-
vieron de votar y resultairon derro-
tado? los Comunistas . 
L a C á m a r a por una v o t a c i ó n de 
295 cor tra 2 65 Se p r o n u n c i ó con-
tra la r e p r e s e n t a c i ó n proporcional. 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
T E R M I N A R A E L E X A M E N D E 
L O S P R E S U P U E S T O S y oficiales de los Cuorpos de l a g u a r n i c i ó n y numeroso imblico, que 
t r i b u t ó a, los soldados una despedi-
da c o r d i a l . 
E L " A L M I R A N T E L O B O " 
M a r c h ó a C á d i z el transporte de 
1 madrneada f "A.lmira"te LoÜ0;'' á ^ é s ; i c - i u A N i b . — b u l a m a a r u g a a a ¿e aprovis ionar de municiones a los 
tmuna unos ladrones penetraron buques de guerra surtos en el puer-
*n er Casino E s p a ñ o l l l e v á n d o s e to. 
cuatno dinero habla en S e c r e t a r í a . 
—Para celebrar el c u m p l e a ñ o s E I j N O M B R A M I E N T O D E M O H A -
« í Rey se ce lebrará m a ñ a n a un "Te M E D C H E C H A 
Deum", una recepc ión oficial en la 
Alta Comisaría y un almuerzo p o - ¡ M E L I L L A , l ó . — E n v í o detalles 
Pillar, organizado por e l C í r c u l o de la ceremonia que se ha celebrado 
Mercantil bajo la presidencia d e l ! en Cabo de A g u a . 
Cónsuí de España . L o s Casinos y 
locales oficiales lucíirán i lumina-
eiones, organizándose veladas y m u -
«fcos festejos en los campamentos. 
— E n esta zona, durante todo el 
A bordo de dos hidroaviones 
marcharon a l citado lugar el gene-
r a l Sanjur jo , el caid Abd-e l -Kader 
y e l s a n t ó n Punt i l l a , el teniente co-
ronel L ó p e z c a n t i y su s é q u i t o . L l e -
P A R I S . jun io 1 9 . — L a C o m i s i ó n 
de F i n a n z a s de la C á m a r a ha deci-
oido terminar en psta semana el 
examen del presupuesto general pa-
votado antes de que el 14 de Ju l io 
comience el receso congrcsional. 
P A R I S , junio 1 9 . — I A S delibera-
ciones de los Social istas en lo re-
ferente a la p o l í t i c a que deben 
adoptar en el futuro, contihuaron 
durante var ias horas s in que pu-
dieran llegar a una r e s o l u c i ó n de-
f init iva. 
L O S R I F E ÑOS C O N T I N U A N A T A -
C A N D O V I O L E N T A M E N T E A L O S 
F R A N C E S E S 
P A R T S . Junio 1 9 — E l Comunica-
do Oficial sobre las operaciones de 
Marruecos consigna violentos ata-
ques en -la r e g i ó n de T e r u a l , qu.» 
fueron rechazados por las tropas 
francesas. 
E n el resto dol frente r e i n ó ca l -
ma durante las ú l t i m a s veinte y 
cuatro horas. 
I N T E N S O J U B I L O * C A U S A R O N 
L A S N O T I C I A S D E L R E G R E S O 
D E A M U N D S E N 
O S L O , j u r i o 1 9 , — L a notic ia d^l 
regreeo del explorador Amundsen a 
K i n g Bay ha sido motivo de ipten-
j ú b i l o en esta c iudad, hnb ién 
caso contrario, no la a c t u a c i ó n de] 
ese poder en todo caso, es lo que | p í e n , sentimientos incoercibles 
se predice como esencial al dere-! honor, de deber y de amor a l pró^ acerca 
c h o . No es precisa la a c t u a c i ó n J imo. E n este caso puede conf iar- ' 8 
de sus mvestigacio-los c o r p ú s c u l o s de isona. no son nunca iguales. Se en-
ue a b r i r á n el camino a t r e g ó , entonces, miss Sabin a 
importantes descubrimientos continua e incondicional de una po-1 so en que se opere una e l a b o r a c i ó n : mporianies aesc 
tencia. y menos si en si mi sma es de la conciencia que llegue a efec- c u r a c i ó n de la 
uno 
que 
condicionada y eventual , para que 
la dicha potencia constituya cate-
g o r í a esencial de un ser d a d o . " 
para de los trabajos m á s pacientes 
anemia y d e m á s , d u r ó a ñ o s : a contar los c o r p ú s c u -
tuar un tetado dV o r g á n i c a a r m o - i e n í e r m e ( i a < l e S tienen Que ver los rojos y las siete clases de cer-
nía entre la r a z ó n y l a conducta . ¡COn la c o n d i c i ó n de la sangre . p ú s c u l o s blancos en gotas de san-
Preceptos contiene el derecho no-! L a vi<ia de F lorence Rena Sabin | gre de la misma persona, extra í -
Pero, en este caso, parece como | sitlvo c iv i l que no tienen elemento' ~COnsidera<la lloy la m u j e r de das a diferentes horas, pues ba-
que se expone la t e o r í a a la obje-1 alguno de c o e r c i ó n on la ley que ciencIa m á s famosa del p a í s — e s bía ella notado que h a b í a una va-
c i ó n de Pr i sco , que c i ta t a m b i é n lo proc lama. Por ejemplo la l e g i - i d ® aventuras r o m á n t i c a s en el cam- r i a c i ó n incesante, pero al parecer 
nuestro autor, a saber, que: t i m a c i ó n de un hijo natura l e3 p o - ¡ P 0 c i e n t í f i c o , aj decir de e l la r í t m i c a , en el n ú m e r o de c o r p ú s c u -
"s i todo atributo i n t r í n s e c o es ab-] testativo de los padres que tengan mlsma • los, que oscilaban entre cinco mi l 
soluto, en el sentido Je (fue no pue-i voluntad de rea l i zano y que ten-' N a c i ó miss Sabin en Colorado, y diez m i l . 
de faltar a la esencia que lo posea, gan t a m b i é n motivos para ello, s in eu 1871 . E s t u d i ó en Smith Col le - i Obesrvando cuidadosamente, con-
siendo la c o a c c i ó n contingente, | que ninguna ley los fuerce a acor- ge. donde r e c i b i ó su diploma de tando, su espalda doblada, su ojo 
porque o no se necesita cuando el j dar esa l e g i t i m a c i ó n , í-ino que lo | bachil ler en ciencias gn 1893 . I n - i fijo en el microscopio, haciendo 
derecho es vo lunUriamente cum- deja a su l i b é r r i m a r e s o l u c i ó n no | g r e s ó entonces en la E s c u e l a de1 diagramas y cuadros g r á f i c o s de 
p i í d o , o no puede ejercitarse cuan- obstante s ignif icar un acto j u r í d i - 1 Medicina de la Univers idad de toda suerte, l l e g ó a determinar que 
do se car«zca de fuerza adecuada. . co Parece mas quo un derecho: John H o p k i n s . Mientras estudia- lo» c o r p ú s c u l o s aumentan y dis-
no hay r a z ó n para entender que l a : de los hijos, una grac ia , pero y a ¡ ba medicina daba clases de mate- I minuyen en forma r í t m i c a en la 
SCdCerechSoea"Un de cada ptrsQna' 61 
Parece como que para a f i rmar 
esa eterna necesidad del elemento 
de la c o e r c i ó n , se presupone la in-
corregible i m p e r f e c c i ó n de l a hu-
mana naturaleza , es decir , se par-
te del supuesto de que el hombre 
no es naturalmente iu^to y de que 
ahora y eternamente e x i s t i r á la po-
s ibi l idad, la contingencia, la even-
mate- minuyen en ^ iaise l a vida 
« i L q ^ T ^ a d t SU ,COn^e' 5ar su ^ s t r u c c i ó n . | mum siendo generalnente cinco 
en los P ^ H i t L r f v í í 0 de J a m Í l Í a E n John Hopkins se d i s t i n g u i ó ! mil en cada gota, y el m á x i m u m 
d L r m i n a ^ ^ a lumna- Se fomentaba en-1 diez m i l . Cada clase de c o r p ú s c u -
nado, e s ^ d e c r , abunda en ¡ toDcea allf> como Se hace ahora) ¡ J ^ aumenta y disininuye de acuer-
do con un c o m p á s r í t m i c o dife-preceptos de ó r d e n general , a ve-i*ROKA<« 1-,, ~ — " ees tan general que rayan ^n ^bs-! r a b a j ° n ^ t jnTes igraCl?nes ******* 
t r a c c i ó n , a diferencia ríe lo que su-1 f def/arte11de los alumnos, y se 
cede con lo detallado Je la ley en Le ̂ j 6 , a elia ^ h lc iera el m0-
mater ia de p r o p i e d a ú . de herencia 1 d e l ° d e l cerebro de un n i ñ o rec i én 
y de c o n t r a t a c i ó n , siendo l a r a z ó n Dacld.0- m z o e- modelo tan Inte-
tual idad de sus yerros y caldas en i de esto que s í , en el orden de la l,^entemente m e a r r o j ó con é l nue-
dose-le enviado por las autoridades! mater ia de derecho y de just ic ia , | fami l ia , en las relaciones de los 
del Departamento de A v i a c i ó n 
Monwjes de c o n g r a t u l a c i ó n por su 
vualta, d e s p u é s de veinte y ocho 
d í a s de incertldumbre. 
va luz en este estudio. E s e mode-
lo 
E L C A P I T A N A M U N D S E N E S E L 
Q U E M A S S E H A A C E R C A D O A L 
P O L O 
y si a esta c o n c l u s i ó n se d á un v a - j padres con los hijos , de la madre 10 y 8118 reproducciones se usan 
lor absoluto y, por tanto, u n i v e r - ¡ con el n i ñ o que t o d a v í a lacta en actualmente en las clases de neu-
sa l e inmutable. Inmovil izando de i sus pechos, de los hermanos y pa- r o l o g í a en var ias escuelas de me-
esa suerte el progreso del derecho, ¡ rientes cercanos entre sí , donde son d i c ina . 
rente. 
. A l principiar c r e y ó miss Sabin 
que el aumento y la d i s m i n u c i ó n 
t en ía a lguna r e l a c i ó n con las co-
midas; pero luego e n c o n t r ó que e l 
ritmo era permanente e igual , in-i 
dependlentemente de las comidas 
que tomaba la persona cuya san-
gre se examinaba. L a e x p l i c a c i ó n 
de esta v a r i a c i ó n r í t m i c a t o d a v í a 
entonces y s ó l o entonces es que po-1 menos necesarias las coerciones por 
d r í a aceptarse que la c o e r c i ó n per-
tenece a la esencia del derecho y 
(Pasa a la p á g i n a 5 ) 
es Ineludible para sus realizacio-
•nes . Pero ¿en q u é se fundarla ese 
W A S H I N G T O N , junio 1 9 — E l j m o d o de pe.nsar? ¿ S o n posibles 
a pr ior i esas af irmaciones? A mi 
ju ic io no pueden tener otro ori -
gen que la fuente mrter ia l de la 
His tor ia en la que. podr ía argu-
mentarse, que siempre se h a ob-
servado, en medida mas o menos 
grande, la i n f r a c c i ó n del derecho 
por el hombre en sus relaciones con 
sus semejantes y esto con mas o 
menos frecuencia. De admit irse . 
NO SE HA SOLUCIONADO AUN 
E L CONFLICTO F E R R O V I A R I O 
DE CAMAGÜEY 
junio 1 9 . — D I A R I O . C a m a g ü c y . 
Habana. 
Has ta estos momentos c o n t i n ú a j s in embargo, esta o b s e r v a c i ó n que 
s in s o l u c i ó n el conflicto ferroviario I es, s in duda, experimentalmente 
en casi I d é n t i c a s condiciones que! c ierta , no c a b r í a tomarla como ba-
ayer a pesar de las distintas con- se de n i n g ú n derecho n a t u r a l o r a -
ferencias celebradas entre las par- c^n'al . dado que é s t e no puede 
tes contendientes y con el c o n c u r - ¡ c o n s t I t l l l r s e con elementos e m p í -
so del s e ñ o r Gobernador Provinc ia l ; r^cos. inducidos exclusivamente 
quien viene laborando intensamente I de la experiencia, y. an todo caso, 
en el arraglo entre l a empresa y los nada a d e l a n t a r í a m o s con ese pun-
obreros. 
Mucho se espera del resultado de 
las conferencias de hoy a s í como del 
s e ñ o r G a l d ó s en quien ©e c o n f í a ha-
brá de prestar su concurso para la 
m á s r á p i d a s o l u c i ó n . 
E l tren cinco e s t á s e ñ a l a d o para 
las diez de l a m a ñ a n a habiendo sa-
lido a las tres de l a madrugada de 
Santa C l a r a . 
De a q u í no ha salido tren alguno 
a ú n . 
H e r r e r a , Corresponsal . 
U N C O M P A S D E E S P E R A P A R A Q U E E S -
T A L L E L A G U E R R A C I V I L E N C H I N A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
rebeldes atravesasen la l í n e a , lie-1 Mohamed C h e c h a . Pronunc iaron extranjeros 
*>n<lo a la zona insumisa convoyes, j discursos el general S a n j u r j o y A b d 
We« todos fueron Interceptados. | - e l - K a d e r . 
Dichas personalidades y sus 
a c o m p a ñ a n t e s fueron obsequiados 
Parece que puede darse por f r a - • Puesto jefe del Gobierno. T u a n 
casado el p r o p ó s i t o del Soviet de 1 Sh i J u i hubiera podido con to-
en masa a l | d a l ibertad desplegar sus s i m p a t í a s 
pueblo chino, 
ra los ¡ s u b l e v a c i ó n comunista; pero no con 
tó F o n g con que Chang-Tso-I in e l 
to de vista, porque la H i s t o r i a que 
es producto de la experiencia, a u -
t o r i z a r í a tan solo que se d i jera 
que as í ha sucedido s iempre, pero 
esto no podr ía l legar a l a conclu-
s i ó n de que, por esa c ircunstancia , 
a s í h a b r í a de suceder "eternamen-
te en lo futuro," porque esa induc-
c ión no la autor iza ninguna expe-
r iencia toda vez que lo futuro no 
ha sido experimentado n u n c a . E s 
el poderoso argumento que, entre 
otros, opone Stammler a la E s c u e -
la H i s t ó r i c a , impugnando la cr í t i -
c a que hace é s t a del Derecho Na-
t u r a l , cuando le dice que, a ú n en 
el caso de que aquella E s c u e l a de-
mostrara que j a m á s se ha conocido 
s istema alguno del derecho funda-
do en la natura leza u en la r a z ó n , 
esto no a f e c t a r í a a las E s c u e l a s de 
Derecho Natura l , por la r a z ó n de 
que, con los datos de la experien-
cia , no puede just i f icarse que lo 
acaecido tiene c a r á c t e r e-temo y 
u n i v e r s a l . A nuestro ju ic io la roer-
E n 1900 r e c i b i ó su t í t u l o de j no la ha encontrado la doctora y 
regir" con mayor s o b e r a n í a la in t i - ' doctora en medicina. Durante un 1 sigue en estas investigaciones en 
ma naturaleza humana. Sin embar- a ñ o fué m é d i c o residente en elfel Inst i tuto Rockefe l ler , donde ac-
go, la tutela, por ejemplo, y a es Hospital de John H o p k i n s . A l a ñ o ; tualmente t r a b a j a , 
mater ia que e s t á mas acondiciona-1 siguiente f u é admitida en el de- E s t e es el trabajo " r o m á n t i c o " , 
da en las leyes y en que son mas (partamento dQ Investigaciones ana-1 como el la lo l lama, en el cual e s t á 
e x p l í c i t a s las coerciones. , t ó m i c a s de la E s c u e l a de Medid-1 e m p e ñ a d a . L o s c o r p ú s c u l o s de l a 
Quiero tratar un ú l t i m o punto, n a . Se d i s t i n g u i ó a l l í por sus In- sangre mueren por millones cada 
del que no me hab la usted en s u ! vestlgaclones acerca del s is tema! minuto y nuevos n a c e n . E n c in-
carta, y es el referente a l ju ic io ! l infát ico' . co d í a s todos los c o r p ú s c u l o s de la 
xi K A r a m b u r u respecto a l | Luego se d e d i c ó miss Sabin al es- sangre de una persona han muer-
c é l e b r e f i l ó s o f o y Jurista Rodolfo tudj0 á e la sangre. a la f o r m a c i ó n to y han sido reemplazados por 
r f ^ í 1 " ' a f t ü t \ ^ e n ^ ' / r e e m o s , y desarrollo de los c o r p ú s c u l o s ro- otros, y todo esto ocurre de acuer-
c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a del Dere- Jos y blanC03. Su3 eStudlos de la do COn el ritmo i n s t a n t e encon-
en B e r l í n como cucesor de Bangre h u m a n a los p r i n c i p i ó a ha- ! trado por miss S a b i n . cho 
K o h l e r . Se refiere a l mismo nues-
tro autor en su obra, en t é r m i n o s 
casi despectivos, c o n s a g r á n d o l e tan 
solo unas once o doce l í n e a s , a l 
hablar de una de sus t e o r í a s respec-
to de la cual lo cal i f ica de falso 
y de q u i m é r i c o . Verdad que, en es-i 
te Juicio, parece emitir su o p i n i ó n 
el doctor A r a m b u r o , por referen-
cia de Cathre in a quien s igue en 
este punto a diferencia de lo que 
sucede con l a antes tratada mate-
r ia de Ta c o e r c i ó n , yendo, s in em-
bargo, a mi Juicio mas a l l á de lo 
que, respecto de Stammler , v á el 
mismo C a t h r e i n . L a o p i n i ó n del 
doctor A r a m b u r o es, s in ambajes 
ni rodeos, la de que la t e o r í a de 
Stammler , de un derecho puramen-
te formal , s in contenido alguno 
concreto, es una qu imera y que sus 
R A D I O N O T A S D E B R O A D W A Y 
(De nuestra R e d a c ' i ó n en Xuevo Y o r k ) 
M A R I A MONTERO EN "LA V I D A B R E V E " 
( P o r M I G U E L D E Z A I í R A G A ) 
P a r a la p r ó x i m a temporada del 
Metropolitan so anuncia e l estreno 
de la ó p e r a e s p a ñ o l a " L a Vldn Bre-
ve", del maestro F a l l a , cnntadii en 
coMellano. . . E l protagonista lo se-
rá Miguel F l e t a . Y los bailables es 
conceptos e n t r a ñ a n flagrante "con- ^ y ^ j , a cargo, de l a s in r i v a l M a 
t r a d i c c i ó n . r ía Montero, s irena de carne y a l -
mn, en cuyo e s p í r i t u arde todo 3! 
fuego andaluz asomado a sus ojos 
para en ellos dupl icar el sol de 
intelectuales de 1 aquella t i e r r a bendita, 
mater ia de Dere-1 María Montero, sevi l lana, es la 
Deseo apuntar en r e l a c i ó n con es-
ta c r í t i c a que Se hace de S t a m m -
ler, que dicho autor es una de las 
grandes f iguras 
este tiempo, én 
cho y de su f i l o s o f í a y s i no lo ha m á 3 castiza r e p r e s e n t a c i ó n de A n -
podido juzgar as í . por s í mismo, ! dalucla en los Es tados Unidos de 
esta inmensa A m é r i c a del Norte-
E l l a p l a n t ó a q u í sus reales, d e s p u é s 
de una l a r g a c a m p a ñ a de triunfos 
por todos los d e m á s p a í s e s del con-
tinente americano, y en Nueva Y o r k 
*!* anterior s^ puso de manifiesto ¡ garon los viajeros a las once de la I C o s c ó n "de ' l eva 'ñ tar 
« a c c i ó n vigilante de los puestos ¡ m a ñ a n a , y el faquir de Quebdna e n - , puebj0 cjiin0 sobre Ledo desde i comunistas, se hubiese logrado l a ¡ f lu ir 
ríí1 uCad03 en eVitacion de que los ; t r e g ó el nombramiento de ja l i fa a ! Shangi ia i ha8ta Cantón , cont 
|-no lo fué entre los blocaos de Pe-
x Sidl Talha , del sector de A i n . 
faenen, y otro, en las proximidades con una comida al estilo moro, y 
Í J S Palmitos, a p o d e r á n d o s e 
d« * n nue8tra8 fuerzas de T a i z i n 
aos caballerías cargadas con ví-
J^es procedentes del anterior con-
ti .El1 tuesta Colorada, los cen-
neu8 descubrieron a media noche 
P e ^ d o ' 6 ^ 0 C O n V O y -
luego regresaron a 
cinco de la tarde . 
MelilTa, a las 
V A R I A S N O T I C I A S 
L a e n e r g í a de rog ingleses en 
Shanghai , combatiendo con d e c i s i ó n 
a los que enviando por delante a 
los estudiantes, formaron d e t r á s de 
ellos e x c i t á n d o l o s durante toda una 
semana para que levantasen a l pue-
blo, que algunos han calificado de 
excesivamente cruel porque se cre-
y ó que iba contra la gente estu-
tuchun de Manchur ia que, lejos de 
ser comunista, eg Individual is ta y 
tiene estrecha amistad con los j a -
poneses, no iba a « o n s e n t i r e l t r iun-
fo del Soviet . 
P o r de pronto y a r.o solo tiene 
sus fuerzas C h a n g Tso- l in en M u k -
den, capital de la Manchur ia , donde 
las t en ía antes, s i no que las h a 
que f u é dis-
Coincidiendo con la inaugura- diant i l . cuando en rea l idad 
c i ó n del parque de verano del contra los sovietista*. ha 
C í r c u l o Mercant i l , se c e l e b r ó una tiempo a que los buques de guerra tar seguro de que no p o d í a ser de-
fiesta a beneficio de la Sociedad de de los Es tados Unidos, del J a p ó n , tenido en su marcha sobre P e k í n 
íélllr0 ^0r 61 í u e g 0 del blocao de 1 Salvamento de N á u f r a g o s , a la que franceses, holandeses, a m á s de los cuando llegue el momento de rea-
CÍÓT, d < POr ú l t i m o . una frac-1 asist ieron los generales S a n j u r j o y ingleses, hiciesen fracasar la su - l izarla , por las fuerzas de W u - P e l -
Hent^J"'111^05, al mando del te- F e r n á n d e z P é r e z , jefes y oficiales b l e v a c i ó n ambiciosa qu* h a b í a n fu o las del General C r i s t i a n o . 
j o e Moreno Navarro, en una em-; del E j é r c i t o y l a A r m a d a y nume- preparado los emisarios de Mos-; E s t e , mintiendo su tHulo (le Ge-
^ e n d ^ l ^ * Ain Guenen' 
con é l derrotaron a W u - P e i - F u por 
t ra ído de! lado de a c á de la G r a n , 
dado i M u r a l l a C h i n a , en Tiento-ng para es- 1 de que. si sobrevinieran infraccio-
nes, v o l v e r í a a ser necesaria la 
el doctor A r a m b u r o i<ue, acaso, no 
conozca « ] idioma a l e m á n y no ha-
ya podido, por ello, leer las pr in-
cipales obras de este gian maestro 
que no sé yo que e s t é n traducidas 
c ión no puede por meras razones J ^ n a ^ 
e m p í r i c a s , de c a r á c t e r p r á c t i c o . In - j gescblchtl ichen Recht .heor i e" « ~ fe S J * ^ f a ^ e c ^ o V c o n 
R á ^ S Í l i S ^ ^ ^ d ^ / ™ 'como agasajos, en 
tro de poco, se p u b l i c a r á en New ^ mejores casas Porque María 
Y o r k una t r a d u c c i ó n al i n g l é s de Montero- « r a n artista., es t a m b i é n 
su mas considerable obra "Die L e - ff1""1 s ^ o r a . . . U n a gran scuora 
hre con dem Rlcht lgen R^chte" K11^ a 8U v ^ z ' recibe en s u s a l o n d -
í D o c t r l n a del derecho jus to ) por Ho de la calle 57 a lo m á s l i u a j u -
el doctor H u s i k . s i no lo puede, do d a n u e s t r a colonia, figulrando 
repito, juzgar por s í mismo, puede entre sus contertulios, indistinta-
graduar la importancia de este a u - | mente, a r i s t ó c r a t a s , l iteratos, hom-
tor, por lo que del mismo, reitera-1 bres de negocios, pintores, c ó m i c o s , 
damente, dice el propio eminente periodistas, gentes de circo, eml-re-
C h a t r e l n en su obra sobre F i l o s o - ¡ s a r i o s . . . Cuantos conocen a María 
fía del Derecho que. con frecuen- la rinden as iduo homenaje como 
cía , cita el doctor A r a m b u r o . E n art i s ta y como dama. L o s rices la 
filosoficiamente en el dere-
cho, puesto que lo que Importa pa-
r a poder leg i t imarla , PS just i f icar , 
no que ha sido siempre necesaria 
y que lo es t a m b i é n ^n el presen-
te tiempo, sino que es L O G I C A -
M E N T E necesar ia . Y no se diga, 
por ú l t i m o , que la c u e s t i ó n no tie-
ne importancia , dado que s i se 
presupone que p o d r á ' legar d í a en 
que no ocurran infracciones de de-
recho y que entonces deje de exis-
t i r l a c o e r c i ó n , en ese caso no de-
1aría de existir el principio mismo 
J W , ! ^ portante convoy'. 
antes haber 
Pekin al T u c h u n de M a n c h u n a di 
•a la p á g i n a 14 2 de la F i l o s o f í a del obsequian y el la obsequia a los po-
c o e r c i ó n . lo que no puede admit ir - Derecho dice, en efecto, el gran j e - W , . Su ca8a e8 ffecuentcmente. 
se si se establece la premisa d e j s m t a : ItaiSlo de menesterosos, 
que. en los ideales del progreso [ "Stammler es. s in duda, uno d e ¡ No hace mucho, ' a l estrenarse 
m o r a l del hombre es posible que i0s jur i s ta s y f i l ó s o f o s del Dere- - j ^ Sirena de SeviUa". l a Montero 
no P u ^ a ? ,t<fr^r>inlug" 5 ? J £ S S £ mas significado en nuestro, volvi6. Una VeZ más> a d c á l u m b r a r -
clones del derecho . No es posible., t iempo. Sus escritos son grande-
a nuestro modo de ver, que. como' mente interesantes y acreditan un 
pudiera pensarlo ta l v^z alguna E s - profundo trabajo intelectual , as i es 
cue la T e o l ó g i c a , se presuponga de • qae todo j u r i s t a y todo f i l ó s o f o del 
una manera absoluta v. por tanto, i Derecho pUede apr.mder mucho de ravil loso Broadway. donde tantas 
con c a r á c t e r e s de perennidad y uní ¿ i . g n cuanto a l Derecho N a t u r a l ~ 
versal ldad. la eterna presencia del , 8e aproxima a l a verdad, pero des-
mal en el humano reino y su l m - : gracjadamente su aprlorismo cons-
tante le impide el conocimiento del 
verdadero estado de la c u e s t i ó n . ' 
E n toda la c i tada obra, lo c i ta el 
eminente c l é r i g o m á s de una do 
nos desde el Imcom/arable ciclo 
nooyorkino. en plena 'vía blanca, co-
mo estrel la fulgurante de este ma-
marlpogas Se q u e m a n . . . Maríu 
Montero no p o d í a quemarse por-
que toda ella es luz. E s luz. y en 
a l e g r í a , y es f u e g o . . . Y sus dan-
zas, ¡ tan e s p a ñ o l a s ! , la han hecho 
InmortaJ. L a m ú s i c a que bai la es 
de Granados, de F a l l a , de Albeniz--. 
¡ D e E s p a ñ a s iempre! 
U n a de las característ .V;as de es-
ta art ista Ideal es la de que s ó l o se 
anuncia como . . . M a r í a Montero. 
E l l a no necesita de adjetivos nt 
¡ m e n o s ! , de esos falsos y e s t ú p i d o s 
t í t u l o s conque otras suelen engala-
narse, para llamaj* la a t e n c i ó n . Una 
popular pareja que gusta mucho u 
los americanos, aunque sus danzas 
e s p a ñ o l a s no tienen nada de espa-
ñ o l a s , se anuncia a s í en los carte-
les: "Bai lar ines de los Reyes ĉ .: 
E f p a ñ a " . 
Porque en este p a í s tan d e m o c r á • 
tiro nada hay m á s sugestivo que * 
roaüeza. A b u n d a n , por esto, a q u í 
los t í t u l o s a n s t o c r á t i c o s . m á s o m?-
nos a u t é n t i c o s , que se explotan, 
principalmente, para encontrar a l -
g ú n tirnbajo en las grandes empre-
sas c i n e m a t o g r á f i c a s Una de cUas, 
la Cosmopolitan. se envanece d-r 
contar entre sus art istas con una 
princesa de l a Casa de B o r b ó n . Y 
en l a Paramount son varios los pre-
suntos a r i s t ó c r a t a s que trabajan 
p:«ra SUÉ p e l í c u l a s . . . Aunque no 
ac.ani inte los art is tas o aficiona-
dos al arte padecen esa pueril ma-
nió de grandezas. Un acaudalado 
Importador de acerlte ha impreso en 
sus tarjetas: " F u l a n o de T a l y 
C u a l , recibido en audiencia por S. 
M. c] R e y Don Alfonso X I I I " . 
I - a Montero, que t a m b i é n tuvo e' 
honor dt, bai lar ante el R e y , no hh 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
posible eterna d e s a p a r i c i ó n . 
Con el criterio de que solo en-
tre en escena, en el campo del de-
acto de I recho, l a c o a c c i ó n cuando es ne-
^mabaiT'V" ^ tre8 rebeldes que trabaioa de emplazamiento de una desde Tients ing para contribuir a , 
túcTeo 0 Parte d3 ™ importante bater ía con objeto de avisar a los ia p a c i f i c a c i ó n convencieron a ^ , ciendo que se Iba a ret irar a Hevar 
- E n l a i J ^ barcos cuando haya n ieb la . i bolsheviki de Moscou que habla 1 vida tranqui la a ^ f a t e ^ a ' y 10 
ra. y al , f ^ á r ^ e g dei r io Xexe- _ L o s aeroplanos reconocieron el fracasado la s u b l e v a c i ó n de China ! ^ e h [ z ° f " é n ° dar entrada a 
^ en avi* Uar Un reconocimien- I frente rebelde e Afrau . Isen L a s e n Dafa constituir en el la un Soviet, j Cbang-Tso- i in en niribUn 
t é j e n t e *n 61 Capitá^ E s t é v e z y el I y Meta'za, observando reducidas P N ó ¿ s e y ya lo hemos hecho ob- ! Gobierno, m influencia en P e k í n , te- cesarla se le atr ibuye meramente , de veces en no d ellag 
SoSae^UrgUete. se vieron preci-i/uard1a3 T a m b i é n reconocieron e l Berva "antes de ahora como el i n - : nlendo este tuchun de M a n c h u r i a , u n c a r á c t e r provisional d e b I é n d o - m s tamm. 
^ V d ^ l 2 - - 1 - P r o ^ m i d a - I ^ d 3 : K e b i r y los poblados de ^ " c o ^ u n i s t a ha i'do fracasando i - i J ^ J L ^ ^ l V ^ L n \ Z ^ ~ > Puramente for-
s in contenido concreto a lgu-
cua l es que ha 
Aramburo un j u i -
mucho m á s crudo 
Padre Cathre in a 
quien tan c e ñ i d a m e n t e sigue nues-
tro autor. 
L o s ingular en este caso es que,1 
el mismo C a t h r e i n en l a propia e l - ' 
tada obra, habla en otros t é r m i n o s 
que no parecen incompatibles con1 
el concepto de Stammler, por lo que 
quiero ant ic iparme a decir que no 
me p e r m i t i r á el arrojo de jactan-
cia o de amor propio, de asegurar 
que he comprendido í n t e g r a m e n t e l a 
teor ía de Stammler sobre el dere-
cho sin contenido e s p e c í f i c o y que: 
me haya asimilado por completo 1 
E S T E C U P O N S E I N S E R T A R A H A S T A E L D I A 
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Recórtete este copón por 1A linea, 
d í a s • una tercera intentona para calzarse ; cr i tor , creemos que f o u i l l é e . que 
61 «Párate 9 < POr ha.ber sufrido i Amesaurc , Axgu l . Izarguagua y B e - en E u r o p a desde los primeros que I este elemento de l a coercit ividad se , 
^ « n a l del ™? a e r ó d r o m o por ! inCendiaron una casa . 
— R e g r e s ó a Madrid el 
F e r n á n d e z P é r e z . 
mismo 
S ^ M n V Í ^ P A S l A -AUTO 
^ U T A 1 R V r L l S T I C A 
^ L a Ron .r~En el vapor " 
• laa doce march6. repatria 
V i -
da, 
^ P a f i í , d " l , * noche, la segunda 
í ^ ^ n t o ri» t0*óvní:"; del Primer 
? » w l a n el c a í , ^ ^ n d r n c i a , que 
I V los alfS n Señor r é r e z F l o -
L í * 6 ^ I n t t ^ 6 8 8eüore8 Ramos 
Í í ^ o t o í i c i e t l s t3, OCho P i o n e s , 
Sída(1 ha D r l , ^ U n Táp ido - E s t a 
S í d« W c h l a d 0 *erTicio en Ia 
a c m w í y ha r ^ o por 
^ í r l í . M a r c a r en C e u t a . V a a 
*4erTed,Ír a 1 
K.1 . J le; 
in la en 1922, A u s t r i a , recientemente 
general Yugoes lavia . hace poco m á s de un 
mes B u l g a r i a han s id? objeto de 
chino e s t á en d e s c o m p o s i c i ó n y 
por tanto es ingobernable. 
E s t u v o en un tris que el Genera! 
a este inf lujo de l a voluntad desde 
lo Interno, es a lo que se debe la 
d e s a p a r i c i ó n final que, a l a postre, 
(Pasa a la pág . 5 ) . 
propaganda cr iminal y sangrienta Crist iano no se apoderase en P e k í n !8ufren todog los despotismos. 
* . A a la norenn ~ nol F . m ñ o r a n n r v a l . . . . . . 
TERMINO L A ZAFRA E 
CENTRAL MANATI 
i de los comunistas de Moscou. 
Intentaron en cuanto .'irmaron los 
¡ tratados de amistad y comercio con 
: J a p ó n y C h i n a y tuvieron E m b a j a -
I dor en ambas Naciones, producie-
.de la persona del Emper dor , y a l j H a y hechos de o b s e r v a c i ó n ma-
mismo tiempo del tuchun de Man-1 t er la l q ü e son muy sujetivos en es-
chur ia , d e s p u é s de haber puesto a ! t a mater ia , como, por e í e m p l o , el 
buen recaudo al que era Pres iden- • de que una sociedad se vá haciendo 
te de China T s a o K u n . m á s y m á s normal fh r a z ó n inver-
L e f a l l ó el caso en cuanto al E m - 1 s a del empleo de la c o e r c i ó n jur í -
'""Iperaoor que e s tá ahora en la E m - | d i c a , siendo la fuerza de l a ley, co-
— e' i bajada japonesa en Tients ln , y en ; mo ha dicho otro gran pensador, 
( P o r t e l é g r a f o ) | nacidad con su constante derrota en apoderarde de C h a n g T s o - l i n ; y no 1 mucho mayor en las civil izaciones 
M a n a t í . 19 J u n i o . — D I A R I O D E | el e m p e ñ o . iBe ga|je s i gao K u n e s t á en p r i s i ó n . 1 adelantada8 en donde es menos ne-
r á p i d o K a t * i L A M A R I N A . — H a b a n a . A lemania pudo sei presa d u r a n - j depUesto. 0 s i h a m u e r t o . , cesarla la c o e r c i ó n la cua!, cuando , 
Obligado por las l luvias to- te unos d í a s de !a propaganda de ; ^ modo que pUede a u g u r a r s e , 8 6 e m P ^ a con mucha frecuencia, e5tc Vq"e *8 ~ L J E « 
rrenciales el central M a n a t í h a te- L i e b n e k t y Rosa Luxemburgo . B a - u a guerra m á s tarde p m á s t e m - i r e v e l a debil idad en el que la apl i - i do sut i l y aostracto en graao s u -
nido que dar por terminada su z a - , vlera de K n r t E i s n e r , H u n g r í a de prano en,re c h a n g y F e n g p0r e l i c a . 
f ra . habiendo envasado 617 . 830 | BeJia K u n ; pero esa p-sadi l la P a s ó ¡ doniini0 de c h i n a y i 
sacos de trece arrobas y ha deja-
do en el campo s in moler sobre 
¡ v e i n t e millones de arrobas . E l es-
t - ^ r o n ei 0 \ ^P^dic ionarios 
*•! j a J e : i c i t ó 81 c a c i t á n i COm' ' t i lnado para esta f inCa en l a pre 
*« T*í tado Mavnr c,. . coro' ' s e n t é zafra era de seiscientos m i l 
^ ó e n c i a señor 1,̂  -Uriel- ^ l ^ c o s . señor S a l d a ñ a , jefes 1 
. eso no ha de 
al despertar esps pueblos y ver IMlta^ur. F e n g desde qu^ siendo l u -
E I Corresponsa l . 
c r í m e n e s y d e s o l a c i ó n que dejaron 
tras sí los comunis tas . 
I Q u i z á s en C h i n a si e l Genera l 
Crist iciano F e n g , que sigue m a n -
dando en P e k i n g por medio del su-
garteni^nte de W u - P e i - F u e n t r ó en 
19 22 en P e k í n , d e s p u é s de derro-
tar a Chang Tso- l in , sigue man-
¡ dando a l l í y s e r á d i f í c i l arrancarlo 
'de c u a j o . 
Todos €«tos son motivos que me 
hacen concet lr . como ideal, un es-
tado social que pueda llegar a fun-
cionar, con p e r f e c c i ó n , s in coercio-
nes exteriores, sino por impulsos 
naturales , por sus propias leyes se-
mejantes a las que dirigen el cur-
so de esas esferas en el s i s tema pla-
no me puedo de 
cidir a rechazarlo de plano, en 
ocho l í n e a s , c a l i f i c á n d o l o de qui-
m é r i c o y falso como lo juzga el 
doctor Aramburo , antes bien pien-
so que se trata de una materia que 
tiene antecedentes en la f i l o s o f í a 
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) . 
§ V m (QNQ 
9 U f P O R M E L I A ^ I OIN P E L 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r . 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
« s o n «l aod v^dno JJS» •acjjooo'a 
Dicr cupones iguales a és te dan derecho a un V O T O para el Concurso Infantil 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Un ilustre periodista norteameri-
cano, el director de " T h e N e w 
Y o r k Times ," acaba de regresar a 
su patria d e s p u é s de haber pasa-
do una temporada en E s p a ñ a , a la 
que conoc ía tan s ó l o por referen-
cias, lo cual , desgraciadamente, es 
bastante peor que desconocerla en 
absoluto. 
Este s e ñ o r , que a fuer de buen 
periodista es buen observador, se 
hace lenguas de E s p a ñ a , de l a que 
dice que puede compararse con las 
m á s grandes. ciudades naciones 
europeas. Hace, al mismo tiempo, 
elpglos de la l laneza d e m o c r á t i c a 
¿ e l rey Alfonso, m a r a v i l l á n d o s e 
¿e l car iño que su pueblo siente por 
Gran consuelo son, en verdad, 
para nosotros, acostumbrados como 
estamos a ver c ó m o se exhiben, a 
ciencia y paciencia de los llamiados 
a alzar su protesta, esas " e s p a ñ o -
ladas" bufas y denigrantes que de-
j a ^ siempre en el alma un sedi-
mento de invencible a m a r g u r a ' y 
de mal contenida i n d i g n a c i ó n , 
esas frases—que son de verdad y 
de j u s t i c i a — pronunciadas por el 
director de uno de los mejores pe-
r iódicos de A m é r i c a , que r inden 
cumplida p le i t e s ía a un pueblo an-
sioso de paz y de progreso, que es-
tudia y que trabaja , s iguiendo u n a 
marcha siempre honrosa y muchas 
vecos prominente entre los prime-
ros del mundo, y a un Rey todo 
bondad que ama a su patr ia , a sus 
s ú b d i t o s sobre todas las cosas y 
que sobre todas las cosas es que-
r ido . 
Leyendo estas manifestaciones 
del periodista americano se nos 
ocurre que bien pudiera dar lec-
ciones sobre E s p a ñ a a algunos de 
los patrioteros que padecemos, los 
cuales, s in conocer de su patria 
más que el p e q u e ñ o r i n c ó n donde 
nacieron por t a s u a l l d a d , despotri-
can a su gusto contra la desdicha-
da Madre, cuya mayor desgracia es 
el haberlos dado a l m u n d o . A es-
tos tales, cuyos sentimientos co-
rren parejas con su ignorancia , pu* 
diera darles algunas lecciones, que 
o c r f í s n provechosas en el supuesto 
de que pudieran entenderlas. 
Ante estas consideraciones, ¿ c ó -
mo vamos a e x t r a ñ a r que algunos 
desaprensivos peliculeros den a la 
publicidad esos esperpentos que en^ 
fá t l c^n ente cal i f ican de "cosas d3 
E s p a ñ a " ? Nt ¿ c ó m o hemos de sor-
prende) nos de que la desconozcan 
si sus propios hijos la ignoran? 
Contra a q u é l l o s cabe una pro-
testa e n é r g i c a y razonada por los 
llamados a poner coto a tales des-
manes . 
Contra los otros s ó l o cabe el des-
precio . 
Rober to S A N T O S . 
F I E S T A E S P E R A N T I S T A 
Grac ias a l c í l o y Zjctiviaad. des-
plegados por el Prpsidente del " E s -
perantista K l u b o Pa lma", -don Nar-
riso Bof i i l . nos ,ha sido dable dis-
frutar en P a l m a de Mal lorca , dé un 
Congreso • i n t c r u a c i o n á l a base de 
unos Juegos F lora l e s del Idioma 
universal . : 
Nosotros, que siempre hemos so-
ñ a d o con la r e a l i z a c i ó n del Idíoni) 
ú n i c o , como medio de e x p a n s i ó n 
a r t í s t i c a 7 comercial entre todas las 
naciones del mundo, t e m í a m o s siem-
pre en la no intel igencia cuando de 
ucar el esperanto verbalmente se 
tratara . E s t e Congreso Internacio-
na l que acaba de ce lebrarse en "Ma-
l lorca , h a . dado a l traste con."todas 
las suposiciones pesimistas y se ha 
visto c ó m o en un banquete en.t i ,que 
tomaron parte unos doscientos co-
mensales, entra ingleses, o s p a ñ o l e t , 
checoeslovacos. alemanes, rusos, 
franceses, polacos e i tal ianos, ha-
c í a n v ibrar a todos por Un igual-
Ios oradores que hicieron uso de la 
palabra on e] Idioma de Zgmenoff. 
L a sobremesa, amena como si se 
t ra tara de una r e u n i ó n de conocidos 
de la misma localidad. ¿ N o p o d r í a 
ser la i n t e n s i f i c a c i ó n del esperanto 
una s ó l i d a base para la fraternidad 
humana? 
le congratulaba tanto por su e sp í -
r i t u . D e s p u é s a c e r c ó s e al cuadro y 
estuvo mirando los detalles, ala-
bando la o r i e n t a c i ó n que los hab ía 
inspirado, y d i r i g i é n d o s e a m í me 
a l a r g ó la mano f e l i c i t á n d o m e car i -
ñ o s a m e n t e . ' 
E L E C T R I F I C A C I O N D E L P B R R O -
G A R R J L D E S O L L E R 
E j Director del f errocarr i l de So-
11er, don G e r ó n i m o E r t a d e s , ha es-
tado en Madrid para rea l i zar ges-
tiones con el "Consorcio F e r m v l a -
r io", con el fin de obtener de dicha 
entidad el capital necesaJrlo y la 
correspondiente a u t o r i z a c i ó n para 
electrif icar el f errocarr i l que une 
P a l m a con la c iudad de referencia. 
L a s gestiones real izadas han sido 
raúy bien acogidas por e l "Consor-
cio", c ircunstancia que hace esperar 
el logro de ur. teta^ é x i t o en feoha 
no muy lejana. 
Homenaje a los i n v á l i d o s y H O M E N A J E A C L A V E ¡ E l h o m e n a j e a l m a e s t r o S e r r a n o e n Y a l e m * 
mutilados de A f r i c a E l Ayuntamiento de Madrid a pe-. 
Se ha celebrado en Va lenc ia el 'moda i ta l ian' 
C i & á * \ ° r t ^ ^ ' n í 0 o ' ^ l 8 ? 1 ^ acto de la p r o c l a m a c i ó n ofil p r o v ^ T . ^ L ^ L 4 0 0 . ' * > * H 
N • 
lldos y muti lados de l a g u e r r a d ^ J o s é Anselmo C l a v é . ¡ g l o n a l de 1 9 0 9 . • U l a g í i n a ^ Casco M i l ^ 
A f r i c a , sigue alcanzando el extraor - j E l C a s a l C a t a l á , queriendo corres- j E l e s p e c t á c u l o r e s u l t ó granillo- enjaezado v iCaba110 ricaa 
d i ñ a r l o é x i t o que m e r e c í a . L a inic ia-• pender al homenaje que Madr id v a so . L a P l a z a Je T o r o s presentaba labradores a r n 0 Dor c S í 
t iva ha sido secundada con tanto j a rend ir a l gran C l a v é , a c o r d ó c o l o - ¡ des lumbrador aspecto . P i n t u r a E s c u l t M e a n d o * 
c a r i ñ o y entusiasmo en A m é r i c a co- ¡ car en la cal le designada para l l evar i E n el palco p r e 8 Í d e n c i a i h a l l á - l t eratura e s c o l i é Música y , ? 
mo en E s p a ñ a . ¡ s u nombre una a r t í s t i c a l á p i d a ; - banse los alcaldes de las tres pro- | otros j inetes . a Su ver 
L a s e g u i d a l i s ta de s u s c r i p c i ó n I t a l fin ha abierto una s u s c r i p c i ó n v inc ias . 'En el inmediato estaba el! T r a s la comitiva ^ 
alcanza la respetable c i f r a de . p ú b l i c a para que a ella puedan con- ^rz'obispo 
180.757 pesetas, f igurando l a C a s a c u r r i r todos los catalanes residentes 
!en Madrid y ™ ^ ™ ^ ^ S ¿ ^ t r i s la G u \ r d i a ^ ^ .Palco p r e l % ¡ * Z * \ * 
tan c a r i ñ o por l a obra que C l a v é , t£ibaleter0g y otrog du lzaI . ron varias copias a S a l ^ 
r e a l i z ó educando a l pueblo, en sus(ner0-^-vestidos a la USanZa del s i - pu^llco a p i a u d i ó con entusL 
ratos de ocio, e n s e ñ á n d o l e a sent ir lg lo x v n , p r e c e d í a n a los dos ca- - s e g u í a n luego las tres P.1110-
de E s p a ñ a en San J u a n de Puerto 
Rico con la cantidad de 85,000, el 
C o m i t é de Beneficencia E s p a ñ o l a en 
la H a b a n a con 14.952, e l Centro 
Vasco de M é x i c o con 14.766 y l a 
colonia e s p a ñ o l a de Cienfuegos con 
7.000. .' .—'• 
E s t a s sumas son m á s elocuentes 
que cuanto pueda decirse en elogio 
de la idea. 
comitiva de Min 
m ó una rondalla compní ?e!¡Va 
guitarras y dos c a . t ^ ^ oc^ ocho 
qu. 
tre el 7 y 13 de Junio , dedicados a 
C l a v é 
G U A N A B A C O A A L D I A 
A V E R NO P U D I M O S E S C R I B I R las d'e patio conocidas por " C u c a -
racha" , se descarr i la de manera 
Nos fa l tó realmente tiempo para 
escribir ayer las n ó t a s que a dia-
rio dedicamos a nuestra v i l la , y 
en verdad que lo lamentamos s iem-
pre que la falta dQ tiempo nos obli-
ga a ello, porque tenemos y a tan 
acostumbrados a los lectores—sin 
q^e esto se crea una v a n i d a d — q u e 
cuando no escribimos nos e s t á n 
preguntando constantemente por 
te léfono, qué nos sucede . 
Debimos ayer haber dado l a no-
ticia. jQUe l10? damos, , de que m a -
ñana debuta en' nuestro" .gran T e a -
tro Carra l , el famoso t é n ó r M a r t í n 
Garralaga, con un lindo p r o g r a m a 
que s e r á , s in- l a menor duda , del 
agrado general . 
L a primera parte de ese progra-
nja cuenta con la s e l e c c i ó n por l a 
orquesta C a r r a l , y e l estreno de 
una interesante p e l í c u l a . D e s p u é s 
del intermedio, viene la presenta-
• ción del' laureado tenor quien, con 
su m a g n í f i c a voz, nos i c a n t a r á : 
'Querida," romanza en e s p a ñ o l , de 
Doola; "Ay. morena", c a n c i ó n es-
pañola, de B e r t r á n R e y e s ; "Tos-
ra ," donde mucho se luce e l se-
üo'r Garralaga; " Q u i é r e m e mucho." 
serenata criol la, de R o i g ; "Mi N i , 
ña," habanera, de G a r n i e Gueta -
vy' y "Trovatore," c r e a c i ó n del se-
ñ o r ' G a r r a l a g a . '.. 
Dada l a a n i m a c i ó n existente, to-
rio hace presumir que m a ñ a n a se 
verá muy concurrido el Teatro 
Carra l . 
SIGUE LA VELOCIDAD 
E l nuevo Jefe de p o l i c í a , Mar io 
Vázquez, se dispone a emprender 
ampaña severa contra los que ma-
lejan m á q u i n a s a toda velocidad 
)or las calles de la p o b l a c i ó n - . ' Se 
la el caso do algunos que corren 
'c manera horrible, amenazando a l 
minero que cojan en el camino; 
r de contra, abren el "mofle," y 
Ipjan una ola de polvo que vuelve 
0co a cualquiera. 
Entre las muchas cosas buenas 
ue está llevando a l a p r á c t i c a el 
apitán V á z q u e z , sabemos que fi-
ura esto del exceso de velocidad 
e las m á q u i n a s . 
bruta l llegando, a l pr imer puente 
que conduce a í . - p a r a d e r o de F e s -
ser .-—metiendo l a trompa a m á s 
de un metro de l a t i e r r a — se de-
be .totalmente para l izar el t r á f i c o , 
d i c i é n d o s e l e a l pasaje que no hay 
tren por F e s s e r . ' 
F u é hasta peligroso lo aconte-
cido el martes con ese descarr i la -
miento'. F i g ú r e n s e ustedes, que 
so le a d v i r t i ó a l pasaje que, só lo , 
h a b í a que hacer un trasbordo an-
tes de l legar a GuanabacoaA E L pa-
saje c f é y ó que se trataba dé algo 
fác i l de resolver, ^pero' c u á l no se-
r ía la sorpresa de todos c u a n d o — 
en - medio - de un tremendo aguace-
ro—hubo que abandonar el carro 
que s a l i ó del paradero -de Reg la 
para nuestra v i l l a , caminar por so-
bre una loma m o j a d a ' y resbaladi -
za, hasta a lcanzar el otro carro 
que esperaba para tras ladarnos a 
Guanabacoa . M á s de. uno se c a y ó 
a l suelo, q u e d á n d o l e las ropas in-
sepvibles; otros cogieron fango 
hasta en las narices , y los m á s pre 
venidos no se quisieron apear del 
carro, y volvieron para Regla.- Nos-
otros sal imos ilesos, gracias a la 
ayuda que nos prestaron dos •ami-
gos, que nos dieron la mano, y po-
co f a l t ó para Ir los tres al suelo . 
L o repetimos: cuando ocurran 
casos semejantes , m á s vale adver-
tirlo a l p ú b l i c o dejando esa v í a s in 
funcionar. 
L I T E R A T U R A D E E X P O R T A C I O N 
V a r i a s veces hemos tratado en es-
tas columnas de los v iajes que rea-
l izan a esta í n s u l a m e d i t e r r á n e a 
hermosos paquebotes ingleses y 
alemanes repletos de tur is tas . U n 
d í a o dos a lo sumo, invierten es-
tos descubridores estilo "Badehe-
k e r " para recorrer MaHorca. Si el 
d ía es gris, s i l a l l u v i a menuda y 
pertinaz cae d í a y noche, salen los 
turistas defraudados, echando pes-
tes do la propaganda del turismo, 
diciendo que lo de "is la de oro" es 
un puro cuento t á r t a r o . 
I d é n t i c a m e n t e hacen escritores 
extranjeros y hasta e s p a ñ o l e s , , es-
cribiendo muchos m á s a r t í c u l o s so-
bre Mal lorca que horas no han per-
manecido aq'uí. E s t a l i t e r a t u r a de 
e x p o r t a c i ó n , estos a r t í c u l o s de los 
viajantes de Ja pluma, han causado 
no poco d a ñ o a nuestra i s la . Y la 
prensa local se ha hartado do lan-
zar rectif icaciones que a no dudar, 
muy poco han desvirtuado las es-
pecies lanzadas. H a n sido como los 
sermones que s ó l o é&cuchan los 
convencidos de antemano. 
Motivan e8tft4 disquisiciones, la 
p o l é m i c a que recientemente han 
sostenido Ricardo Baeza . el cronis-
ta de "Ei l Sol", y ' ' L a Almudayna", 
diario local. E l s e ñ o r Baeza , que 
es nuestro h u é s p e d desde varios 
rnoses, ha empozado a escribir so-
Ure Mal lorca , a r t í c u l o s que p o d r í a n 
escribirse igualmente desde l a P a -
tagonia. Todo se ha reducido a un 
obsiinado e m p e ñ o en no repetir to-
do cuanto so h a b í a didho y que por 
tanto p o d í a considerarse "de ca-
j ó n " . Y francamente, hablar de 
nuestra pobreza forestal, por el so-
lo hecho de que se hayan talado 
unos cuantos pinares, es ganas de 
dreir algo "epatant". E s t e es un 
ejemplo. P a s a en l a l i teratura, co-
mo en todas las cosas, que t o d a v í a 
hay quien no puede desasirse de la 
pr imi t iva idea del "descubridor" y 
con e l t í t u l o de m a d r i l e ñ o s , o pa-
risienses, o neoyorkinos, vienen a 
Mal lorca a descubrirla , trocando la 
carabela con uno de estos vaporea 
r á p i d o s que nos unen con la P e n í n -
sula . Con un poco de paciencia y 
buena voluntad, no vamos a tar-
dar en ver c ó m o uno de estos se-
ñ o r e s , nos descubre la p ó l v o r a o las 
torti l las al ron. 
O B I T U A R I O 
H a fallecido don Antonio Gues 
Ventayol , c o n o c i d í s i m o propietario 
y comerciante. E l s e ñ o r Gues era 
socio del mil lonario m a l l o r q u í n don 
J u a n March y O r d i n a l . 
A l acto del sepelio concurrieron 
las m á s significadas personalidades 
de ]a p o l í t i c a , comefriio e y idustr ia . 
Por propia d i s p o s i c i ó n del difunto, 
su c a d á v e r f u é trasladado, en tren 
especial, a Alcudia , de donde era 
hijo el s e ñ o r Gues. 
L O S T R A N V I A S E L E O T R I C O S 
Se ha llegado a un acuerdo en-
tre la c o m p a ñ í a de t r a n v í a s inter-
urbanos y la del T r a n v í a Arena l quo 
funcionaba a base de un tractor de 
bencina. l i a c o m p a ñ í a c i tada a l pr in-
cipio, toma a su cargo la explota-
c i ó n de toda la l í n e a , por lo que 
t e n d r á que electrificar el trayecto 
del " C o l l d'cn R c b a s s a " a l " A r e -
na l" . '•.*•'' 
Otro acuerdo de gran importan-
cia pera P a l m a acaba de tomar la 
citada C o m p a ñ í a y ce la construc-
c i ó n del ramal de P a l m a , a l impor-
tante subuirbio de , Establ iments . 
E s t e a r r a n c a r á de la calle de San 
Miguel,. . p a g a r á por el campo de 
foot-ball del "Alfonso X I I I " y el 
de la H í p i c a . A l l legar a C a n D a l -
mau, c o n t i n u a r á por el monasterio 
do San Bernardo y l a R e a l , sal ien-
do de nuevo por la carretera en el 
t-^tio denominado C a n Bafia, conti-
nuando por la carretera hasta la 
plaza de Rut 16 de Establ iments . 
E l cons i jo y | i D i r e c c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a t r ábá j a s con verdadera 
actividad para que ambas mejoras 
se realicen en el m á s breve plazo. 
M E J O R A D O S 
Con gusto diremos que se en-
cuentran mejorados de l ataque 
grippal ícTs dist inguidos esposos 
Georgia R o j a s y Santiago L ó p e z 
T e j e d a . : 
T a m b i é n e s t á mejor nuestro 
querido amigo el popular alcalde 
de Regla , doctor Antonio B o c h . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
E X C E M I C I D A 
E D E S C A R R I L O 
L A ( ! ( A R A X W A " 
Cuando ocurren accidentes como 
<Iel martes, que una m á q u i n a de de T e j a s , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
Maravi l losa , infalible, soberana 
pomada francesa . C u r a los brotes 
del á c i d o ú r i c o en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemaa, l lagas, granos, por 
Antiguos que » e a n . 
• De venta en las farmacias de 
Johnson, S a r r é , Taqueche l . E s q u i n a 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
s i a e s 
I R O N I B E L E R 
S A L L J T A R * I S 
N U E V O T E A T R O 
L a veterana sociedad " C í r c u l o de 
Obreros C a t ó l i c o s " ha circulado 
profusamente un manifiesto en el 
nue dice que emite un e m p r é s t i t o 
de 200,000 pesetas paira la cons-
t r u c c i ó n do un amplio s a l ó n - T e a t r o 
en su local social. S e g ú n dicho 
C í t e n l o , n ó . t o d o han de ser quejas. 
Como los c a t ó l i c o s belgas, contra el 
Teatro malo, debe levantarse el 
Teatro bueno. 
Y a tal p r o p ó s i t o encaminan sus 
trabajos que s in duda han de verso 
eoronados por el m á s l isonjero éx i -
to, dado el i n t e r é s que se nota en 
cubr ir las acciones emitidas. 
E l nuevo edificio so consüru irá en 
el solar donde se asienta el edificio 
antiguo de la caile de C . i l l . 
L . Juncosa I G L E S I A S . 
Puestos a m u r m u r a r , es preciso 
nombrar excepciones. 
J o s é M a r í a S a l a v e i r í a , el colabo-
rador del D I A R I O , |ha publicado las 
m á s b r i l l a n t e s . c r ó n i c a s . d e Mallorca, 
que han visto la luz p ú b l i c a des-
de hace tiempo. E l "Fomento ' d e l 
T u r i s m o " a c o r d ó fel icitarle. No ca-
be y a m á s cumplido elogio. 
R A M O X L U L L E X E L V A T I C A N O 
Creemos enterados a nuestros 
lectores,' de la s u s c r i p c i ó n popular 
que se a b r i ó para que el Beato R a -
m ó n L u l l , g lor ia do las letras ma-
l lorquinasi f igurara en la E x p o s i -
c i ó n celebrada en el Vaticano a pro-
p ó s i t o del A ñ o Santo. P a r a R o m a 
s a l i ó don Pedro B a r c e l ó , pintor, 
autor del hermoso cuadro, quien 
tratando de la entrega del mismo 
e n v i ó una interesante c r ó n i c a d e . l a 
que entresacamos algunos párra -
fos: 
" L a a g l o m e r a c i ó n de peregrinos 
y la m u l t i p l i c a c i ó n de audiencias 
daba a l inmenso palacio una anima-
c i ó n extraordinaria . E l t iempo pa-
saba y los vastos salones se iban 
l lenando; s ó l o el nuestro , v a s t í s i -
mo de proporciones y rico de de-
c o r a c i ó n , quedaba reservado para 
nosotros c inco; cierto que el espí -
r i tu de nuestro santo lo l lenaba. V a -
rios M o n s e ñ o r e s pasaron y a n t é el 
cuadro se detuvieron; otros entra-
ron e x p r o f é s o para verlo , demos-
t i á n d o n o s que la" entrada de nueSr 
tro pr imer m a l l o r q u í n no h a b í a si-
do indiferente en ej Vat icano -y que 
sus habitantes c o m u n i c á b a n s e unos 
con otros su presencia. No h é de 
ser yo quien hable de alabanzas, pe-
ro puedo mostrar -mi s a t i s f a c c i ó n 
por las frases que o í " . . 
" P o r f in entraron en la Sa la Ma-
Matilde ilos guardias nobles, y lue-
go varios porsonajes que nos s e ñ a -
laren l a p'roximidad del P o n t í f i c e , y 
tras ellos a p a r e c i ó l a venerable f i -
gura de P í o X I , vestido de blanco,, 
b'in pensarlo, nos arrod i l lamos y é l 
a c e r c á n d o n o s nos d i ó la mano, q u é 
besamos con fervor ." 
" E l Padre General me p r e s e n t ó 
como el pintor del cuadro, y 'd i P a -
dre Santo me p r e g u n t ó mi nombre; 
m i r ó el conjunto desde varios me-
tros de dis tancia y e x c l a m ó : Map-
n í f í e o presente". 
" "Luego el Padre Rige le expli-
có c ó m o Mal lorca entera h a b í a res- ¡ obras tan notables como el Acue-
pondldo a l l lamamiento para hon-I ducto de Segovia, la G i r a l d a de Se-
r a r al B e a t o ' y el é x i t o que J a . sus- v i l la , etc., p o d r á darse a los e x t r á n -
c r i p c i ó n tuvo, y S. S. c a r i ñ o s a m e n - | jeros una v i s i ó n , real y pintoresca 
te a g r a d e c i ó el obsequio, que dijo 1 de la E s p a ñ a a r t í s t i c a . 
L a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c i o n a l d e B a r c e l o n a 
Y A ^XO S E D E N O M I N A R A D E I N -
D U S T R I A S E L E C T R I C A S . — S E 
A M P L L A E L C A R A C T E R D E L A 
3 I I S M A . Y S E R A E L " P R I M E R 
C E R T A M E N U N I V E R S A L D E L A 
L U Z Y E L A R T E E N E S P A Ñ A " 
E l 21 de mayo se r e u n i ó en el 
Ayuntamiento de Barcelona, pres i -
dida por el b a r ó n de V i v e r , l a J u n t a 
de la E x p o s i c i ó n , y dada cuenta de 
la ponencia formulada, q u e d ó apro-
bado el plan definitivo del Cer ta -
men. 
L a fecha designada para su ce-
l e b r a c i ó n sigue siendo l a de 1928, 
pero se a m p l í a considerablemente el 
c a r á c t e r del certamen, q u e . s e r á el 
Primero Universa l de la L u z y el 
Ar te que se celebre en E s p a ñ a . 
T a n magna empresa ha sido plan-
teada por sus organizadores en to-
dos sus aspectos. 
Se h a calculado todo de suerte 
que el Certamen pueda inaugurarse 
terminadas las obras necesarias-c in 
sal irse del c í r c u l o que marcan las 
actuales posibilidades e c o n ó m i c a s . 
A oslas se h a n ajustado los gastos 
presupuestos, y queda t o d a v í a e l 
margen considerable de lo que pro-
d u c i r á n ei a lqui ler de espacios en 
la E x p o s i c i ó n , las. entradas a la 
misma y el arrendamiento de deter-
minados servicios.. 
Dado el c a r á c t e r de la E x p o s i c i ó n 
se ha previsto, la posibil idad de que 
c o n c ú r r a n a ella- todas las manifes-
taciones de la actividad humana, y 
cada Uno de los grupos t e n d r á su 
palacio provisional que se l l a m a r á 
del Sol , do los Colores , de la H i -
giene, etc. Palacios definitivos s ó l o 
h a b r á los -dos construidos hasta 
ahora, y e l palacio de las Naciones. 
Se c r e a r á un Patronato, en el que 
e s t a r á n presentes o repersentadas 
las m á s a'tas dignidades de la Igle-
sia, guardadora de una gran parte 
del tesoro a r t í s t i c o nacional . 
O t r a de las iniciativas aprobadas 
es 1 de que por procedimiento seme-
jante a l empleado en la E x p o s i c i ó n 
de A r t e Decorativo, que en P a r í s 
se celebra,--se reproduzcan casas 'y 
calles enteras de Toledo y edificios 
monumentales. Con eUo y con las 
riquezas a r t í s t i c a s que, s in duda, se i 
l o g r a r á traer para tenerlas en de-
p ó s i t o mientras el certamen se ce-
lebre, y con la r e p r o d u c c i ó n en gran-
des maquetas de monumentos y | 
I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T 1 V O L I 
m 
1 4 P O L I C I A S 
Pagados por nosotros, 4 de el los 
con motocicletas , v ig i lan © impo-
nen orden y respeto en el R e p a r t o 
Miraranr, por eso ofrece l a seguri -
dad de que usted pueda v i v i r o 
pascar por cualquier parte y a cua l -
quier h o r a del d í a o de l a noche 
s in temor alguno. 
I N V I E R T A S U D I N E R O , N O 
E S P E C U L E 
AMARGURA, 23 . T E L . A . 1833. 
Ti 
luwa ovuic vi ye- "o uc arce crpaH, 
cho. en bandas, e l escudo de la ^ Círcu lo de Bel las Artes v 
Casa de Ips Art i s tas , y v e s t í a a la ^ a a s Por artistas valoL. 
Iban ocupadas por s e ñ o r S ^ 
eianas alicantinas T ^ * ^ 
:dro de baile e j ecu tóos ¿ í / ^ 
s icas danzas valencianas r Jj*" 
el maestro Serrano, entre a c i l T ' 
¡ c i o n e s , s u b i ó al tablado y ¿n*" 
¡ u o l a batuta, sonaron p r i i e r a m ^ 
i c i ó ^ d ^ o i d T d r r c ^ ^ 
todo el m u n d o l e ^ p ^ X r ; 6 ; 
I himno de Valencia fué cantadn J 
m á s de mil voces y oído c0J reT 
gioso eileucio. 
A l terminar, en «1 momento *, 
que se cauta el "Viva Valencia^ 
ss soltaron centenares i ¿ naln»,.' 
y del tejadillo de l a phZa c"4' 
una l luv ia de florc3. Una ovación 
delirante a t r o n ó ei espacio W , 
minutos. . «"6 1 
Seguidamente se inició el desfL 
le de la cabalgata. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
E s p a ñ o l a 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
D E L D I R E C T O R I O 
; E l presidente del Directorio inM 
g u r ó recientemente el local de U 
U n i ó n patr ió t i ca madrileña. 
F u é / acogido el general Primo 
de R ivera con grandes aplausos, j 
d e s p u é s de unas palabras del conde 
de Cedillo agradeciendo el honor 
que dispensaba con su presencia i 
aquel Centro, el presidente del Di-
rectorio se e x p r e s ó en estos tOr-, 
minos: 
— H e querido aprovechar la cir-
cunstancia que me deparaba la 
i n a u g u r a c i ó n de este Círculo par», 
haciendo un p a r é n t e s i s en mis múl-
tiples ocupaciones, venir a tener 
unos instantes de estrecha relación 
con vosotros. 
No sois, en realidad, una conti-
n u a c i ó n del Directorio. Sois un 
sector de o p i n i ó n que se p'resti a 
ayudarnos en la gobernación dol 
Pa í s . .. 
É n esos . aplausos. no. sólo.Tep1( 
vues tra a d h e s i ó n , siuo la do 1 
ganizaciones >Vná¡logas de provln-
cias, que por dificultades mjteri^-
les de tiempo y escasez dé local no 
han podido as ist ir a este a t̂o. 
L a U n i ó n patr ió t i ca representa 
la suma de las voluntades de hom-
bres curtidos en la vida y. por 
tanto, razonables, y la de j6ven',» 
entusiastas dispuestos a cooperar a 
una obra magna de civismo. 
Se . h a dicho que el m«l funda-
mental de E s p a ñ a era el indiferen-
tismo. Acaso esta afirmación 
c ierta , y cataba fundada en la üe9r 
l u s i ó n , en el desaliento; era c o j j 
el estado del cuerpo enfermo que 
no encuentra la salud. 
Sin duda alguna se oponía a esta 
salud p ú b l i c a una serie de proble-
mas detenidos en su resolución 
porquOl d a ñ a b a n ciertos mtere^ 
creados, y ed -Directorip ha venia" 
a removerlos, y así, en año y mi-
dió hemos realizado los tre» Pnn" 
tos fundamentales de nuestro pro-
g r a m á . Hemos reprimido el 
bo separatista, que algunos elemen-
tos p o l í t i c o s estaban intereeaOM " 
fomentar. Con la cooperación oe 
e s p í r i t u s ciudadanos hemos onr 
la t ido rudamente el terronsnio. - • 
por ú l t i m o , hemos abordado 
magno problema ^ Marruecos. ^ 
tamos en camino de conseguir 
total r e s o l u c i ó n . . o 
H a b í a muchos problema | 
menos secund|xrios que "80^ t r J 
a ellos hemos encaminado n u » 
« s f u e r z o . E n t r e otros, la 
ción ferroviaria. el « ^ m ^ 
del presupuesto y mil cuefltion^ 
má3- v,„ «ido. ni** 
Nuestro programa ha , 
que de promesas, de realidad^ • 
esta nuestra conducta nos ha 
do adeptos. -.3--
N 4 afirmo que P ^ ^ ' V 
des capacidades. Per° ^ volan-
falta lo s u s t i t u í m o s con la ^ 
tad, v as í hemos pod^o ^ ^ 
raí» la s e n s a c i ó n de s " . . Qüf 
bierno serio. Condic.ón f U •. 
nos han recon0clí0 J ° d ha sido é 
ses extranjeros. Y . este ha 
p e r í o d o en ^ ^ ^ T o n * * * * 
extranjeras han ^siwl 
P t ' o he de ocultaros * 
satisfacen los * ^ ^ q Z * * 
b é i s tributado, PO^u,ep ^ d a d ^ 
Les ión de una masa de c u 
F a E s t f U n i ó n P ^ ^ f ^ c i a d a V 
cuerda ^ e l l a ^ ó n m í l ^ f 
f u n d ó % ^ l l f f t c r ^ . 
de Comillas- Solo os u ^ ¿ u 
e l la el nombre 
c i ó n , P ^ o e s t á i * i a e ° 0tros ^ 
J i r i d i s . Vosotros y n o e o ^ 
tuamos de . m a n * ^ 
da, sin otra finalidad Q ^ 51 
el i n t e r é s Patrio. ^ ce * ^ 
c o o p e r á i s a nuestra obTa ^ ^ 
Céis por nuestro h a ^ o O . ^ , te-
tras promesas, ni VL 
d o l í de concup^ceuciai»-
T e r m i n ó su 
de Es te l la Rentando ^ ^ 
ren a la O01A 
Patria- « í e l p r ^ i á , , E l discurso lDtcrn**V 
interrumpido ^ o n * ^ . 1 1 d 
aplausos <lue 8e. prabandoo6 ^ 
q í e el presidente aoa 
cal . 
10 u 
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QUEREB L A ES - tRubl ta o x i g e n a ó a : 
V a r i a s son las "veces que a l re-
or Ka de *er contra l a comendar la l o c i ó n Goutte D ' 
j ú n e l a 0 ° {"Gota de O r o , " ) he dicho la m 
E s t e l ibro, nera de u s a r l a . A d e m á s , he dado 
westro •** 'temente a ob- h a d i r e c c i ó n del agente, s e ñ o r Mau-
jjtinado P r e ^ ia e d u c a c i ó n del r l c io : S a n R a f a e l , 72, ( h a j o s ) ; te-
^ T c i o n e s / ^ e pasar l igerísi-1 l é f o n o M . - 1 3 1 8 . 
^ricter. tiene ^ e d u c a c i ó n f í s i ca | S e r í a bueno que la primera apli-
e^^nte sohre i y ^ t r a pr imera j c a c i ó n se la d iera el mismo Mau-
"^ntel60*0*1*^ en forma casi rielo y, luego, cont inuara usted 
*rte tco108 otas rcás impor- lcon la l o c i ó n "Gota de O r o " . E s 
P ^ ^ v a , laS n. ÍAT, del cuer-1 completamente inofensiva, a base 
mantas de viaje ( las hay precio-
s a s ) ; « i l l a s para descansar en la 
cubierta y . . . ¡ q u é s é yo c u á n t a s 
cosas m á s que un h o n / r e de di-
nero como usted puede (y debe) 
permitirse el lujo de comprar! -
¿ Q u i é n , s i no? ' 
Hucación el cuer-
la pilo breves p á g i - j d e aceite de: camomil la oxonifica-
**1,l^edicando a_Lda parte h a r é - ' d a , como p o d r á leer en el prospec-
^ -En esta 56 specto de la ins- to en castel lano que a c o m p a ñ a al 
-recepta 
S' l» ProPAarrto^sentimiento de 
^ X ^ e n o numerosas 
condiaones dê eUtT. 
U S fcez Helas a q u í , s m t e n 
«•«y-ael*- ', ._oc f ó r m u l a s : 
6 « ' < s ! m " r c i a n d o me- a l s o a s n se l i 
frasco 
" M A N E R A D E E M P L E A R 
. G O U T T E D ' O R 
L A 
C O P A S P A R A 
H E L A D O S 
Mediante un cepillo suave o un 
g d ó impregna bien el cabe-
^ - r - m a « - u - -(110 o la parte q u e - s e desea acla-
. media llora1- tarde, dlvidlen- r a r , empezando siempre por las 
"¡J¡ media por x\ mitades . S in ¡ ra í ce s y luego extender bien hacia 
ÍTn la sesión enT"brai ios nervios ¡ las puntas . Tener cuidado de hu-
í l . descanso cere . ^ trabajo medecer el cabello bien parejo, pa-
s o b r e c á r g a n o s ?g muy p e . j s a r var ias veces el peine que se 
jencargue de esparcir por i g u a l . 
D e s p u é s de bien mojado el ca-
bello con una toalla sesar l igera-
mente las puntas para evitar que 
aclare m á s que las r a í c e s . 
Puede o no lavarse la cabeza 
d e s p u é s , pero debe lavarse si el co-
lor ha llegado a l tono deseado. 
<Iuefi0' . hacerse excursiones 
campo- al mar a ta-
»eaanales f l f ^ ^ u s e o s . T o d a en-
Jres. fábricas ^ ° a c o m p a ñ a d a 
IflaM» ^ f . ^ c ¡ s e n s e ñ a n z a con-^ t a s salidas ¿ d a del mUn-
foada ^ / ^ ^ n c l l l a m e n t e in -
do y <le 
debe dar nada de 
3-^>TOnne e f maestro no haya 
semoria ^ o cuando .menos 
'Una de sus muchas admiradora*' 
Muchas grac ias . 
BOUlw*7iníicado o c u ^ " ^ •- - > Del libro "Delicias de la Mesa," 
a3tff ^ 1 0 3 t é r m i n o s de I a J f c ¡de Reyes G a v i l á n , copio otra nue-
« í n ^ n o ^ P r o p o n - - 1 ^ ^ ^ ^ 
ella- ^moristL' de cotorra, me-
^ ^ S n t c o . aue carga y 
^ t T d e b e e n s e ñ a r nada 
4- T nue se e n s e ñ a , o cuan-
• i a h a ^ s'in que l o s V o s lo vean 
dQ Benos. sin que se COn. 
y l i r e ¿ n u J d o n e s , por bien da-
a .f¿r. PR e n s e ñ a n z a es-
^ ^ 1 * Á t t e de l a ¿ o s t u m b r e 
térfl. divorciada ae i * >ía_ 
ea trata de saber ha 
E s -
'no practique estas ele-




^oce al 'niño y sus m á s graves 
P e q u e ñ o s consejos: 
Toda n i ñ a debe cul t ivar s i s t e m á -
ticamente maneras agradables en 
la mesa. Por lo pronto, hay que 
desechar la idea de que en casa 
puede comerse de un modo, y de 
otro, en una mesa e x t r a ñ a o en un 
res taurant . 
L o mejor es habituarse en su 
propia casa a l manejo" habituado 
del cubierto, porque a s í se h a r á n 
las cosas instintivamente y se ale-
j a r á toda probabil idad de come-
ter una i n c o r r e c c i ó n . 
R e c u é r d e s e que :5 sopa debe to-
marse aproximando el borde late-
r a l de la cuchara , no la punta, a 
los labios, y que é s t o s deben se-
carse cada vez que beba agua o v i - j C A R M E N S I L V A 
no . No d e b e r á nunca hablarse con 1 h e r m o s í s i m a narración de 
la boca l l ena; pero como a menu-
do es indispensable contestar en e l . 
acto a u n c o m p a ñ e r o o c o m p a ñ e -
ra de mesa, lo prudente y corree- i 
to es tomar solamente bocados pe- ' 
q u e ñ o s , en la forma que en cual -
quier momento sg pueda 
M a g n í f i c a s , edegante» , eter-
na», porque son de n & e i s i lver , 
j a m á s pierden «1 plateado. 
M T T B A R A T A S : 
S18 OO D O C E N A 
Se l iquidan casi a mitad d© 
s n precio. 
" V H V E C 1 A • 
E. F e r n á n d e z L l a m a z a r e s . 
D I N E R O 
Del 1 a l 5 por ciento, en todas can-
tidades sohre joyas. 
«LA I D E A L " 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Animas SI y 3; 
Teléfono A-3T83. 
esquina a Crespo. 
O B I S P O 96 T E L . A-8301 . 
A B E L A R D O T O Ü S 
r i H i E F O y O M.3955 C U B A SO. 
M á q u i n a de S u m a r . C a l c u l a r y 
E e c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
Todoe los trabajos son ^aranti -
sados . L e p r e ^ o una m á q u i n a 
mientras le arreglo l a s u y a . 
1 tomo en So. rllsti-
Ultmia obra de F i e r r e Lotí TcaaJe 
I L A H I E N A R A B I O S A 
ras de Koblson Crusoe. 
Nueva edlcién ilustrada'. 1 
tomo en 8o. encuadernado 
primorosamente en tela. 
i A L F O N S O N A D A L . — Mís-
tico Amor Humano. 1 tomo 
en So. encuadernado . . . . 
t © «O ANTONIO C A L L E J O . — 
| Tren a Tren . Memorias de 
un viajante. 1 tomo en So. 
Rumania y de una visita 
hecha a Su Magvestad la 
Reina. E s f a obra es segu-
ramente una de las m á s in-
teresantes que ha produci-
do su poét ica pluma. Precio 
$1 .00 
del tomo en So. a la rús 
tica % 0.70 I L A 
hablar O I , T A 8 O B R A S DB F I E B R E L O T I D E M A D A M E 
con c lar idad v s in dificultades A Z I Y A D E . Novela de *mor. 
vnn^uiLaueB. j tomo en So. rustica 
E L C A S A M I E N T O DE L O T I . 
1 tomo en So. rúst ica $ 0.70 
P E K I N . Impresiones de via-
je. 1 tomo en So. a la rús-
tica $ 1.00 
E L M O G H R E B . Impresiones 
de vlfeje. 1 tomo en Si-, rús 
Nove-
la . 1 tomo en So. rúst ica S 0.80 l w 1 ^ ¿ E S L " A O VERNANDEZ 
EL D E S I E R T O . Narraciones F L O R E Z . — L a Casa de la 
de viaje . 1 tomo en So. I L l u v i a . (Colección Hogar) 
rúst ica . . . . • 1.00 j tomo'en'So. encuadernado 
M A D A M E C R T S A N T E M E . . F J U Y L Ü I S L E O N . — 
Novela. 1 tomo en So. rús- • ^ 1 Poes ías Selectas. (Colec-
tlca - $ O.oO 
L A P R I M E R A J U V E N T U D . 
Novela. 1 tomo en So-, rús-
tica I 1.00 




VACZOBAXt (Pasco de Vartt eeqmas 
a San Rafael ) 
Compañía cómicodramática de E n -
rique B o r r á s . 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, Alf i -
lerazos . 
A las ocho y tres cuartas: el poema 
dramático en cuatro actos, original 
de poeta italiano Sam Bcnelli, tradu-
cido al castellano por don Ricardo 
J . Catarir.eu, L a Cena de las Burlas . 
PRUT CLP A i D E L A C O K S D I A (Ani-
mal y Zniñeta) 
Compañía de comedia e spaño la .— 
Empresa L u i s Es trada . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, E l Ni-
do Ajeno. 
M A R T I (Dragones esquina a Znlneta) 
Compañía d« opereta* y revistas 
Santa Crua . 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela de don Miguel Echegaray y «] 
' t S c a d a de castigos corpora-
j - ^ de u» "ni privaciones de jugar o 
Sne?. Maestro que tiene que acu-
T a estog medios, es que ha per-
S o toda autoridad sobre sus 
2mnoi . L a práct ica de algunos 
mwEtroB ha probado que s in cas-
Hnr nunca corporalmente, se pue-
do corregir los defectos m á s gra-
m 7 connaturalizados. 
7. u_lEl niño debe tener hambre 
r «ed de ir a su E s c u e l a . Cuando 
BO es así; cuando, pasados los "pri-
meros días, el n iño no quiere I r a 
U Escuela, es que é s t a no com-
prende al niño- N0 Puede serle 
8. »—El niño debe querer estar 
ilenjpre con el maestro, y l a auto-
ridad de éste debe ser para él 
ifradable placer. De no ser as í , el 
tinco no ama al maestro . E s t e no 
puedo educarle. L a primera con-
dlcldn de todo educador es. amar 
f ler amado. 
Haya en la E s c u e l a luz 
ibundacte, sean las paredes blan-
« • y estén Ubres de polvo y de 
i artdros, y «u las mesas haya res-
P*Mo. 
10.'—Que 'una o dos veces al 
«So lomen los maestros las medi-
•t del cuerpo a . vuestros h i j o s . 
Cnando en una E s c u e l a no se 
*«Plan estos diez Mandamientos. 
sencillos como substanciales, 
w llevéis al niño a ella, o 'quitad-
» si «n ella e s ^ . Más vale . que 
• p * y haga ejercicios a l a ire 
• te . 
hiü?r,íue la *scuela no es nunca 
¡ « w e n t a Q regular. L a E s c u e l a 
• Ü i M a o es mala . O í o r m a r á a 
¡ ¡«Hw hijos bien, o les h a r á un 
StM™1, ^ í o r r a á n d o l e s en todos 
2*¡w». ahogando sus fuerzas, di-
^ a d o l o s de la v ida . 
J~*ePe t i inos : exigid que en 
U ^ j a Escuela cumplan aque-
oiez condiciones. ¿ I m p o s i b l e ? 
2*; Pues, a vuestro hijo de la 
u J í r V aprenda ds v iv ir en 
Escuéia del mundo . 
q u é borracho no la encuentro en 
libro a lguno; pero s i estuviera en 
su caso, h a r í a , por ejemplo, este 
que le copio y l u e g c V b a ñ a r í a el 
' p a n q u é , d e s p u é s de hecho, con 
buen vino de J é r e z , y a l m í b a r c la-
r a , hervida con l i m ó n y c a n e l a . O 
t a m b i é n con unas gotas ¿ e vaini l la . 
P a n q u é X o . a.— Media l ibra de 
mantequi l la , seis cucharadas de 
a z ú c a r , cuatro de har ina de Cas-
til la, dos de maicena, u^ia de bac-
king powden, una de Jerez, seco, 
una de v a i n i l l a y seis huevos. Se 
derrite l a mantequil la y se bate 
con e l a z ú c a r hasta que é s t e no se 
sienta, se agrega a l batido las ye-
mas, el Jerez, las c laras a punto 
de merengue, la h a r i n a , l a maicena 
y el backing powden mezclados y 
pasados por tamiz; se bate seguido 
y, por ú l t i m o * se a ñ a d e la v a i n i l l a . 
Si se quiere hacer con chocolate, 
se echan cuatro onzas ra l ladas ; se 
coloca en un molde engrasado con 
mantequil la y se cocina a l horno. 
L o del d í a de Santa Yo landa no 
he podido averiguarlo . L o pregun-
t a r é a l cronis ta c a t ó l i c o de este 
D I A R I O , s e ñ o r Blanco , y se lo di-
ré por' e l Consultorio , con mucho 
gusto. 
H a c e muy mala i m p r e s i ó n el v e r 
que una persona tiene que apurar -
se a deglutar lo que mast ica p a r a , 
poder hablar, o que debe abste-i 
nerse de contestar porque, en e l 
momento de d i r i g í r s e l e l a p'alabra, 
le es imposible ar t i cu lar un solo 
vocablo. E s t o impone la necesidad 
de habituarse en casa , a conversar 
durante l a comida . 
Debe part irse el pan de modo 
que se produzca l a menor cantidad 
posible de migajas . Cuando se h a -
ya t e r m i n í ^ o un plato, el cuchillo 
y el tenedor d e b e r á n ser puestos 
sobre a q u é l , un poco a la izquier-
da, y juntos, no cruzados . Ñ o se 
olvide, por otra parte, que hay 
que comer y beber en la forma m á s 
si lenciosa posible. S i cualquiera de 
estos simples detalles ofrece a l 
principio a lguna dif icultad, no se 
vacile en decidirse a dominarlos 
dentro del propio hogar . D e s p u é s , 
l legan a ser costumbres y se rea-
l izan maquinalmente . 
tica $ l.oo 
R A M U N C H O . Novela. 1 to-
mo en 8o. encuadernado . . i 0.#0 
J A B O N E R I A S D E OTOÑO. 
I tomo en go. a la rúst ica $0 .80 
G A L I L E A . Narraciones de 
viaje. 1 tomo 8O. rúst i -
ca $ 0.80 
S U P R E M A S V I S I O N E S D E 
O R I E N T E . 1 tomo en 8o. 
rústica $ 0.80 
E L L I B R O D E L A P I E D A D 
Y D E L A M U E R T E . 1 to-
mo rúst ica $ 0.80 
E L P E S C A D O R D E I S L A N -
D I A . 1 tomo rúst ica . . . . $ 0.60 
H I S T O R I A D E UN S P A H T . 
Novela. 1 tomo en So. rús 
E N D R I N A . 
Novela. 1 tomo, en _ 8o. 
rúst ica $ 1.00 
L A M U E R T E D E P H I L A E . 
Novela. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
L A N O V E L A D E L HOSO. 1 
tomo en 8o. rúst ica % 0.60 
M A R I N E R O . 1 tomo en 8o. 
rús t i ca . . . $ 0.60 
E L P E R E G R I N O D E A N K -
G O R . 1 tomo en 8o. rús-
t i c a . . . . . . . . . . : . . . 
R E F L E J O S E N L A SENDA 
O S C U R A . Recuerdos de 
viaje. 1 tomo en 8o. rús-
tica. . . . . . • I 0.80 
F L O R E S D E H A S T I O . Be-
llos cuentos. 1 tomo en 8o. 
rúst ica 
P A S C U A L A I V A N O V I T C H . 
Narraciones de viajo. 1 
tomo en 8o. r ú s t i c a . . - . . 
O T R A S N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
R I C A R D O L E O N . — U n hom-
bre Nuevo. (Ultima produc 
ción) 1 tomo en So. rús-
tica f 100 
íicaT ~ - « o 60 ¡ALBERTO I N S U A . - U n Ene 
L A Í N D I A . Impresiones de 
viaje. 1 tomo en 8o. rúst i -
ca $ l . ? 0 
H A C I A I S P A H N . 1 tomo en 
8o. rúst ica $ 0.80 
Í E R U S A L E M . Narraciones de 
migo del Matrimonio. 1 to 
mo en 8o. rúst ica | 1.00 
RAMÓN D E L V A L L E I N -
C L A N . — Los Cuernos de, 
Don Fl lore la . 1 tomo en 
8o. rúst ica . . . . $ 1 . 0 0 
D A N I E L D E F O E . — A v e n t u -
cidn' Li l lput) 1 tomito en • 
! • 12o. a - l a - r ú s t i c a $ 0.50 
L a misma, obra encuadernada 
en piel f i n í s i m a . . . . . . $ 1.00 
F I G A R O ( M A R I A N O J O S E 
D E L A R R A ) A r t í c u l o s , 
i (Colección Li l lput) i to-
mito en 13o. primoroeamen 
te impreso, a la rúst ica . . $ 0.50 
; L a misma obra encuadernada 
en piel f in ís ima $ 1.00 
A C E R T I J O S Y A D I V I N A N -
ZAS I N F A N T I L E S . Por E . 
Sánchez Rueda. Se qan uu-
bllcado tres tomos distin-
tos, e independientes entre 
sí, de estas interesant í s i -
mas adivinanzas en verso, 
muy út i les para los n iños 
y jóvenes especialmente en 
reuniones de sociedad. C a -
da tomo contiene al final 
las soluciones de las adivi-
nanzas y acertijos. Precio 
de cada tomo encuadernado $ 0.50 
L I V I S G T O N H I L L . — L a C a 
sa Encantada ( L a Novela 
Rosa) 1 tomo rúst ica $ 0.30 
5 0-70 ¡ALEJANDRO DUMAS (Hijo) 
Aventuras de Cuatro Mu-
jeres, y un Loro. Novela 1 
tomo en 4o. a la r ú s t i c a . . $ 0.50 
A L F R E D O S E R R A N O . — Al 
Pie del G ó l g o t a . Novela 
1 tomo en 8o. rúst ica $ 0.80 
A. D E L A M A R T I N E . — 
Jocelyn. Novela. 1 tomo 
en 8o. mayor, r ú s t i c a . . . . $ 0.30 
L I B R E R I A ' - C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 63.—Apartado 1115 
Telé fono A-4958. Habana 
Ind. 13-1 
$ 0 . 8 0 
$ 0.70 
$ 0 . 7 0 
maestro Caballero, E l dúo de la Af, 
cana; U opereta en *ct°S' ^ 
rique Reo>o, Antonio ? 
Aramburu y los maestro« oouia. 
Vert. L a Leyenda del Beso. 
P A Y R B T (Paseo d« « « « 
£ L S S cubana de Arqutmede.j 
^ T i a s ocho y med^: L e , funerale^j 
de Papá Montero. 
A las diez: la revista en ^ 
'dros. de A. Pous y el maestro Jan 
Prats. ¡Olí Mr . PousI 
AXiKAlffRRA (Consulado esquina 
Virtudes) T 
Compañía de zarzuela d-- Reglno LOJ 
' ^ A * las ocho menos cuarto: E l Cisi 
i Blanco. . . . 
A las nueve y media, tanda dobl» 
la revista Vollá r i lavane; l£. obra 
Villoch y Anckermann, L a Carrete 
' o n t r a l . 
[ C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
U n a buena rece ta : 
(Probada repetidas veces, con 
buen é x i t o , para las manchas de 
la p i e l . ) 
¿ D e s e a una buena receta e c o n ó -
mica y eficaz p a r a hacer desapa-
recer manchas obscuras de su piel? 
Queda complacida con la siguien-
te: A g u a de -rosas, 150 gramos; 
t intura de b e n j u í , 15 gramos; gli-
cerina pura, 20 gramos; b ó r a x , 10; i 
agua oxigenada, 10 . Cualquier 
farmacia se l a prepara y usted con j 
un a l g o d ó n puede, por la m a ñ a n a | 
y por la noche, pas.-^'o humedeci-
do en dicho preparado. Desde aho-
r a le auguro el é x i t o . Si le es po-
sible, no use otro j a b ó n , para su 
cutis, que el " P e r u s o l . " No sola-
mente es un j a b ó n puro que le re-
fresca, sino que a la vez, le devuel-
ve al cuti-s e l color do rosa, l im-
p i á n d o l o de todas mis impurezas 
S a r i t a : 
L a revista " E l Hogar y la Mo-
da'' es la mejor que conozco. Son 
tres n ú m e r o s a l mes y un magazi-
ne de lecturas . E s pqr suscripcio-
nes . P í d a l a a l a L i b r e r í a A c a d é -
mica . . Prado, 93, (bajos de P a y -
r e t ) ; t e l é f o n o A . - 9 4 2 1 . 
Mimosa: 
""^«a U último acert i jo: 
^ acertijo . 
n i 
como u n pino 
w de capuchino 
>n m a ñ a n a . ) 
¡eamo3 
lo a»8 S . 
dido dar » 
ser un J 
, es 5 
'do8 1 0 ^ e ha sido^ 
tado nuesín? 
^ Lnz: 
I¿^ld0r Peso para los Lo «aV'*rvasio- 9 7 . 
^ 0««5<airé * la ^amá, señora I eficaz. 
K a f l t a y C u s a 
1. '—Puedo remitirle ese t ó n i c o 
Va le seis pesos, m á s cincuenta cen-
tavos de franqueo. 
2. « — E l s o s t é n - p e c h o de la A c a -
demia de Bel leza , sostiene y redu-
ce al mismo tiempo. Puede d ir i -
girse a l Departamento de C o r s é s de 
" E l E n c a n t o , " San R a f a e l y G a -
liano, s e ñ o r i t a jefe del departa-
mento; t e l é f o n o A . - 7 2 2 1 . 
3. ' — L o m á s eficaz para la cara 
es un buen masaje dado c i e n t í f i -
camente, usando los rayos v io le ta . 
L e recomiendo la p e l u q u e r í a de 
: Madame G i l , en Obispo, 8 6, pr i -
tres mera cuadra , entrando por el P a r -
] que a la izquierda . E s la m á s 
m 
m m 1/111 
SEPTUNO (Keptnno esquina a Per-
ter-c rancla) 
A las c:nco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Colibrí o E l Lobo de Pa-
rís, por Gloria Swanson; una revista 
en c o l o r í s . 
A las echo: cintas córneas. 
A las ocho y media: Cr .a fama, por 
Ernest lorrance . 
SZAZiTO (Keptuno entre Consulado y 
San aciffuel) . 
A las cinco y cuarto y u las nueve 
y media: Pecompcnsa, por Marie Pre-
vost y M^nte Blue. 
De una a cinco y de rete a nueve 
y media: E l Campo de I03 Amantas, 
L'n guapo entre los guapob. 
9 S Z S (B 7 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mi Hembra, por Barbara L a 
Marr, Mac Bush y Lew Cody. 
A las ocho y cuarto: Labios rojos, 
por VicUa Dana. 
V"B»Dim (Consulado entre Animas 7 
Trooadero) 
A las Biet* y cuarto: una comed'» y 
una revista. 
A las ocho y cuarto: L a Ruleta, por 
Edith Roberts. 
A las nueve y cuarto: Robando co-
razones, por Viola Dana. 
A las -liez y cuarto: ettieno de Los 
partió un rayo, por Charles Hutchln-
-On. 
CAMPOAMOB (Industria eequaia a 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Noventa millar 
por hora, por Reed Howes'. 
A las cnce: Para íso de un escultor; 
las comedias Sola en al mundo, por 
Wanda Wiley; Temporada en . el cam-
po; L a divina farsa, por Bebe Daniels 
y Norman K e r r y . E l Rey de las Cur-
vas, por Monty Banks. 
A las echo: E l Rey do 'as Curvas. 
la I S A (Industria esquina a San José) 
De dos y media a ciñen y media. 
Ladrones nocturnos; L a danza sinies-
tra, por Murray; Huyéndole al 
miedo, por Edmund Love. 
A las cinco y media: ladrones noc^ 
turnos; Huy;ndole a l medo; L a danr 
slniestra. 
A las echo y media: ladrones noc 
turnos; Huyéndole al miedo; L a danj 
za siniestra. 
fAUSíTO (Piseo de K a r t I «squln» tj 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l Conte-
rráneo, po.- James Kirkwocd, Norman 
Kerry y Ana Q. Nllsson; una revista 
de asuntos mundiales; E l barbudo mis-
terioso. 
A las ocho V meda: Cómo triunfaj 
un hombre, por Wanda Ha^ley y All-
ce Calhoun. 
WlltSODí (Padrs Várela 7 General 
rrUlo) 
A las cinco y cuarto y « las nuevtf 
y media. Un secuestro en alta mafl 
por House peters y Patay Ruth M l | 
11er. 
I A las echo: L a Ley del Talión. po^ 
iMlle. Nazimova-
I N Q I . A T E B H A (General Carril lo 
Estrada Palma) 
A las dos: Por seguir la contrari 
por Buck Jones; Pleito de vecinos, p 
Allce Calhoun y David Torrance. 
A las cinco y. cuarto y a as nue 
y tres cuartos: E l sexo enemigo, p 
¡ BAtty Compson y Pcrcy Marmont. 
I A las ocho y media: Pleito de vc-1 
' cinos. 
O U M P I O (Avenida WUsou esquinad 
B. , VOiado) 
A las ocho: cintas cOmlcas. 
A las ocho y media: L a voz de 
'conciencia, por Shirley M^son. 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
| y media: MI Hembra, por Parbara 1 s 
j Marr y Pcrcy Marmont. • • . 
T R I A N O N (Avenid» WUaon ent-e 
y B . , Vedado) 
A las ocho: Esposa inf'el, por Ms 
Me Avoy. 
A las cinco y cuarto y a las r 
y mecíla: MJ Hembra, por Barbara L a | 
Marr, Mae Bush, Lew Cody y Percj 
Marmont. 
cuánto J 
, Que m 5 
1 son ^ g» 
- dudad»»05 
es tany Hndo para es-
l ^ r ^ I n c é m o . . . 
« • T Un Ve8tl<io lavado, cual 
Pero , ¿ n o leen ustedes el p e r i ó -
dico? 
L e s c o n t e s t a r é copiando un 
corto v I ' " " - r a r a u n v ía - anuncio de " E l E n c a n t , o " que sa 
".titej, nV7 ,_taD i n c ó d o , pue 





fin0 4 ! * 
k Entras 
N j r . • ^ sencillo, e s tará 
lo 
^ ^ o c h - ^ !eEtirse por la tar-
^ - el vapor. 
María. 
nido ir a "Beatr iz ," les 
l ió publicado en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de este D I A R I O . Por las 
medidas y otros detalles que me 
dan, parece hecho para ustedes e l 
anuncio a c u e s t i ó n . 
Puedo asegurarles que es cierto 
en todas sus partes . 
" E s t i l o 714 S 2 . 7 5 . — B e l l í s l - ] 
ma fa ja de c u t í brochado y e lás t i -
co mercerizado, de diez pulgadas 
de largo, muy propia para joven-
citas 7 personas de tipo delgado 
l -̂ tatem̂ f, la tienda de ropa ' F ^ r su ballenaje ligero, su exce 
^T^Dostai. ' . eii Obisno o s n n i n n lente calidad y e c o n ó m i c o precio >«teu " UDl6P0 esquina 
^terlor f*abllltarse tanto 
^ la , PUUto. es la 
^ d o ? eta) y áB tela 
el ta 
r.-.c 
Jf« a POCO 
este modelo de faja e s t á obtenien-
do una extraordinaria demanda. 
T a l l a s , de la 23 a l a - 3 4 . T a us-
_ tedes saben que a l hacer el pedido 
t e l é f o n o n ú m e - déTTen enviarnos la medida jus ta 
de la c i n t u r a . 
M a ñ a n a presentaremos a ustedes 
otro interesante modelo de f a j a . " 
>oco. 
*C0 
¿ L ^ n \ ? a s ojos. 
^ ^ ^ ¡Por Dios! 
" ^Ucho el gol 
Dcfc T iburc io : 
Cuando llegue a l a H a b a n a to-
me un modesto F o r d , que por veln 
te centavos lo l l e v a r á a C u b a y 
Obispo, p e l e t e r í a " L a G r a n a d a . " 
De a l l í puede salir habilitado 
para tomar el vapor. Zapatos bue-
nos y baratos, b a ú l e s , maletas, 
M P I C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R , V E R T I C A L V D E C O L A 
M O E S P O S I B L E E X P R E S A R P O P L A P A L A B R A E S C R I T A L O Q U E 
H A C E E L A M P I C O C U A M D O R E P R O D U C E L A M U S I C A P O P U L A R O 
C L A S I C A H A V Q U E O I R L O P A R A Q U E S E A L A E M O G I O IN Q U I E PS D I -
G A L A S C U A L I D A D E S E X C L U S I V A S D E T A N M A R A V I L L O S O M E C A M I S M O 
L A A C C I O N A M P I C O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E S P I A M O S D E L 
M U N D O : M A S O M & H A M L I N - C H I C K E R I N G 
K M A B E H A I N E 5 <fi B R O S - M A R S H A ' L L 
<£ W E M D E L L - F R A N K L I M . 
V E n O E M O S V I C T R O L A S V I C T O R 
A L C O N T A D O V A P L A Z O S 
A G E n T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C 
C O M M E R C I A L C O . 
Q P A L . C A R R I L L O ( 5 . P A P A E L ) l . T E L . A . 2 9 3 0 . 
1 
J ) p i l J m f i e m a l J ^ u e r f t a 
C o r t e 
D e T r a j e s 
De Lino Puro N0 25 
I N G L E S 
L E G I T I M O 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s d e V e r a n o . 
DOS TONOS 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s 




HUERTA y C* SINC ^ 
DRIL 
I M P E R I A L 
£ i 
; U N O PURO 
f, AP«RTA5Ó toes : 
7 Yda$. 
GAPANTIZAOAS 
AtiflRouRA 26 T ( U C r f a y & S m C . H A B A N A -
ANUMCIO PC VADfJ 
H o t e l " G R A N A M E R I C A " * 
E l mis íresco d« l a Habana, y de estricta moralidad. 1 
E l preferido por las familias, precios de verano: Habitaciones ck 
a^ua corriente desde <1.00 por persona, para familias por meses. Coi 
v«nclonji.les may reducidos, comidas por abono o a la carta a precios st| 
competencia. Vis í tenos y se convencerá . 
0Z0RES Y PIRE 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
[ A g u a d e C o l o n i a con las f S E N C U S ^ 
d e l D r . J O H N S O N : más fines 
EXQyiSlíA PARA t i BAÑO Y \ \ PAflOílO 
De venta: DROGUERIA lOINSO.I, Pl HARGAll, Obispe 36, esquina a A2uiar I B 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
|Dlrc€tor: D r . Miguel Angal M e n á o a a . 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
E L E C T R I C I D A I ) M E D I C A Y R A Y O S X . C O N S U L T A S - $500 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANAÍ 
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H A B A N E R A S 
ANTE E L ARA 
L A B O D A D K A N O C H E 
j D e boda en boda. 
• V a n s u o e d i é n d o s e por d ía . 
ISfc ha celebrado en la noche ante. 
|>r, l a de la s e ñ o r i t a Cec i l ia Mas-
ra y e l Beñor F r a n c i s c o G o n z á l e z 
»rcía-
¡Boda elegante. 
E n la Parroqu ia del Vedado, 
^ p a r e c í a bellamente engalanado el 
iplo por la Casa T r í a s . 
rJn decorado precioso. 
[Del mejor gusto, 
famo bien dice el querido con, 
\e de E l Mundo, b a s t a r í a ese de* 
.̂do por su orig inal idad, sencillez 
í l l eza para colocar el nombre de 
Jasa T r í a s entre loa de nuestro* 
[rfceros jardines , 
predominaban en el conjunto las 
is, loa gladiolos y las azucenas. 
L indos cestitos colmados de esas 
JÍIores resal taban en mitad de la 
jnave central describiendo, enlazados 
m guirnaldas, l a ruta que h a b í a 
le seguir l a comit iva nupcia l . 
jCestitos en los arcoa. 
dalias en e l a l tar mayor, 
¡Nada máa bonito pudo haber he . 
^ho, en real idad, l a Casa T r í a s . 
Merece los mejores elogios, 
todos los p l á c e m e s , 
ñ l i a Masr ie i ra , s e ñ o r i t a dota-
|de dulce belleza, muy gentil y 
graciosa, produjo con sus ga-
de desposada la a d m i r a c i ó n del 
•meroso y distinguido concurso 
lie r e u n í a s e en la boda. 
IBu traje , c o n f e c c i ó n de Madame 
l|)in, r e s p o n d í a en e l menor de 
detalles a las ú l l t i m a s exigen-
de la moda. 
|fre c r é p e s a t í n , 
^ o m o el Manto de Corte. 
No fal taba la especialidad, h c j 
prescindible, de las mangas lar, 
T el Telo, de encaje l e g í t i m o de ¡ 
Oeo i l i » M a s r i e r a 
y F r a n c i s c o G o n z á l e z y G a r c í a 
point a 1' a igul l le , d e s p l e g á n d o s e 
en ondas hasta caer sobre l a col». 
U n atributo m á s . 
E l ramo. 
E x q u i s i t a c r e a c i ó n del j a r d í n E l 
F é n i x que c o r r e s p o n d í a a toilette 
tan elegante como la que l u c i ó la 
encantadora desposada. 
E r a d^ easters liUles con un lar -
go y flotante lazo de t i s s ú de pla-
ta . 
Concluida la ceremonia lo d e d i c ó 
Cec i l ia a sus hermanitas quer id í s i -
m a s . 
Monjas e l las . 
De las Carmel i tas Descalzan. 
E l distinguido profosor E n r i q u e 
Masriera , padre de la novia, f u é el 
padrino de la boda . 
Y la madrina , la s e ñ o r a Sabina 
Garc ía de González , madre del no-
v io . 
Testigos 
P o r la s e ñ o r i t a M a s r i e r a . 
E l -licenciado Gui l l e rmo Patter* 
son. nuevo Ministro de C u b a en la 
G r a n B r e t a ñ a , loa s e ñ o r e s F r a n c i s -
co L a m u ñ o S u á r e z y E n r i q u e Roca 
y Mata y el veterano c a t e d r á t i c o 
doctor Claudio M i m ó . 
A su vez dieron f é del acto «n ca-
l idad de testigos del novio los se-
ñ o r e s Gustavo Garc ía , Celedonio 
D í a z G o n z á l e z , Demetrio Meana de 
la Vega y Augusto M u ñ o z , 
Durante la ceremonia, en la que 
o f i c i ó F r a y J o s é Vicente, P r i o r de 
los Carmel i tas , resonaron por todos 
los á m b i t o s del templo las dulces 
notas de una m e l o d í a ejecutada en 
el v i o l í n Por e í Joven y notable pro-
fesor J o s é V a l l s . 
A l hotel Sev i l la -Bi l tmore han ido 
log ntrno"} a dis frutar de las pr i -
meras horas de BU luna de m i e l . 
¡ S e a n muy felices! 
A B O x c m 
A l I n t e r i o r 
O t r a n u e v a f a j a 
D E A G U A C A T E 
Junio 15. 
TSX F I E S T A B E N E C P I O A A I A 
Q U E T O D O S D E B E M O S C O N -
T R I B U I R 
Patroc inada por var ias s e ñ o r a s y 
í ñ o r l t a s de nuestra sociedad se 
^nsa l l evar a cabo por nuestro 
» i t i co y progresista L i c e o , una 
fina en el parque C e n t r a l , ce. 
gustosamente por l a pr imera 
Sridad Munic ipal , s e ñ o r L u i s 
)z A r g ü e l l e s . 
^•os d í a s s e ñ a l a d o s son el 15 y 
16 de J u l i o , aniversario de la fun 
ía f ión de la sociedad, y fiesta de 
Riostra P a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a del 
ien. 
objeto de* l a verbena es recau-
(1 fondos p a r a seguir la obra de 
K f t r u o c i ó n del nuevo edificio del 
• c i ó , que para orgullo de este pue. 
m) « e e s t á levantando en l a Ave-
l a de C é s p e d e s 53 y 55, entre 
Wfrrtí y M á x i m o G ó m e z . 
T o d a s las clases solventes e s t á n 
decididas a prestarle su apoyo, p a . 
que resulte un é x i t o . 
T a n ¡pronto l legue a mis manos 
fté a conocer el programa, que 
'fegún los iniciadores promete ser 
bastante extenso y k\ gusto d1© to-
do; . 
I D E V I A J E 
I D e s p u é s de pasarse unos d í a s 
con sus queridos padres, han s a -
lido para la H a b a n a , donde piensa 
embarcar p a r a E u r o p a , en v ia je de 
[recreo, los esposos Br i to -Haffman. 
iQUe hace dos meses contrajeron m a . 
prfíhonio. 
F e l i z v ia je y pronto regreso le 
lesean las muchas amistades con 
^ue cuentan en esta sociedad. 
M J E V O S F U N C I O N A R I O S 
Hace d í a s t o m ó p o s e s i ó n del c a r -
de Jefe de Sanidad L o c a l , e l 
>ctoT C a r l o s M . del Rey, cesando 
el mismo, el doctor J o s é Ma-
ladan, que lo d e s e m p e ñ a b a desde 
I c e 9 a ñ o s . 
[ F u é rat i f icado en el cargo de © e , 
stario el s e ñ o r Manuel Bi lbao , 
m r l l enar é s t e las aspiraciones de 
• d o g los l iberales de é s t a , recibien-
p por ello muchas felicitaciones 
fe sus correl igionarios. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R I E D E T O M O S , L U J O S A M E N -
T E E N C U A D E R N A D O S E I M P R E -
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A R 
E N T O D A B U E N A B I B L I O T E C A 
Se l l evan publicados los siguientes 
tomos.*. 
T I P . S O D E M O L I N A 
" E l burlador de ¡Sevil la" y " E l 
i envidado de p i e d r a . " U n tomo. 
'Marta , la p i a d o s a . " U n tomo. 
4 L a prudencia en la m u j e r . " U n 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
C A L D E R O N D E L A B A R C A 
" E i Alcalde de Z a l a m e a . " U n 
tome». 
"Fuente O v e j u n a . " U n tomo. 
M O R E T O 
" B l d e s d é n con el d e s d é n . " U n 
tomo. 
R O J A S 
" E l s í de las n i ñ a s . " U n tomo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i Margal l , 135 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 605. Habana. 
E l nuevo Jefe ha dado ó r d e n e s 
para que sean sacadas todas las 
inmundicias que desde hace tiempo 
e s t á n en una de las entradas de 
nuestra p o b l a c i ó n . 
Bienvenido sea e l nuevo galeno. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Var ios comerciantes y agricul to , 
res de esta Zona, se han acercado 
a m í , para que por m e d i a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , llame la 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , sobre el deplorable 
estado en que se encuentran las 
carreteras que dan acceso a este 
pueblo, pues l a maleza las cubre 
de un lado a otro, y a loa v e h í c u l o s , 
los que por ellas transi tan, los tie-
nen que sacar con bueyes en el 
tramo del "Marey" a l Angel . 
Y a que hablamos de esto. ¿ N o se 
p o d r í a t erminar e l tramo que falta 
por hacer desde l a f inca P ó r t e l a a 
la de Armenteros y luego llegar 
hasta B a i n o a ? Recuerde nuestro in-
fluyente consejero s e ñ o r Pul ido , el 
ofrecimiento que nos hizo el d í a que 
estuvo el Ingeniero Prov inc ia l a re 
conocer las obras del L i c e o . 
Con esto o b t e n d r í a m o s doble be-
neficio, el empleo en esas obras de 
muchos padres de famil ia , y el me-
joramiento del t r á f i c o para el co-
mercio y la industr ia , que son los 
pilares que sostienen lá n a c i ó n . 
F E R N A N D E Z H O Y O S 
Corresponsal . 
S T I L O No. 1515 .—$3.50 .—He a q u í otra nueva faja de batis-
ta y e lás t ico . Modelo de elegantes l í n e a s , muy indicado para ti-
pos medianos. E s de 12 pulgadas de largo y lo tenemos en las tallas 
de la 2 3 a la 36. 
L a s personas del Interior que deseen adquirir esta faja d e b e r á n 
enviarnos la medida justa de cintura y agregar al importe de la faja 
4 0 centavos para gastos de franqueo. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
L A M P A R A S Y P L A F O N E S 
Tenemos el mejor surtido, en todos los estilos. Viendo nuestra gran 
Exposic ión, sale usted de dudas, y compra lo que exactamente busca, sin 
salirse en lo mas mínimo de su buen gusto. 
Hemos Rebajado los Precios Nuevamente 
L A E S M E R A L D A 
Si Vd. se lava, se baña y atiende a tu higiene 
como es debido, tiene que valerse del 
J a b ó n D E J O J A " 
E S I N S U S T I T U I B L E 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s 
D E C A L I M E T E 
IMAGNTPICO HOMENAJE, 
. " L a F i l o s o f í a d e l . . . 
SAN R A P A E L NTJM. 1. 
TELEFONO A3303 
I \ P P A M O A I l i r < I A M f \ F T 1 Deseamos a los J ó v e n e s y futu-
D t l ü N o U L A U Ü N Ü t L ™*esposos toda s u e r t v e feiici 
¿a( l e s en su nuevo estado. 
N O R T E 
PARA TRANSFORMAR E N BUENO UN CUTIS MALO 
Use en el baño y tocador el delicioso y sin rival 
B O i V d e C A R A B A N A 
Nuestro p é s a m e 
Muy sentido se o damos a l a 
s e ñ o r a Ange la G á l v e z de S á n c h e z 
esposa de nuestro buen amigo A g u s 
t í o S á n c h e z por e l sensible f a l l e c í 
miento de su primo el s e ñ o r J u a n 
C a p ó , socretario del Gobierno de 
la provincia de Matanzas . 
Con nosotros, este pueblo e n v í a 
su p é s a m e a la dist inguida dama 
tan apreciada en nuestra sociedad. 
P r ó x i m a boda 
Muy en breve c o n t r a e r á n m a t r í -
Dionio dos j ó v e n e s d í f t í n g u i d o s de 
nuestro t é r m i n o . 
Son ellos, el s e ñ o r Manue l P l -
farré , negociante del giro de car-
bones y maderas, y la distinguida 
fcjaiñ^rittíi Nieves G o n z á l e ^ , vecina 
del c é r c a n o barrio de "Verracos" 
UNION N A C I O N A L D E E M -
P L E A D O S P U B L I C O S 
S E C R E T A R I A 
Irrr ordaQ del c o m p a ñ e r o P i e s i -
c'cnte, cite por este medio a lu f t^ 
los asociados de la ' U n i ó n Nfi -noáal 
de 'Empleados P ú b l i c o s " , para la 
Junta General de Asociados que 
t e n d r á efecto el s á b a d o 20 de los 
corrientes a las dos de l a tarde, 
en nuestra casa social . Avenida de 
la R e p ú b l i c a n ú m e r o 134, (antes 
San L á z a r o ) , con la siguiente or-
den del d í a : 
Reforma del Reglamento . 
Asuntos oficiales. 
C u b r i r vacante del cargo de Vice 
Secretario de ac tas . 
Asuntos Genera l e s . 
Se supl ica la más puntual asis-
tencia, as í como es requisito in -
dispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo de mes corriente, para tomar 
parte en las deliberaciones de la 
J u n t a 
Fratarnalmente , 
Manuel F e r n á n d e z del Cas t i l l o 
Secretario de Correspondencia . 
Haciendo patr ia 
E l s e ñ o r Ingeniero Je fe de esta i 
provincia ha enviado a las Juntas | 
de E d u c a c i ó n var ias posturas de| 
plantas forestales, para que por es-| 
tos organismos sean remitidas a 
los s e ñ o r e s maestros, bajo cuya di-, 
r e c c i ó n las s e m b r a r á n los alumnos! 
de las escuelas p ú b l i c a s , a l a ter-, 
n u n ^ c i ó n del curso; lo que ya se' 
ha hecho con el mayor entusiasmo 
por parte de los p e q u e ñ o s sembra-
dores y sus mentores . 
E n esta gran obra de difuslfln 
a g r í c o l a , que tiene por objeto in-, 
f i l trar a l n i ñ o el amor a l á r b o l y i 
a la madre naturaleza , toma parte 
act iva el s e ñ o r Superintendente de 
"Escuelas de la Provinc ia , que por 
medio de una c ircu lar de tonos tan 
p a t r i ó t i c o s como elevados, recomien 
da l a siembra de esos á r b o l e s ba- | 
so de nues tra riqueza maderable . ; 
Aplausos muy sinceros merecen 
ambas nutoridades, y nosotros se 
los tributamos, no s ó l o en nuestro 
nombre, sino, t a m b i é n , en el del 
D I A R I O I>E L A M A R I N A , t a n 
atento siempre a est imular con su 
decidida a p r o b a c i ó n cuanto redun-
da en beneficio de esta t i e r r a y su 
progreso. 
G r a t a v is i ta 
L o f u é para nosotros, como siem 
pre. la tíf^ doctor Ganganel l , que 
v is i ta esta fcérmino para asuntos de 
MU p r o f e s i ó n . 
Que é s t o s se resuelvan confor-
me a los deseos del querido ami-
go, son los nuestros . 
K n i d o s innecesar ios 
Son lo? que producen los s e ñ o 
res chauffeures a l t rans i tar por l a 
v í a p ú b l i c a con el mofle ab<erto.; 
produciendo Un estruendo de diezj 
mil y un demonios sueltos . 
V a r i o s vecinos ya se nos h a b í a n : 
quejado de esa tremenda a lgara- ' 
bía, productora de sobresaltos en 
las personas mayores , y de gn-'v s 
plferecias y otros tras tornoj n e r -
viosos p e q u e ñ o s . 
Pero , s in necesidad de quejar•: 
nos, de 1") que nos alegramos » i-
cho, y a nuestro activo Jefe de Po 
l ic ía h a tomado cartas en el a s u n -
to, prohibiendo que las m á q u i n a s 1 
transiten con el mofle abierto. 
Esperamos ver cumplida en to ias l 
m a g n í f i c o puede ca í l i f i c^rse 
el acto que en iionor del venerable 
maestro de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
este pueblo S r . D . Cornelio S á n q h e z 
aicabaj de celebrarse en el Teatro 
de este pueblo. 
A peear de l a inclemencia del 
tiempo, pues hace m á s de un mes 
que llueve diariamente, un p ú b l i c o 
numeroso representado por todaa 
las clases sociales, el comercio, la 
industr ia , cas i todos los maestros 
y maestras S r a . M a r í a T . A r e n a s 
do Megby, Stas. M a n g í n . S r . J u l i á n 
R o d r í g u e z . L o s presidentes de las 
sociedades de i n s t r u c c i ó n y recreo 
Liceo de Cal imete , el S r . H i p ó l i t o 
Pouss ln y el de la sociedad Miner-
va S r . Alfredo Prieto. L a sociedad 
A s i á t i c a t a m b i é n estuvo represen-
tada por algunos de sus miembros 
en fin que cuanto vale en este pue-
blo quiso test imoniar a l gran maes 
tro, que nos iba a dar el a d i ó s . 
S e r í a n las nueve y media de la 
noche cuando a c o m p a ñ a d o de un 
grupo deí admiradores y amilgos 
hizo su entrada en el teatro el ve-
nerable maestro D . Cornelio S á n -
chez siendo recibido a los acordes 
dej himno nacional ejecutado por 
la banda del municipio, y escuchado 
de pie por ?l homenajeado y la 
enorme concurrenc ia . 
Acto seguido o c u p ó el maestro 
su puesto en l a mesa de l a pre-
sidencia del acto que f u é colocada 
en el escenario cubierta con una 
gran bandera nacional adornada 
con dos preciosos b ú c a r o s con muy 
l indas y perfumadas flores. Pres i -
dieron e l acto el Alca lde Munic i -
pal S r . iSixto S á n c h e z teniendo a 
sií derecha a l festejado y a su iz-
quierda a l presidente de la J u n t a 
de E d u c a c i ó n . D r . J o s é D . Mon, y 
a ambos lados los Sres. Gonzalo 
V i l l a r y Lorenzo Oropeza, Conceja-
les de nuestro Ayuntamiento; los 
Dres . L . Ga lbra ih t y B a r r i o s ; Sres. 
A . S á n c h e z , Alfredo Prieto , Manuel 
Acosta, Jefe de la p o l i c í a del t é r -
mino. Seguidamente' le f u é conce-
ñ i d a la pa labra a l Sr . R a m ó n V a -
l ladares . H a b l ó de la labor, de los 
esfuerzos hechos por el venerable 
maostro^en pro de la cu l tura de este 
pueblo, desoribiendo su v ida y sus 
Dsfuer&o® continuados desde que se 
i n i c i ó como pr imer profesor nom-
brado por el Rector de l a Univer -
s idad de la H a b a n a paraj fundar 
Ja primera escuela p ú b l i c a ei a ñ o 
de 1879, y t e r m i n ú diciendo a l 
maestro; que su esfuerzo no se ha -
bía perdido, pues aunque se mar-
chaba agotado y pobre, el pueblo 
c >Tiscicntn de su obra estaba a l l í para testimoniarlo. F u é muy aplau-
dido y felicitado. 
D e s p u é s h a b l ó el culto y distin-
guido ahogado D r . L u i s G r a l b r a i h t 
desarrollando ej tema " L a influen-
za del maestro de escuela en el 
desenvolvimiento y progreso cul tu-
ral del mundo". Sereno, preciso, 
elocuente, como si fuera poniendo 
ante los ojos de la enoírme concu-
i r e n d a , convertidas en real idades 
'as ideas que iba vertiendo, a s í h a -
M ó . M á s que un discurso, f u é u n a 
n a g n í f l c a conferencia l a que pro-
n u n c i ó el culto y caballeroso le tra-
do, y t e r m i n ó pidiendo un minuto 
dví recogimiento y puesta de pie l a 
concurrencia í n homenaje de re-
cuerdo, a d o ñ a M a l l a del P ino , es-
posa que f u é de D . Comel io S á n -
chez, ya fal lecida y que f u é maes-
tra t a m b i é n de este pueblo durante 
30 a ñ o s , lo que se hizo, siendo ova-
cionado el abogado y el maestro. 
D e s p u é s se levanta el maestro; 
la concurrencia se pone de pie y lo 
aclama, le vitorea. D . Cornel io S á n -
chez vivamente emocionado, con 
voz sa l ida del a l m a dice: "Que.ri-
sus parase l a conveniente ord^n, 
para tr ibutar el aplauso de rigor, 
que ser. i muy merecido. 
L o s futuros maestros 
P a r a 1L capital de la provincia 
han embarcado, (en fot ingos) , In-
finidad de iseilores maestros qu-3 
aspiran a l nuevo t í t u l o , mejor di-
cho, al defintivo, que les otorga-
r á la E s c u e l a Normal de la provin 
c í a . 
Que vengan con el ansiado di-
ploma son nuestros m á s vehemen-
tes deseos. 
S A N C H E Z 
C o r r e s p o n s a l . 
(Viene d© la primera pág ina) 
y que el mismo C a t h r e i n no hace 
Imposible s e g ú n lo que acepta y 
admite en su obra antes c i tada. 
Dice, en efecto, este imponente 
pensador en las paginas 32 y 33 de 
su c i tada F i l o s o f í a del Derecho, lo 
que transcr ibo: 
"Cuando, pues, los empiristas pre 
tendea obtener el concepto por me-
dio del estudio comparado de las 
diferentes instituciones j u r í d i c a s po-
sit ivas y construir una ciencia ge-
neral del derecho por este camino 
de l a experiencia, se demuestra bien 
la f laqueza de ese intento s e g ú n lo 
anteriormente dicho. E l estudio del 
derecho comparado P R E S U P O N E 
Y A E L C O N C E P T O G E N E R A L 
D E L D E R E C H O . E N E S T E S E N -
T I D O E S T A M O S D E P E R F E C T O 
A C U E R D O C O N E L P R O F E S O R 
S T A M M L E R P U E S D E T O D A E X -
P E R I E N C I A E INDUCCION» E N E L 
C A M P O D E L D E R E C H O , S E P R E -
S U P O N E Y A U N C O N C E P T O D E L 
M I S M O U N I V B R S A L M E N T E V A -
L I D O - . . . " L A S E X P E R I E N C I A S 
J U R I D I C A S P A R T I C U L A R E S , E N 
U N A C O M P E N S A C I O N C L A R A , 
D E P E N D E N D E L C O N C E P T O U N I -
V E R S A L D E L D E R E C H O Y N O 
A L C O N T R A R I O (estas ú l t i m a s l í -
neas entre comillas las toma ü a -
threln del mismo Stammler y agre-
ga, en una nota a l pie de esa mis-
ma p á g i n a 33, lo siguiente, del pro-
pio piofesor Stammler y de su an-
tes c i tada obra, Die L e h r e von dem 
Richtigen Rechte (Doctr ina del de-
recho jus to ) . No se puede impe-
dir el concepto del Derecho por 
consideraciones a n a l í t i c a s , de las 
reglas j u r í d i c a s ; pues toda expe-
r ienc ia j u r í d i c a part icular que se 
quiera agrupar a normas a n á l o g a s , 
s u p o n d r í a ya su s u b o r d i n a c i ó n a l 
concepto del derecho". 
' Bastan esta o p i n i ó n de Cathre in 
y las dos citas que hace de Stamm-
ler, para comprender, no d iré que 
el concepto de este, pero s í su i m -
portancia y respetabil idad y para 
que no sea posible rechazarlo neta-
mente en ocho o diez l íneas como 
sucede en el l ibro del doctor A r a m -
buro. E s claro que con los concep-
tos que c i ta C a t h r e i n de Stammler 
debe estar é l de acuerdo, porque 
as í expresamente lo manifiesta y 
porque lo demuestra el hecho de 
las c i tas . Y cabe, por tanto, pre-
guntar: ¿ C ó m o puede presuponer-
se u n concepto general del Derecho 
antes de T O D A E X P E R I E N C I A Y 
D E T O D A I N D U C C I O N s e g ú n estos 
dos pensadores, Stammler y Ca-
threin , sin atr ibuir a este concep-
to general un va lor puramente for-
mal s in contenido concreto a lgu-
no? S i las experiencias j u r í d i c a s , 
part iculares , dependen del concep-
to un iversa l del derecho y no al 
contrario, s e g ú n antes se dice, q u é 
contenido concreto puede tener ese 
concepto general s i forzosamente ha 
do preceder a toda experiencia j u -
r í d i c a part icu lar? 
•NTO TP.P parece que el mismo doc-
dos d i s c í p u l o s , pueblo de Cal imete : 
Voy a marcharme despu-s de 46 
a ñ o s dedicados a t i , en lo que me. 
esta de v ida no p o d r é olvidarte, 
pues Vds . son para m í , los mayo-
res, como s i fueran mis hijos , los 
menores como m i é nietos. A todos 
los quiero; a todos les deseo el 
mayor bien- No me llevo el menor 
rencor contra nadie , a mi vez, q u í c -
.o me p e r d o n é i s s i a lguna vez es-
tuve exigente para con mis d i s c í -
pulos, que todo ello no m á s f u é que 
el afán-, e] ansia de e n s e ñ a r o s . P o r 
ú l t i m o , a q u í os dejo una tumba, 
l a de m i esposa d o ñ a María del P i -
no; c u i d á d m e l a ; cuidadla que ella 
t a m b i é n , d i ó a V d s . a CaJimete, 
treinta a ñ o s de luc,ha en pro de la 
e n s e ñ a n z a , a d i ó s . " 
Nunca se h a b í a n o í d o en C a l i -
mete demostraciones de c a r i ñ o tan 
justas, tan sinceramente expresa-
das como las que se r indieron al 
viejo y heroico maestro E l s i m -
iviti^o q inteligente niñQ, V a r ó n 
• PoubFÍn s u b i ó al escenario y entre-
I g ó al maestro, a nombre de sus 
padres, y de él, un gran bouquet 
! de preciosos jazmines de l cabo, 
¡ siendo abrazado por el maestro 
jn-uy agradecido. Finalmente e l Sr . 
Alc-nldí» muuic ipal d i ó las gracias 
¡al pueblo por el acto que se aca-
¡baba de rea l i zar . 
E l Corresponsal . 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
E l c a l o r s e m i t i g a 
u s a n d o r o p a i n -
t e r i o r , f i n a 
Vea d o s precios extraordinarios 
Tela rica, a $3.00, $2.25 y 
$1.95. la pieza. 
Linón sedoso, como gasa, a 
$4.75 y $3.00. 
Opal suizo, extra, a $5.50. 
Cambric finísimo, a $6.00, 
$5.00 y $4.00. 
Crea inglesa, a $5.00 y $3.00. 
R I D T E M P Í 
tor A r a m b u r o e s t é muy distante da 
este criterio de la preexistencia que 
a todas las reglas j u r í d i c a s par-
t iculares, tienen las normas supre-
mas del Derecho. Por ejemplo, en l a 
p á g i n a 49 de su obra, hablando de 
la santidad del Derecho, dice: " M á s 
para la santidad de ese Derecho, 
basta la rectitud de la i n t e n c i ó n , 
la a p l i c a c i ó n Intensa de la voluntad, 
movida por la v i ta l ans ia de j u s -
t icia, etc., etc." 
¿ N o i n c l i n é esto a pensar en ese 
Derecho formal s in contenido, de 
Stammler? 
E n la p á g i n a 150 de l mismo l i -
bro, se lee: 
"Pensando de este modo no hay 
motivo alguno, ni de r a z ó n ni de 
experiencia, para negar e l Derecho 
N a t u r a l , c u y a verdad objet iva y so-
brehumana se descubro por el en-
tendimiento, c o n v i r t i é n d o s e así en 
verdad subjet iva y humana. N i pue-
de haber escuela ni sistema que nie-
gue l ó g i c a m e n t e esta real idad ob-
jet iva y esta a p r e h e n s i ó n subjetiva 
del Derecho, porque en ellas no hay 
m á s ni menos que las que se dan 
respecto de las leyes f í s i cas , qu í -
micas y b i o l ó g i c a s , todas preexis-
tentes y todas aprehendidas por el 
raciocinio". 
De modo, p o d r í a m o s decir noso-
tros, que ese Derecho Natura l exis-
te por s í solo, s in el precedente de 
la experiencia y precediendo acaso 
a todo contenido material . ¿ S e r a 
algo a n á l o g o a esto lo que quiere 
signif icar Stammler con su Dere-
cho formal sin contenido? 
E n la p á g i n a 151, nos dice: 
"De los razonamientos que an-
teceden se desprenden tres con con-
clusiones trascendentales: l a . E l De 
recho h i s t ó r i c o e s t á contenido en 
el Derecho Natura l , etc., etc., co-
mo un reglamento pormenorizado 
de aquel la ley primigenia. 2a. E l 
Derecho Natura l es positivo porque 
es cierto, verdadero y efectivo, pues-
to que el Derecho h i s t ó r i c o no h a -
ce m á s que traducir lo , as í en s u 
primer principio como en sus p r ó -
ximas y remotas consecuencias, etc. 
etc. 3a. L a f u n c i ó n del Derecho his-
t ó r i c o consiste en expresar las con-
diciones necesarias del Derecho Na-
tural' etc., etc. 4a. P o r su catego-
ría de subalterno y dependiente del 
Derecho Natura l , e l Derecho h i s t ó -
rico, i n t e r p r e t a c i ó n , a m p l i f i c a c i ó n 
o glosarlo de aquel , para ser mo-
ralmente obligatorio ha de concor-
dar con su fuente, siendo í rr i to y 
vano en el fuero de l a conciencia 
en todo lo que a su fuente se opon-
ga o contradiga". 
Y , volvemos a decir nosotros s i 
es a s í , en ese caso, no s u b s i s t i r á 
siempre esa fuente p u r a que p o d r á 
no ser m á s que formal, s in conteni-
do concreto alguno? 
A p u n t é y a antes que esta t e o r í a 
de Stammler no es una improvisa-
R a d i o n o t a s . . . 
(Vien3 de l a pr imera p á g i n a ) 
necesitado d e c í r s e l o al p ú b l i c o pa-t 
r a que la aplaudan-
G r a c i a s a M a r í a Montero admiran 
ron los Es tados Unidos " E l Amoii 
B r u j o " , de F a l l a , presentado coi^ 
gran é x i t o en Chicago, y pronto ad-
m i r a r á n " L a V i d a Breve" , en Nue-i 
v a Y o r k . 
M a r í a Montero v o l v e r á entonces ai 
Madrid, en cuyo T r l a n ó n b a i l ó haCQ 
ya algunos a ñ o s . Pero ni a ú n I03 
que en aquel la é p o c a la aplaudieron 
con el mayor entusiasmo c r e e r á n 
que es e l la misma-
Y s i n embargo, es la misma. 
E s l a m i s m a . . . y es otra. Como 
otras eran al volver a E s p a ñ a , des-
p u é s de una larga ausencia, la F o r -
narina de ayer, y U Meller de hoy. 
Nueva Y o r k , Jun io d i 1925. 
c lón , casi una e x p l o s i ó n , or ig inar ia 
del mismo, sino que tiene antecei 
dentes en la F i l o s o f í a , y, en efec-
to, p o d r í a m o s recordar a Hegel a l 
que algo parece acercarse Stammler 
aunque no es, ciertamente, neo-he-i 
gellano, sino marcadamente necn 
kantiano. 
Pensemos, en efecto, en la idea 
negeral de Ser, s e g ú n Hegel pura 
en nuestro e s p í r i t u , y a is lada de 
todos sus atributos concretos, como 
e x t e n s i ó n , lugar, peso, etc.. etc., eti 
decir, distinta, en esto, de todo Sei; 
determinado, y, desde luego, con es-
te concepto, l legamos a una inde-i 
t e r m i n a c i ó n absoluta que parece 
equivaler a la nada y, sin embar-
go, algo implica este concepto qua 
no se e n c o n t r a r í a en l a N a d a y eej 
la potencialidad que esa idea a b n 
tracta tiene a convertirse en Ser. 
en devenir como dicen los franceses, 
traduciendo el Werden a l e m á n . 
A h o r a bien, ¿ n o s e r í a posible des-
cubr ir a n a l o g í a de l í n e a s generales 
entre esto concepto y el del Dere-
cho formal sin contenido de qu€( 
habla Stammler? ¿ N o s e r á esa idoa 
del Derecho do tal í n d o l e que, ^ 
pesar de su i n d e t e r m i n a c i ó n , tuvio* 
r a la potencialidad de convertirse, 
do venir a ser regla positiva de De-
recho? No d i r é , repito, que me re-
sulte completamente c laro ese moi 
do de pensar, pero es Indudable qua 
lo mueve a uno a pensar, que nos 
sugiere profundas dudas y que, por 
estoa motivos, no- me a t r e v e r í a a útíi 
c larar lo do plano, falso y qu imé-
rico. , , 
No ha sido 50Í0 Hegel . sino con 
él , una gran parte de la filoso-
fía idealista d e s l e P l a t ó n y B e r i 
keley hasta nuestros modernos idea-
list.is y el miámo K a n t nos paro:q 
un predecesor de estas ideas de 
Stammler. 
E s una g a r a n t í a r e f r e s c a r en " L A F L O R C U B A N A " 
el salón m á s acreditado, donde SUIiCBS, HELADOS T REPRESCOS 
se elaboran con Ingredientes de primera calidad. 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
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tnta en la librería "Académica." 
fia Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
( C o n t i n ú a ) 
ijHlo certeza de que he establoci-
dMIrclaciones con " la s e ñ o r i t a de aiJlba" o con " la s e ñ o r a de abajo". 
f ranc i sco se d e c i d i ó a s o n r e í r , 
Peio lo hizo en una forma burlo-
na: 
i ¿ Y por q u é no? E s t a s dignnfl 
Personas te d a r í a n acaeo juiciosos 
c6nsejos? 
— ¿Con q u é f i n ? — p r e g u n t ó el'^. 
Y c o l o c á n d o s e en una actitud agre 
siva, i r g u l ó la cabeza y c o l o c ó na-
cip delante su plececito encerrado 
aa, j i n zapato c a s t a ñ o , en que un 
^ broche de m o a r é y de piafa 
aparecer aún m á s delicada 
l i la f igura infantil . 
Unicamente entonces se f i jó eit 
joven en el traje sastre de t a f a t á n ! 
azul , en el canit ier adornado por 
una audaz pluma, , en e l ' col lar del 
per.'as que l u c í a dulcemente sobre: 
el mate p á l i d o del cuello, y re;o-
nocio, condescendiente: 
— E n manera a lguna por la toi-
lette. Pero la vida no es s ó l o es'.o. 
— M i r a , amifio, en l a existencia 
hay todo Jo que uno quiere poner 
1 en e l la . E n la tuya, pones tus estu-
I dios y tua enfermos; en la raía, pon-
go el revoltijo de todas las cosas 
• agradables que encuentro 
— ¿ cuando encuentras cosas des-
agradables? 
— E n t o n c e s paso lo m á s aprisa 
I posibl*1» o me esfuerzo en encentra . 
1 en ellas un aspecto seductor. M i r a , 
or la vida sucede como en un s a l ó n : 
1 todo depende de la l u z . B a j o cler-
; ta luz 'odos loa vestidos son ele-
gantes, todas las mujeres son her-
mosas; cambia el matiz de l a c la-
' raboya y t e n d r á s la s e n s a c i ó n <te 
una tienda de prendero y de una 
ronda macabra . Y o estoy decidida a 
I escoger para mis d í a s de niebla o 
de sol u n * hermosa cort ina de cr i s -
tales y ver la v ida en un aspecto 
bello de color de r o s a . . 
Se animaba hablando, embriaga-
da por su propia elocuencia, un po-
co sorprendida de que l a escucha-
r a s in Interrumpir la y satisfecha 
t a m b i é n de notar que la admiraba . 
Acaso pensaba é l para s í : " ¡ E n -
tonces tiene sus ideas propias, y 
Isabe Jo que piensa y lo que quiero, 
mi loca p r i m i t a ! " Pero F r a n c i s c o , 
uo aparec ió bajo el influjo de aquul , 
encanto m á s que por un instante y, 
reaccionando en seguida, en un tono 
brusco y desabrido d i jo : 
— E s t o es f á c i l de hacer e& tu 
s i t u a c i ó n . Quis i era verte en el lu -
gar de una joven en la que pienso 
en este momento, y que se h a l l a en 
v í s p e r a s de perder su sustento, una 
humilde c o l o c a c i ó n de la que vive 
con su madre y dos hermanos m á a 
J ó v e n e s que e l l a . 
— ¡ O h ! ¿ N o podria j o a y u d a r l a ? 
— e x c l a m ó Jacobina OQ un gran im-
pulso e s p o n t á n e o con el que aban-
d o n ó sin pesar ol hilo sut i l de su 
f i l o s o f í a razonadora . 
— N o , querida prima, no p o d r á s 
L o s verdaderas pobres son abnega-
dos . Y por esto la vida f<| d i f í c i l y 
triste, cuando uno piensa en ciertas 
Jóvenes muy. . . 
Fa l taba a ñ a d i r " e g o í s t a s " , pero 
tiag un segundo de duda, a ñ a d i ó 
solamente: "priv i legiadas". E n t o n -
ces, contento de haberle dado una 
l e c c i ó n , t e r m i n ó : 
— V a m o s ; me parece que ya he-
mos mornlizado bastante hoy. sobre 
todo para hacerlo en la puerta de 
i la cal le . ¡ H a s t a otro día^. Jaco-
bina! 
Y le t e n d i ó la mano, ^i , la qur « e 
h u n d i ó l a manita engunantada en 
piei pajiza d« S u e c l a . 
— ¡ H a s t a el m a r t e s ! — c o n t e s t ó 
e l l a . 
¿ H a s t a el martes? — r e p i t i ó él 
I con un acento Interrogador . 
— S í . el martes comes en casa con 
tu madre 
Una sombra imperceptible c r u z ó 
td fr ío semblante del joven m é d i c o ; 
y. sin duda, se d i ó cuenta de ello 
porque en seguida se e s f o r z ó en son-
reír amablemente, 
— M e produce un verdadero p í a 1 
cor. 
Y a ] decir esto, habíx, abandonado 
ya la mano de su prima y se incli-
naba ceremoniosamente ante misa 
Toppy, que le miraba sin benevolen-
cia y que lf» c o n c e d i ó su m á s gla-
cial sa ludo: una brusca i n c l i n a c i ó n 
de la nuca, erguida en seguida de 
nuevo como poí- un resorte de mue-
lle 
— E l s e ñ o r Revel es muy pdesun-
t u o s o — a d v i r t i ó la n.elcsa tras da 
haber cruzado toda i» calle R a y -
pouard en un meditativo s i lencio. 
Jacobina c o n f e s ó con sencillez: | 
—Prec i samente pensaba en é" 
y en el c a r á c t e r da en orgul lc Creo 
que sabe lo que quiere y qut no lo 
ocul ta . ¿ P e r o en d ó n d e re ufted 
en esto la presunc ióx .? 
— D e s e a la riqueza, y aferta des-
p r e c i a r l a — d e c l a r ó mis? Toppy cun 
una violencia c o n t e n i d a . — Es toy 
bien segura 
Una mirada estupefacta de Jaco 
bina fué la ú n i c a c o n t e s t a c i ó n * 
aquella perentoria a f i r m a c i ó n . 
— E s t o y s e g u r a — r e p i t i ó l a in-. 
i glesa .—Desea la r iqueza T o d o » 
| lo» hombros son iguales; todo» tit-
inen preocupaciones de t o r t u r a o <!« 
amor. S u primo no tiene preocupa- y policromada c lar idad . Tapices 
cienes de a m o r . • flamencos del siglo X V c u b r í a n los 
— ¿ Y usted q u é sabe? muros; l á m p a r a s g ó t i c a s pendientes 
— ¡ O h , s í , lo s é ! nosotras, la» de las vigas c a í a n en trente de cua-
mujeres , sentimos esto muy bien , i tro estatuas de sauros de madera 
Jacobina no r e p l i c ó . Se c o n t e n t ó policromada que decoraban los á n -
COD examinar a mis Toppy con una gulos de la h a b i t a c i ó n . E r a n los 
a l f in y a l cabo; ¡mis Toppy era santos el ntleta s a n C r i s t ó b a l lle-
piadosa c lar iv idenc ia . E r a verdad, vando A J e s ú s arrogantemente ta-
una m u j e r ! liado al c incel y que t e n d í a los bra-
Y hac ía bien en recordarlo para zos con una div ina d u l z u r a ; la 
que no se o lv idara contemplando su s a n t í s i m a Virgen con una t ú n i c a 
talante enflaquecido, su rostro hue- azul ajustada a l talle por un gran 
sudo, sus dienten amari l los , sobre c i n t u r ó n de perlas; San Pedro sos-
los que su boca no se cerraba casi teniendo las tres enormes llaves 
nunca del P a r a í s o , y San J u a n con un cor-
Y Jacobina p e n s ó : " L a verdad es dero de ensorti jada l i n a . Y los cua-
que me s e r í a muy d i f í c i l cruzar tro santos p a r e c í a n d ir ig ir una in-
r á p i d a m e n t e sobre lasfealdades de dulgente mirada hacia la Joven ale-
la v ida si tuviera esta piel gris y gre y caprichosa, que tanto se com-
rugC^a de tortuga expulsada de su p l a c í a entre e l los . 
concha; ¿ y c ó m o podr ía verlo todo — T e c a n s a r á s de ellos antes de 
bello en l a vida a t r a v é s de estos ocho d í a s — l e dijo' su padre cuando 
f e í s i m o s o j o s ? " la muchacha le o b l i g ó a comprarlos 
Generalmente, Jacobina detal laba a precio de oro en el Hote l de las 
con menos crueldad el f í s i c o dt su Ventas 
inst itutriz , pero, en aquel momento. Muchos meses h a b í a n transcurr ido 
s e n t í a rencor contra ela por e l se- y Jacobina, que renovaba constan-
vero juic io que h a b í a hecho caer so- temente sus c h u c h e r í a s y sus mue-
bre F r a n c i s c o Heve. 
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bles, no abandonaba sus viejos san 
.tos de madera iluminados de vivos 
• tonos y que s o n r e í a n m á s dulce-
i mente a l h a l l a r a l l í la amable luz 
' g ; y q i o ñ f r e T 6 l i a z l l l laoinoaaaaoaoa 
de v idrieras de sus antiguan capí -
Jacobina l e ía , tendida sobre, e. ¡ l a s . 
ctlván oriental del ta l l er que era su Jacobina le ía versos en voz a l t a , 
domlnia par t i cu lar : una vasta es- C o n s t i t u í a esto uno de sus recreos 
t a n d a rectancular, cuyas vidrieras en voz a l t a . C o n s t i t u í a esto uno de 
¿oJ&bAc «Atrar *a »X& a&a dkúflt.eua r*cr*o« f»Turtton nKm&üc repo-
saba sobre el d i v á n ancho y muelle 
que ocupaba todo un testero del ta-
l l e r . U n c o j í n de seda escarlata 
m a n t e n í a s u bella cabeza morena; 
a p a r e c í a l a joven vestida con una 
t ú n i c a de franela blanca bordada 
con galones de plata y peinada a la 
griega con una bonita abrazadera 
que m a n t e n í a los rebeldes bucles 
que se rizaban sobre su n u c a . A sus 
p í e s , el perri l lo d o r m í a la siesta 
mezclando su largo pelaje rojo a l 
del oso polar, cuya piel dejaba s ó l o 
al descubierto un r i n c ó n del sun-
tuoso d i v á n , tapizado con un mult i -
color tela c h i n a . 
R i p l a d r ó de pronto para anun-
ciar una ' visita y l a s e ñ o r a B e a u -
rand a p a r e c i ó son sombrero y guan-
tes, en elegante vestimenta de tarde. 
— ¿ V a usted a sal ir , m a m á ? 
— S í , rcabo de rec ib ir una car-
ta de A n i t a ; h a aplazado su viaje y 
me cita para las cuatro. Y me mo-
lesta tenet que sa l ir ahora ; tengo 
el prese ni «a? lento de que tpdo i rá 
mal esta noche. 
— ¡ Q u ó idea !—di jo Jacobina con 
una sonrisa opt imis ta .—Pues yo es-
toy segura do que todo e s t a r á pnr-
fectamente. 
— P u e d e que s i , s i t ú eres t a * 
buena que te quieras preocupar de 
pilo. P a r a colmo de desgracia han 
encargado el foieg:"as a casa V e r -
choux, al propio tiempa que la t ru-
1 cha. Y y a sabes que el folegras de 
Verchoux no vale nada. 
— ¡ B a h , cuando se liega al foie-
tgrqs y a » r.adie I s <x%e<l6. gana-
To equivocS; tu padre, por 
ejemplo, reserva siempre e l apeti-
to pai a el foiegras. 
¿ P e r j lady Tay lor no viene a 
cenar esta noche? 
¡ D i o s m í o , puede que s í ! T e n -
go ganas de t r a é r m e l a , s i e s t á 1'-
bre Entonces seremos quince en 
vez de catorce. Y esto no incomo-
dará a nadie, m á x i m e cuando hay 
exceso de cabal leros . 
¿ H a avisado usted a J o s é ? 
lí0-t no he podido ver le ; ha 
marchado inmediatamenie d e s p u é s 
de comer. Y a he advertido a Jenn>. 
pero va sabe8 lo loca que es Por 
esto deseo que te preocupes de to-
do E x p i l c a a J o s é que ponga cator-
ce cubiertos y que acaso haya un 
convidado de m á s . E n cuanto a los 
sitios, m« f ío de t i ; haz un seguu-
do plan •!« comida, comprendiendo 
en él a A n i t a : si v i emí , no h a b r á 
m á s que cambiar las tarjetas . 
¡ M u y bien, entendido! 
¡ B a s t a luego, h i j i t a ! 
L a s eñora Beaurand b e s ó a su 
hi jastra en la frente; se dispuso a 
salir pero v o l v i ó sobre sus pasos. 
_ - ! ¡ A h , Jacobina, lo o l v i d a b a ! . . . 
Advierte t a m b i é n a J o s é cuestan 
del helado; la ú l t i m a ve¿ estaba de-
masfado f r í o ; nadie r e p i t i ó . L o que 
Quiero es un perfecto helado con 
mucha f r u t a . Que t e l e í w i e e en se-
guida al helador por si ha dado 
mal el encargo. 
E s t á tranqui la mama: m » 
a c o r d a r é de t o d o — a s e g u r ó JaeoW* 
l í a con voz amable y d i s t r a í d a . <« 
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R a b a n e r a s 
EN L A TERRAZA 
J U E V E S D E F A U S T O 
iDav i s , S a r a Fumaga l l i de Alegret, 
J u l i a D í a z de S á n c h e z , L o l i t a Mon. 
s iempre fa- talvo de B a r r a q u é , Juan i ta Me-
,AníP los iue n é n d e z de Comas , Mina Al tuzarra variablemente, loa 1 ™ . . ̂  chaum0nt y AgustlnaL q 
J ^ c o n t r a r i o 
«re animados y 
a in ri ble < 
d e m o s t r a r l o anoche en ^ e M o -
ión de E l C o n t e r r á n e o 
K í ^ u d e amor, el aspecto qiu> 
lo d-f terraza del c é n t r i c o coli-
K ¿ a d o y C o l é n . 
B l r ^ i i n grupo de damas. 
l - Montalvo de M a r t í n e z , 
R i t a R o d é s de Cidre . Carmen L ó . 
pez P á r e n t e de Remirez y Conchi-
ta Mar ín , la gentil s e ñ o r a de S a s . 
tre. diligente y bien querido Admi-
nistrador de Faus to , 
E m m a de Quesada . 
M r s . Danie l s . 
Y las s e ñ o r i t a s Nena A r ó s t e g u i , 
^ría Saavedra de DuPlessis y Chona y Micaeia Mart ínez , Ofelia 
drigas de Montalvo 
L u i s de Dolz. 
rur i de Hornedo 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
De seda y de cuero . 
E n estilos de los m á s distinguidos 
Todas de f a b r i c a c i ó n europea. 
Y , como siempre, precios de a l 
macen. 
P A Ñ U E L O S D E F A N T A S I A 
E n estuches primorosamente co-
locados . 
Hechos a mano y con finos bor 
dados . 
Tenemos una c o l e c c i ó n tan exten-
sa que, por exigente que sea s u 
gusto, h a l l a r á el modelo que lo sa-
tisfaga . 
Del problema 
(Vi^ne de la primera página) 
P A R T E O F I C I A E 
Anoche f u é facilitado el siguien-
*e parte: 
Zona occidental .—Sector Ceuta-
T é t a t e . Embjjseada establecida 
inmediaciones V i v a n i m p i d i ó el pa- , 
so de un conToy enemigo, c a u s á n -
dole dos muertos . 
E n e l sector de Benl -Mesaud se 
l o g r ó t a m b i é n impedir el paso a 
otro convoy. Por nues ira parte no 
hubo novedad. E a r a c b c , s in nove-i 
d a d " . 
F A N ' C I A E \ M A B R C K O O Q 
A i x a í á , C h i c h i Goyr l , Beba Montal 
Vo, Glor ia F e r n á n d e z de Velasco y 
, C u s a H e r n á n d e z y Beba Gumaer, 
de_ F a b r e C a n o . | lag lindag pr i in i tas . 
Si lvia Cidre, Cora V a l d é s Alday, 
Dulce María F u m a g a l l i , Per la Mo-
Patr ia 
:ía, Isabel R i v e r ó n 
E l e n a D í a z de Armen 
onsuelo ConiU de R o d r í g u e z ; i.a> Mar ía Antonia Avarez, 
Josefina Alfonso de Gique l , l p i n a . , 
j luiz Guzmán de Pi ta , C a r - j y Si lvia S á n c h e z , 
ipera de Moller, Consuellto ] T a n l inda! 
¿e González , Marina D í a z de I E n r i q u e F O N T A N I L L S 
M A N T E L E S D E H I L O 
De damasco y de g r a n i t é . L i s o s 
rulados y bordados. E n todos los 
t a m a ñ o s . Blancos y en colores ma-
tizados . 
Desde lo m á s e c o n ó m i c o hasta lo 
m á s fino h a l l a r á usted en nuestro 
surt ido i e m a n t e l e r í a . 
Adorno que nunca falta en el ho-
gar donde predomina el buen gus-
t o . . . 
F iguran en nuestra extensa colec-
c ión preciosas copias de famosos 
cuadros, escenas galantes, y ctros 
inspirados en temas sagrados. 
j a ^ t l c g a n t e d e N c p t i m o ^ 
M U R A L L A Y C O M P O S T C L A / T E L . A ~ 3 3 7 2 
L A C A S A D E L 0 5 R E O A L O » 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Hoy al medio día . . 
Wiena de la primera pág ina) 
n Amundsen ha sido 'quien 
jido más terca del Polo Nor-
cxc'pción del C a p i t á n Pcary , 
l la opinión de los expertos 
la materia-
pRBSinK.NTE COOLEDGE R E -
KA EN S\VAMPí?COTT E L 
VERANO 
iSHI.VüTON. junio 1 9 . — E l 
dente Coolidgc y su esposa 
n el martas p r ó x i m o , s iguicn-
j Indicaciones .hechas para la 
ilración de los asuntos del Go-
hacia Swampscott, E s t a d o 
íasíachusset, donde establecc-
rcsidenci.'i durante todo e! 
cuando la l i ra i tal iana s u b i ó hasta 
o.54,3'4. L a « o t í z a c i ó n m á s baja 
obtenida f u é en 1921 y desde en.-
tonces f u é avanzando lentamente 
ai:te el anuncio formal de que los 
Gobieros de Roma y Washington 
h a b í a n llagado a un acuerdo para 
el pago por el primero de sus deu-
das de guerra. 
' — í * * (CDM TALLERES PBOPIOS) 
E L D O M I N G O E S S ñ N L U I S 
Con tal motivo no podrá usted adquirir el 
mismo día el obsequio de ritual. 
Enaltézcanos, pues, visitando con tiempo las 
joyerías E L GALLO y LA E S T R E L L A DE ITA-
LIA, donde positivamente verá colmadas sus as-
piraciones. 
Recuerde nuestro lema: donde hay más se 
elige mejor. 
TQHP0STElA.4fi 
E s t u d i a d a ligeramente la forma 
en que los r í f e n o s han realizado la 
i n v a s i ó n de la r e g i ó n del Uarga pa-
sando las l í n e a s mi l i tares franc«-
. sas y dejando incomunicados sus 
puestos, hace creer que e: pr incipal 
: objetivo del jefe beniurriaguel no i 
era solamente sustraer a la acc ión 
de F r a n c ' a aquel la r e g i ó n y some-
terla a su dominio, sino interceptar 
t a m b i é n c: camino entre T a z z a y 
Fez , por donde los francesas h a b í a n 
i de traer sus refuerzos de Arge l ia , 
impedir la l legada de é ¿ t o s a t iem- i 
| Po y dar un golpe de efecto a Fez . | 
¡que hubiese tenido en Lodo M a r r u e - i 
| eos la natural r e p e r c u s i ó n . 
Pero les franceses, al organizar , 
la defensiva con los pocos elemen- ; 
, tQS que h a b í a n ido dejando en su | 
extensa zona de o c u p á c i ó n y los 
• que hab ían t r a í d o a p r e v e n c i ó n ' 
d e s p u é s de la ret irada e s p a ñ o l a . | 
; mantuvieron la r e b e l d í a hasta u n ' 
punto prudencial , que ahora, lie-1 
cando continuamente refuerzos de; 
Argelia y la m e t r ó p o l i , hace pensar , 
que los momentos IU:ls d i f í c i l e s han 
pasado. 
L a ú l t i m a nota que recojo anun-
cia los siguientes: 
Efect ivos del 11 regimiento de 
Cuando en el c í r c u l o se habla- Art i l l er ía de largo alcance, se han 
de amigos í n t i m o s no dejaban1 dirigido de L o r í e n t a T o l ó n para-
re luc ir los nombres de embarcar para i M a r r u e c o s . T r e s 
N J E P T U N O / X E L E F C W O M - 1 7 f > 9 
Cuentos Extranjeros 
D O S A M I G O S 
ba 
ó t sa l i r a 
Duriet v Gregon . Siempre se les batallone8 d'el 16 de T i r a d o r e s co 
v e í a juntos en el teatro, en }as, ronlales que han Bali¿ de Montau 
carreras , en los banquetes, en las Ko_f x* „ii„ * A „ _ A ^ k „ -
exposiciones. E r a n inseparables, y 
cuando el uno hablaba del otro lo 
hac ía siempre en t é r m i n o s de un 
VKÍIDOS i SOMBREROS 
Continúa con gran éxito nuestra Liquidación 
A pesar de la difícil situación que está atreve-
sando el país, son tan baratos los precios a que es-
tamos realizando los Modelos Originales de Vestidos 
y Sombreros que exhibimos en nuestra Planta Alta, 
y son tan bonitos y elegantes los Modelos en cuestión, 
que no es de extrañar que el público haya respondi-
do perfectamente. 
Señora: Aún quedan verdaderas preciosidades 
donde escoger. Aproveche la oportunidad para adqui-
rir genuinos Modelos de París a precios inverosími-
les. Le servirán para lo que resta de Verano y para 
el que viene. 
ABANICOS JAPONESES 
Le ofrecemos la más espléndida colección de 
Abanicos Japoneses que hay en la Habana. 
Los tenemos en tamaños grandes, con lindos pai-
sajes y escenas, apropósito para combatir el riguroso 
calor de estos días. 
Los tenemos también en otros tamaños y en mil 
otras clases. Desde el abanico antiguo de gran valor 
hasta el abanico modestísimo de poco costo. 
L A F R A N C I A O b i s p o g A g u a c a t e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E O I E N 
^ * * X. * A * A * ¿V * ^ ^ 
ELGALLOftAMMY O g B A P I A ^ i l 
R K K L E O O I O N ' D E L S E C R E T A R I O 
Y T E S O R E R O D E L A Í X ) \ F E J > E -
K A O I O N D E C A M A R A S D E C O -
M E R C I O 
P A R I S , junio 1 9 . — M . Cuedel, de 
Buenos Aires y Simón Santia. de 
Chi le , han sido reelectos respectiva-
mente para los puestos de Secreta-
rio General Adjunto y Tesorero A d -
junto de la C o n f e d e r a c i ó n de Cá-
maras de Comercio E x t r a n j e r a s de 
F r a n c i a . 
MM A / AMIENTO D E L A RO-
n>K IM>noTHY H A Y D E L E S 
| M n O DE COMENTARIOS 
ARIS. Jimio 1 9 . - - E l aplaza-
Ko indefinido del matrimonio 
herman Oelrichs, do la mejor 
Klad de Npw Y o r k y San F r a n -
y la señori ta Dorothy Hayde l , 
l»n Luis , e s tá provocando mu-
y variados comentarios. L a t ía 
li novia, Mts. W . K . Vander-
íljo í n reJacióu con el asun-
t e la boda de su sobrina ten-
uírar en St. L u i s , sin ospeci-
I* fecha. 
r J L L E T F F A L L E C I O l>E UNA ' l 'N ( O N C l R S O D E L A A G E N C I A 
f íRMRDAD D E L C O R A Z O N , 
EN W A S H I N C T O N 
C l . R S O S E S P E C I A L E S E N P A R I S 
P . A R A L O S ^ E S T U D I A N T E S H I S -
P A N O S - A M E R I C A N O S 
P A R I S , junio 1 9 . — L a A s o c i a c i ó n 
General de Estudiantes tiene l a in-
t e n c i ó n de que se creen en esta c a -
pital cursos especiales para los es-
tudiantes de H I s p a n o - a m é r i c a , que 
se sumaron ú l t i m a m e n t e a la Fede-
r a c i ó n Univers i tar ia para trabajar 
de una manera p r á c t i c a y ú t i l por la 
c o o p e r a c i ó n entre loe hispano-ameri-
canos y los europeos y para la for-
m a c i ó n de la é l i t e intelectual de 
ambos. 
"Germanla" hace constar que F r a n 
c í a y Alemania e s t á n de acuerdo en 
un principio y reclama confianza 
reciproca para poder solventar to-
das las dificultades actuales, s e ñ a -
lando la necesidad de que se esta-
blezca un contacto personal entre' 
los hombres de estado, al igual que 
hace con los d e m á s Gobiernos. 
E l "Tageblatt" preveQ que ten-
drán lugar largas negociaciones an-
tes de l legar a un compromiso de-
finitivo y el "Vorwaerts" considera 
q u » esos problemas darán lugar a 
una l a r g u í s i m a d i s c u s i ó n . 
A S O C I A C I O N D E R E P O R -
T E R S D E L A H A B A N A 
c a r i ñ o f ra terna l . 
U n d í a , Duriet o b s e r v ó que 
amigo estaba preocupado. 
— ¿ Q u é te pasa—le p r e g u n t ó 
qujeto. 
— A m í . . . ? 
— S í ; no lo oculte*. A tí 
ocurre a lgo. 
— E n e fec to . . . 
— ¿ Y no puedes d e c í r m e l o -
su 
bant para Marse l la , donde embar-
carán el 1S y 22. Dos batalloneg del 
39 de Tiradoras africanos, de B u r g , 
que e m b a r c a r á n en Marsel la e l 19. 
Una bater ía de A r t i l l e r í a colonial 
y dos del 73, que embarcan el 18 y 
j | 2 2 , respectivamente. Por otra par-
te, ya han embarcado y se esperan 
jen Casablanca un destacamento de 
tc A v i a c i ó n con material abundante, y I 
l a bordo de í •"Rhin" llegan nume-I 
rosos caballos y mater ia l de gue- ' 
P u e ' r r a . 
do yo serv ir te de algo? Confiatej Entre las tropas que se han ba-
a mí, que m á s que tu amigo soyit ldo en or,ta primera e í a r a . f igura i 
tu hermano . ¡ e n lugar preferente, el pr imer re-
— E s cosa de mi h i j o . gimiento de I n f a n t e r í a colonial , lle-
— ¿ P e r o tienes un h i j o ? ¡ g a d o a la zona dos meses antes de l 
— S í . tUD muchacho de v e i n t i t r é s , iniciarse los sucesos, que tiene en 
a ñ o s . los hospitales de Fez numerosos i 
— N u n c a me h a b í ™ dicho n a d a , heridos. L a A v i a c i ó n , igualmente, i 
De orden del s e ñ o r Presidente y i — E s verdad . No se me ha ocu-, ha intensificado su trabajo y ren-
en cumplimiento de un precepto! r r l d o . Idimlento hasta donde las clrcuns-
Reglamentano, se cita por este me-j —No es e x t r a ñ o . Cuando uno se tancias e x i g í a n . aguantando las 
a loa miembros del Directorio, ve todos Iob d í a s . . . Y dlme, ¿ h a - descargas enemigas, que. en una 
BE4 R E T A R I A 
dio 
E L G O B I E R N O F R A N C E S P U B L I -
C O E L L I B R O A Z U L S O B R E E L 
P A C T O D E S E G U R I D A D 
d» esta A s o c i a c i ó n , para la Junta ' ce mucho que eres viudo? 
ordinaria que se e f e c t u a r á a las dos 
de la tarde del s á b a d o 20 del ac-
tua l , en el Edi f i c io Social d é Zulue-
ta n ú m e r o 5, y a la cual se l leva-
rá la siguiente Orden del D í a ; 
LecttTta del Acta anter ior . 
Balance de C o n t a d u r í a . 
Comunicaciones . 
Ingreso y bajas de asociados. 
Asuntos Generales . 
Habana, 19 do Junio de 1925 
Antonio D . T O R R A 
Secretario • 
WASHINGTON, junio 1 9 . — L a 
•nnedad determinante de la 
Je del Senador Robort M a r i ó n 
J«te, s e g ú n la o p i n i ó n do los 
"«th'os que le aBistídn( Una 
"•tedad del c o r a z ó n complicada 
Mp.a bronquial y p n e u m o n í a . 
«oUette estuvo enfermo por es-
* un mes y conociendo que 
"J estaba n r ó x i m o d i jo : "Ton-
' Sran detcanso pronto" y an-
• J » au famllia reunida a l lado 
"lecho les d e c l a r ó que se sen-
^ Par con todo el mundo. 
H A Y A S S O B R E L A C A P I T A L U N I 
V E R S I T A R I A 
P A R I S , junio 1 9 . — E l Concurso 
iniciado por l a Agencia Havas a fin 
de conocer, mediante la v o t a c i ó n co 
rreepondlente, q u é c iudad d e b í a es-
timarse como la Capita l Univers i -
tar ia del mundo f u é muy bien aco-
gido en todas partes, resultando 
triunfante P a r í s en primer lugar, 
Canadá , en segundo. B é l g i c a , en ter-
cero y la Argentina, en cuarto. 
L A P R E N S A A L E > L A N A S E O C U 
P A D E L A R E S P U E S T A F R A N 
C E S A 
L 1 ^ * I T A L I A N A A V A N Z O 
B S E N S A C I O N A L M E N T E E N 
B E R L I N , junio 1 9 . — L a prensa 
de esta capital e s t á discutiendo so-
bre l a respuesta francesa en la 
c u e s t i ó n de las seguridades. 
E l "Zelt" ve las posibilidades de 
ores tuvo a y e r las horas í las negociaciones de un modo fran-
yor exc i tac ión de todo el a ñ o . l c a m e n t e optimista, mientras que 
L A BOLSA 
| ¿EJa]Y0RK, junio 1 9 . — L a Bol 
ríos Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N 
18 
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2 1 , SAN LUIS 
Economice dinero comprando sus regalos en 
esta casa. 
Juguetes desde $0.05 hasta $30.00. 
Escribanías de última novedad, Collares y 
Aretes de Fantasía, Carteras finas para hombre, 
Medias de seda fii in i s imas . 




C r i s t o 2 5 . - T e l é f o n o A - 7 9 0 2 
P A R I S , jun io 1 9 . — E l Gobierno 
f r a n c é s p u b l i c ó ayer el " L i b r o A z u l " 
conteniendo las varias piezas dlpio-j 
m á t i c a s relativas a l Pacto de las ' 
Seguridades y especialmente el me-
rcr fruam„c irde4"e . e i^ í r íap ío :>Coleg io de Corredores Nota-
rrespondencia d i p l o m á t i c a franco-
b r i t á n i c a y la nota definitiva envia-
da a l Gobierno de B e r l í n . 
L o s textos publicados contienen 
e l acuerdo de Francia" y sus Aliados 
y la sa lvaguardia de los :Weglos 
part iculares hechos por ella f jn sus 
Aliados Polonia y Checoesbfvaqula. ¡ 
Finalmente contiene todas las s u - j s ^ . UnMoi cable . 
gestiones formuladas al 
dum a l e m á n y las negociaciones ul - Loni,r. .. ^lSta . . . . 
terlores hasta l legar a l acuerdo Londres 6'» días . . 
definitivo, demostrando como U>-1 J a r i s « ¿ J e 
dos los Gobiernos han prestado su Bruselaa , ista . . . . 
c o o p e r a c i ó n decidida hasta allanar E8pafta cuble . . . . 
todas las dificultades. ¡ f ^ V s l V l 
I Zurlch vista 
líonfc Kong vista . . . 
A/nntcrdarri vista . . « 
Copenhague vista « „ . . 
Cbrlstlanfa. vfsta . . . 
Estocolnio vista . . . 
Montreal vista 1 116 P . 
Berlín vista . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio Coear Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cctizacldn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Mi-
guel Melgares y Raúl E . Arguelles. 
Vto. B.io.—A. R . Campiña. Sindico 
Presidente; Eugenio Z . Caragol. Se-
r-etarlo Crntador. 
C O T I Z A C I O N OFICÍAL D E I 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Bepcrtadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanzas 2. 3707 Y" 
Sagua 2.388650 
Cotlssclo&es aedacldas por el procedi-
miento teña l sdo en el Apartado Qu¿at« 





M E R C A D O L O C A L 
D E CAMBIOS 
Sostenido el cambio sobre Nueva ; 
York 
Firmes la libra esterlina y la pe- j 
seta espafioRi. 
E Ifranco fr^sc^s abrió de baja: 
cotizándose hasta 4.6» cable Quedan- j 
do al cierre bajo la base de 4..3 com i 
pradores d 4.76 vln<?«djre,s-,w 
L a l ira italiana abrió a 3.6. cab e. 
subiendo hasta 3.76. quedando al ele-! 
rre ofrecidas a 3.70 cable. 
También sufrid alteraoión e. fran- > 
C0Huboa operaciones entre bancos y : 
banqueros en francos cable a 4 .0^ 
* 73 y 4.76. v cheque a 4.<l ¡\¿ y 
cheque É0br« New York a 1164 des-
cuento 
o c a s i ó n , abatieron un- aparato. 
- — ¿ V i u d o ? MI muier se encuen-
tra en perfecto estado de s a l u d . 
— E s cur ioso . No se ha muerto, 
y no he sabido nunca n a d a . 
— C l a r o que deb í tenerte a l co-j R A B A T . 1 6 . — E t m r ¡ s c a l L y a u 
r r l e n t e ; . . pero hay cosas en las tey ha 3!do reclbido en 
que no pienso nunca ruando 
toy fuera de casa . 
LVAITFV CONFERENCIA <ON 
EL S I M A N 
audiencia 
por e! S u l t á n , a quien ha p r e s é n t a -
te preocupan h;. do a l general de Serrigny, que ido en m i s i ó n a Marruecos . 
E l mariscal m a r c h ó a F e z . don-
de p e r m a n e c e r á unos d í a s y estudia-
rá sobre el terreno con el general 
De C h a m b r ú n la s i t u a c i ó n en el 
frente Norte . 
P a r a l a m e s a 
Tenemos infinidad de art ículos in-
dispensables en la meia bien servi-
d a : 
Servilleteros. Porta - Cubiertos. 
Mantequilleras, Saleros. Bandejas, 
Rccoie-Migas, Palilleros. Azucare-
ras, Cafeteras, Convryes . Vasos. 
Porla-Vasos , Paneras, Cestos para 
Fruta , etc. 
E n Metal plateado de garant ía y 
a precios muy e c o n ó m i c o s . 







F F R I O D I C O S P l t O H I B l U O S 
R A B A T . 1 6 . — E l "Diurio Of ic ia l" 
—Menos cuando 
como la de hoy . 
. — E a verdad; lo de ahora me 
tiene preocupado. F i g ú r a t e que 
mi chico so ha enamorado. 
— E s t á en l a edad . 
— Y a lo s é y no lo censuro por-
que se haya enamorado. Se encuen 
tra un joven a una muchacha en 
un "dancing", y enamoriscarse no 
me parece m a l . Pero de eso a pre- „ . i-. i ' pubuca i na orden prohibiendo en tender casarse con el la, como quie ,„ , "„ . . ; ; , . \ " 
re. hay una gran d l U n c i a . No voy, a Z°n.a f r " n c " a i m p e r i ° i " ' -
a dejar que mi hijo se case con la1'18"" ^ " V f T V ' 0 / P.?r,ÓdlC° 
primer desconocida que encuentre dan(é« . Eoc a Demokr* fn >' Jdel 
en un lugar tan dudoso como Un Per iód i co siriol .banes • h r R e a d " . 
d—Hombre, a veres en los dan V Á ' H K R M A N O 1)K A I W . - I - I . - K R I M 
c i n g s " . . E l caso es Mué tienes r a - H E R I D O 
zón para estar i n q u i e t o . . . Pero R A B A T . 16.—Se asegura que 
el muchacho t e n d r á iprornies de Mohamed A b d - e l - K r l m . hermano 
1j muchacha . | del Jefe rebelde, ha sido herido de 
— E s o es lo teiTlole. y lo que bala en t n a pierna durante las úl -
demuestra la d e s p r e o c u p a c i ó n de' t imas operaciones contra las tro-
Ios j ó v e n e s de a h o r a . F i g ú r a t e que pas francesas. 
cuando le he preguntado q u i é n eraj 
la m u c h a c h a me ha dicho que lo E L P A R T E O F I C I A L 
ignoraba . X o sal^e de ella m á s i 
que su nombre. R A B A T , 1 6 . — L a s tropas del ge-
Poco es . I neral Colombat en la Jornaa del 15 
— E n cambio, h a b l i y no acaba hl,n levantado el bloqueo de la po-
a l referirse a las cualidades de la s W ó n d^ Aulef. d e s p u é s de vivo 
i n g é n u a . Porque se trata de una! combate. Durante quince dlag la 
i n g é n u a . L a muchacha canta, pin- g u a r n i c i ó n , compuesta de t iradores 
ta , es m e c á n i c a , es c a m p e ó n de na- senegaleses ql mando d t l c a p i t á n 
t a c i ó n y de esgrima. . . Duboln , r e s p o n d i ó con ¿ t a n e n e r g í a 
— ¿ S I . . . ? a los ataques de los nfef los . 
— L o que oyes. S e g ú n mi hijo,' E n el centro, la s i t u a c i ó n de 
je.; el tipo de la m u j e r perfecta, conjunto no se ha modificado. 
; A h ! Se me o lv idaba . E s l icencia- E n el E s t e , se comprueba la Ue-
da en Derecho, e Informa de ver en gada de refuerzos de contingentes 
D E S A N A N T O N I O D E L O S D E S D E M A N G U I T O 
B A Ñ O S 
• T A < 'ASA L I M A " S A I A DA A T E N - ' * « l A( ION DtE Z W \í 
T A M E N T E A L C O R R E S P O N S A L R A Z A N 
D B L D I A R I O I>E L A M A R I N A 
Y tiene el gusto de poner en 8U| 1>a boneficloea a c t u a c i ó n del Se , 
conoclmiento, que ha sido nombra- ^retario de G o b e m a e i ó n ha sido 
da en esta v i l l a representante del reclbl<1a en este t é r m i n o con gene-
National Ci ty B a n n k of New Yorkir««l ap lauso . P a r a algunas personn." 
de la Habana, y que, por cuenta d e j — m u y escasas Dor c i e r t o — que tle. 
dicha i i i s l l t u c i ó n bancario, se dedl- inen relaciones con la gente de m « l 
c a r á a vender Giros sobre las prln-¡ ^ ^ r . r e s u l t é Inexplicable, pero pa-
cipales capitales del mundo y e » - / 8 13 mayor<a- amante de la decen-
pecialmrute sobre las m á s impOT- '̂1*'1 V del odren nada mejor y opor-
tantes poblaciones de E s p a ñ a e iR-' tuna que la r e s o l u c i ó n del Coman-
las Canarias . ¡ d a n t e Zayaa B a z á n . y vaya lo uno 
Viuda de L i m a e Hijos , aprove- Por 1° 0,ro. 
(han esta oportundad, para ofre-
cer le» sus s 
tinguida coi 
San Antor 
de 19 2F,. 
y su 
ión. 
os R u 
m á s dls- DI8ÜU4WO E N T K E L I R E R A I . K S 
mayo Con la toma de p 
gobierno l iberal , lo? 




L A E X P O S I C I O N D E T R A B A J O S '",>r**n removidos los antiguos em 
F>*COI/ARh>i Pleadog p ú b l i c o s , y como é s t o s han 
E n los d í a s 7, 8 y 9 del p r e s e n - 1 8 , d o K c o ° f , r m f d o 3 fn 8US Puestos y 
te mes ha tenido efecto en esta T i - 5 H 2 5 5 Í ? ,r08 8,in COnsultar 3 los 
l i a la e x p o s i c i ó n encolar que • « • h S S S Í Í * 108 . imlembro« «»-
tece la labor rendida por los maee- r a c t e r i f a í ° 8 de ^ " e l l a s agrupacio-
nes, el disgusto es grande y las 
protestas se mult ip l ican. 
Pero lo que más exaspera 
tros durante el curso , donde se po-
ne de manifiesto el esfuerzo por 
eWos realizado para educar la n i ñ e z los 
do que los l iberales del t é r m l n o 
a n los hechos consumados. 
do 
COTIZA. C I O K E S 
Valor 
l 
New York cable 
New Yorl: vista 
Londres cable . . 
Londres vista - . 
Londres C0 días 
par í s cable . . • • 
Par ís vista . . • • 
Hamburgo cable 
Hambunja vista 
España Ckble . • 
España v:sta . . . . 
! Italia cable. . . . _ 
Italia vista . . - • 
Bruselas cable . . 
I Bruselas v i s t a . . 
Zurlch catls - . 
Zurich víeta . . 
Amsterdam caD»e 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto virta . 
Hons Kong cable 
Hong Kong vista 





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exocrtaclones de asOcar repor-
rada 8ay;r por las AHuar.aa en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
siguientes' 
Aduana de Matanzas: 42.568 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 15.C0O sacos.— 
Destino: Texas Ci ty . 
Aduana de Calbarién: 15,230 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Clenfuegos: 17,003 sacos 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Clenfuegos: 25,990 sacos 
Destino: F i ía l e l f i a . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra ¡ Ci 
de azúcar centrifuga polarización 98, 
en. almacén, es como sigue: 
MUS D E JTTiíIO 











v a l o b e s ctjba::os 
N'L'EVA '-'Oriíx. í-.inir. 15. 
Hoy se registraron ia j siguientes 
coiizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
—AltolOl; bajo 100 5 8; cierre 101. 
Deuda Exterior 5 12 por 100 1904. 
erre lOt. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 100. 
Deuda Exterior 4 12 por 100 1949. 
—Alto 88 Ijta bajo 88 1|4: cierre 88 14 
Cuba Railroad 9 por 100 de 1952.— 
Alto 88 : S: bajo 88 l.S: cierre 88 1|8 
Havanx E Cons. 5 per 100 de 1933 
Cierre 05 12. 
cuando ante los tr ibunales . Cuan 
do sepas que es rubín romo el t r i -
go y que se l lama Guil lermina, sa-
b r á s tanto como y o . 
— C r e o — dijo Darl^t con voz In-
segura—que sé m á s que t ú , porque 
esa Joven de quien h a b l a s . , .es mi 
hi ja . 
— ¿ T u h i j a ? 
—Sí-
— ¿ P e r o tieneg una h i j a ? Nun-
ca me has dicho una pa labra . 
No h^brá habido o c a s i ó n . 
— Y ahora q u é piensas 
r i f e ñ o s i las Jareas disidentes. 
E n el grupo Combay. sin nove-
dad . 
es todo lo contrario . 
L A Z . A K R i 
OTRO p a r t í : 
P A R I S , 1 6 . — E l minis tro de l a 
Guerra acaba de faci l i tai !a siguien-
te nota ofiieosa sobre las operacio-
nes en Marruecos: 
" E l grupo del general Colombat. 
d e s p u é s de apoderarse del macizo 
de Bibane, s i g u i ó avanzando por la 
E s pro l ínea del Ued-Aul'ed. libertando dos 
bable qus t a m b i é n , tengas una mu- puestos 
j e r . E n el centro, e l grupo del coro-
—No es probable: es seguro. nei Freydemberg ha rechazado una 
— ¡ Q u é vida é s t a ! Todos los d í a s violenta contraofensiva dirigida 
v i é n d o n o s ; nos queremos como her contra lab posiciones ocupadas por 
manos, no tenemos el uno secretos ej grap0. 
para el otro, y no s a b í a m o s que es-
casados que t e n í a m o s 
Clenfuegot. 2.331206 
HABANA. 
C5S78 l t -19 5d-20 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
¡Clearlne Koua^ -•cendicron a peaos 
||3.714,220.08 
B O L S A DE PABZS 
P A R I S , junio 18. 
Los procos estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Rentas del 8 por 100: 43.15 frs . 
Cambioi» sobre Londres: 103.38 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 52.95 frs . 
E r dollar se cot izó a ^1.21 frs . 
tá hamos 
h i jos . 
— ¡ S í que es asombroso! 
— T e n d r á s que venir a mi c a s a . 
¿ C u á n d o vienes a comer? 
— N o — d i j o D u r i e t . — T ú eres el 
que tienes que venir primero. 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e soy el padre de la jo-
ven . A menos que sigas o p o n i é n 
dote a l matrimonio de tu h i j o . . . 
— C u a n d o pienso que se trata 
de tu h i j a , y que he hablado de 
ella é n t é r m i n o s taa l i g e r o s . . . ! j 
— T o d o s los padres h u b i é r a m o s 
dicho lo mismo. C ó m o ibas t ú a 
saber. . S I hay algo mág singu-
lar que nuestra v ida es esta é p o c a 
de ahora, , en que un muchacho y 
-1 una joven pueden conocerse en un 
'dancing'; sin med iac ión de n a d i e . . 
Como v e r á s , somos gentes de lo 
m á s moderno. . . 
— E s e s p a n t o s o ! . — r e s p o n d i ó G r e -
g ó n convencido. 
A d r i e n V E L Y . 1 
E N V l f l J E f l E S P A Ñ A 
saldrá el d ía 24 el trasat lánt ico 
O R O Y A 
A todo el que le interese ad-
quirir buen equipaje a precios 
e c o n ó m i c o s le conviene ver lo 
que se vende en el 
B f l Z f t R P A R I S 
B A R R O S Y H N O 
Neptuno y Zulueta 
Manzana de G ó m e z 
Frente a l Hotel Plaza 
2t-18 
que ea la esperanza futura de u á n i m o s de Jos l iberales ea que con 
P a t r i a . f irmas a n ó n i m a s han telegrafiado a 
Y como premio a ^sa labor cons- perí ,6dicos de esa capital tnanifes. 
tante y enaltecedora han visto los 
maestros de este Distrito visitadas 
sus aulas por personas que han ad-
mirado los trabajos presentados por 
los n i ñ o s teniendo frases laudato-
r ias para los mismos. 
E n la escuela n ú m e r o 1 que di- í - 0 * tre» centrales azucareros de 
rige la cu l ta profesora s e ñ o r a Nie- <9te t é r m i n o han terminado sus fae-
ves Cepero, hemos visto en cada naH habiendo dejado a mi l lares d« 
aula el exponente de ese esfuerzo | t r a b a Í a d o r e s con los brazos cruza-
de las maestras coronado por ell^03 7 ^a9 faldrigueras s in "Un ki lo , 
é x i t o m á s l isonjero; mereciendo es-l E l hambre toca a las puertas de 
pecial mención el aula de Kinder-11*9 viviendas de la clase pobre y 
garten que dirige la inteligente y ie l subido precio de los a r t í c u l o s de 
laboriosa s e ñ o r i t a Amelia R o d r í g u e z i Príniera necesidad agravan m á s la 
Foymi l , que revela el celo y d e d i - ' ^ u ^ ó n . 
c a c i ó n con que se ha conducido du- ' A q u í no para de llover, lo que 
rante el curso tan culta s e ñ o r i t a ; i hace m á s dificultoso a esa c iase 
predominando en los trabajos pre- ;humilde ganarse el pan para sus 
sentados é l buen gusto y eviden-1 ^Uos. 
d á n d o s e la competencia p e d a g ó g i -
c a de la c i tada maestra. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s efusiva . 
a la s e ñ o r i t a R o d r í g u e z F o y m i l . ~ ~ 
. 1 ¡ P a z a sus restos! 
M I V E S T R I A D O S V E C I N O S F.A- Ha sido muy sentida la desapa-
L L E C I D O S R E C I E N T E M E N T E l i c i ó n del s e ñ o r C a n o s López A r e -
, nosa D í a z , agrimensor y antiguo v 
L a s e ñ o r i t a F ide l ina P a u l a , ro-' e8t,mBdo convecino, 
deada de su estimable fami l ia ha ^ E1 fallecimiento del s e ñ o r L ó p e z 
dejado de existir, culta profesora, Arenosa a c a e c i ó en su residencia de 
ret irada de este distrito escolar. I * calle Mart í . 
F u é la s e ñ o r i t a P a u l a fundado-, A sus hijos O s b ó u , R e n é y Gas-
r a de la escuela púb l i ca al t e r m i - i t ó n , a s í como a su viuda hacemos 
narse la. guen-a por l a independen-1 llegar la e x p r e s i ó n de nuestra con-
cia, laborando hasta poco tiempo dolencia, 
antes de s u sentida muerte. 
Pe<lro l . C A S T E L L A N O S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N ZfA B O L S A 
: omp. Vana 
Banco Nacional 15 20 
Banco Español Nominal 
Banc* i¿8paSi)l, eert. con 
el cinco por ciento co-
brado Ncminal 
P-anco Español con l a . j 
ta . cinco por ciento oo-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
I para lotes de cinco mil pesos cada 
I uno. 
T a m b i é n tenemos que anotar la 
muy lamentada muerte del s e ñ o r 
Juan A. Casanova V a l d é s ex-secre-
tario de la D e l e g a c i ó n de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes en esta 
vi l la , donde r e s i d í a ha largos a ñ o « , 
y donde se le estimaba por sus be-
llas prendas personales. 
A l acaecer su fallecimiento e«-
taba a l frente de los lectores db la 
fábr i ca de tabacos sucursa l de " L a 
Corona" donde l a b o r ó largos a ñ o s 
consecutivamente. 
Nuestro p é s a m e m á s sincero a 
sus familiares. 
EJ Corresponsal . 
JUNIO 19 DE 1925 ~ ^ DIARIO DE LA MARINA PRECIO—5 CENlAVos 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por JUAN BELTRAN) 
mV^J115111511 ARENCI'i más Inslgnifcante. Las partidas 
T Í - V X TT,?11' LUIS ES' de nacimiento de ambos biografia-
n £ ROCERO, por el dos, las de su enlace; las actas del 
J>f. M. García Garófalo cabildo y de las sociedades; los ar-
sa* ¡tíoulos de los periódicos; los pro. 
- ..xj. . . . , | gramas de las fiestas, las poesías y 
Í;Í í ? , r n hombrc' en Cuba, ios discursos; los retratos y las fo-
nhra I ? que Marta Abren, su tografías de los edificios debido al 
m.™ IJ? graníde 01116 requiere un desprendmiento de Marta Abren; 
iioro, y aun sería poco espacio pa-
ra describirla". 
Esto oscrlbió en 1912 el Sr. An-
la correspondencia patriótica cruza, 
da por 'Ignacio Agramonte" y Es-
- tevez Romero, todo cnanto puede 
temo Miguel Aleo ver en su estudio; ilustrar la vida generosa del ilus. 
Benefactores de Cuba", y esto es tre matrimonio, todo cuanto puede 
io que acaba de realizar con cariño,1 servir para poner de relieve la pre-
con amor, con veneración nuestro! ciosa vida de los insignes matrimo-
compañero Dr. Garófalo Mesa. Lio, todo fué recogido sistematiza. 
Tiempo era que la inagotable fi- do y anotado por nuestro compa_ 
lantropía de la ilustre santaclareña, ñero y amigo. 
que sus rasgos de caridad, su mag-' No es corriente, por desgracia, 
nificencia no igualada fuesen da ¡un semejante entusiasmo; no existen 
dos a conocer, al par que su modes- en el ambiente actual estímulos 
tía y sus virtudes, de tal suerte bastante poderosos para acometer 
elevadas, que ha legado a su patria la empresa de publicar un libro de 
un nombre inmaculado, y esto cum-, 400 páginas con cien grabados; re-
plidamente acaba de hacerlo cüal in-'mover colecciones de periódicos, 
dico, el laborioso paisano de Doña consultar el testimonio de persona-
Marta . I Hdades contemporáneas a los succ-
Mas no sólo la infelicidad de los'sos narrador; revisar archivos, co_ 
pobres, no sólo el desamparo de los Piar documentos, contrastar datos y 
ancianos, no el aumento de cultu-j fechas cual lo hizo Garófalo Mesa, 
ra y el olenestar de sus convecinos sin otro aliciente que el de rendir 
fué bastante a colmar su amor al- j el tributo que Marta Abren y Luis 
truista, sino que pagó también a la Estevez Romero exigen por su ca-
patria su tributo generoso y exten- ridad, por su patriotismo, por sus 
dió su cariño a otros lugares anti-! virtudes públicas y privadas no 
llanos; Puerto Rico es ejemplo de solamente dignas de ser conocidas 
que su entusiasmo patriótico no y sancionadas, sino de tener pre-
era exclusivista. Isentes como ejemplos a imitar. 
Y si cuando resonaron en la pa-i Naturalmete que nunca es suíi-
tria libertada las canciones de la cíente la acucia de un hombre so. 
victoria su modestia ayudó al olvi-.lo para realizar empeño semejante, 
do, y las armas se impusieron a los El ansia de ver terminada la obra, 
escritores y la política monopolizó; el anhelo por realizar el homenaje 
las inteligencias para que única-! precipitan la labor y quedan, como 
mente se estudiasen y publicasen las'en este caso quedaron sin recoger 
hazañas estrepitosas de la epopeya documentos valiosos que debieran 
y las luchas no siempre emanadas! tener cabida en este libro a fin de 
del patriotismo, de los que se coló-! que fuese lo más completo que so-
caron al frente de la gobernación! bre la ilustre dama se escribiera, 
del nuevo Estado, Garófalo Mesa,! Que yo recuerde falta lo poco, pe. 
dándose exacta cuenta de la gran-jro sentido, que Antonio Miguel AL 
deza de la dama ilustre, escribió un, cover, escribió en "Benefactores de 
libro digno de la mujer extraordi-: Cuba", publicado en el Boletín del 
naria cuyo pecho sólo supo latir pa- Archivo Nacional, números IV y V 
ra el amor desinteresado, para el|del año XI, 1912, y el discurso pro. 
amor saturado de aroma cristiano. j nunciado por el Dr. Fernando Ortiz 
Era en verdad necesaria esta re-¡el 9 de Enero del mismo año de 
paración. Los caudillos tienen exu- 1912, al ser colocado el retrato de j te que en toda su familia no hay otro 
berancla biográfica, escritores hay ¡Doña Marta en los salones d t la I tan animal como usted 
que se han consagrado por entero Sociedad Económica de Amigos del I —SÍ, señor, hay otro 
a la loa de algún prócer; tan mar-ipaís. 
cado relieve han dado a algunas fi- otro reparo me permito hacer al 
guras que lo vivo de sus perfiles!amigo Qa^fajo. Las cartas, de Es-
hiere; lo acentuado de sus contor-| trada ,palma> n0 h.an gWo fielmen. 
nos falsea su morfología mostrando ;,te C0piad0g. nñeron batalla en los 
cosa distinta de la realidad Otros sentimelntog ^ Garófalo ciertos 
por la fuerza de montones de oro:escrú logf respetables y dig-
desañaran el temor de los olvidos,nOS AdemáS( lo eliminado nada sig 
desde elevados, aunque barrocos Pe- ifi<;aba ni en nada armaba la fi-
destales; la virtud, serena, enemi.l esencial por la que fueron 
ga del boato y del clamor publico No j t de 
V a t u l Z ™ J ^Hn™™11 i ^ a * consideraciones creo que las 
sobre los afligidos sin ruido, co-i debieron ir completas al li-
mo el rocío que del cielo cae a dar,^ . 11 , . K, . „„ . 
? las nlant^ la savia de su vida" bro- iNIn&Un escrúpulo debe conté, 
a las Pautas la savia ae su vina historiador; todo debe sacri-
no tenía, hasta hoy smo breves veraddad, y sí. como 
aunque sentidas líneas llenas d e , , . > i~ 
gratitud y de admiración. confieso, no era necesario lo excluí 
Por eso el libro del amigo Garó-1 ^ l estudio ^ la generosidad de 
falo Mesa no es sólo Un estudio Do*3 Marta, a la probanza de la fé 
necesario, es una imprescindible re j ardlente _que alimento en el porve-
naración, que si en el recuerdo y,mr cubano en el libro quedaba pa. 
éu el amor de los contemporáneos i tente como documento aprovechable 
escrito está con flamígeros caracte-¡ Para quienes pudieran necesitarlo 
res el nombre inmaculado de Mar-ien estudios de índole d^ersa y en 
ta Abreu. para los del mañana de-jlos que resultase de poáitivo valor, 
be quedar perpetuada la obra in- de necesaria aplicación, 
mensa única realizada por la ex- Debemos ayudamos, suplificado 
celsa villaclareña. la parte material de la ingrata la-
•Sn mármoles. se"me dirá, en bron- bor los que, con más o menos for. 
ENTREMESES CARDENENSES 
ESTACION TERMINAL 
E L NUEVO T E M P L O D E SAN 
ANTONIO 
Su triunfal inauguración 
Largo desfile. 
Santa peregrinación. 
Todo un gentío enorme de cató-
licos, invadió en la mañana del Sá-
bado esa amplia Calzada de la ca-
lle 13, atraídos por un mismo fin, 
un mismo ideal, un mismo amor. 
Se bendecía un nuevo templo. 
L A F I R M A 
Se presenta don Blas en una ban-
ca y pregrunta si le querrán negociar 
un crédito firmado por Romanones. 
—Por Romanones? 
—Sf, señor. 
—No hay Inconveniente. 
D. Blas va a buscar el crédito, 
vuelve, y lo presenta en la ventani-
lla. 
—Pero ¿dónde e s tá l a firma?—le 
pregunta el empleado. 
— ¡ L a firma!—dice D Blas—. Pero 
es que de Romanones necesita usted 
la f irma? 
K E S I O N A C I O N 
Conversan Roque y Pipo en un ca-
fé. Roque es tá de mal humor. 
— Y o no puedo seguir asi. Pipo. Yo 
me aburro. Yo necesito casarme. 
—Caray, Roque, pero tú te has 
mirado al espejo? Pero qué mujer va 
a quererte a tí? 
—Vaya , vaya, no exageres! 
— ¡Qué he de exagerar, señor! Tú 
eres cojo, eres tuerto, eres Joroba-
do...t , | 
—Bueno, ¿y qué? 
—Bueno, ¿y qué? Que neces i tará es-
tar loca una mujer para casarse con-
tigo! 
— ¡ C l a r o ! Pero yo lo mismo me ca-
saría con una loca! 
UNA F A M I L I A 
Alejandro Dumas, padre, tiene un 
pequeño incidente con un individuo un 
tanto desvergozado. E n el calor de la 
disputa, este individuo le dice: 
— L o mejor es no discutir No aé 
siquiera efimo me pongo a hacerlo con 
un negro! 
Y el famoso novelista le responde: 
—No soy negro, soy mulato, pero 
de todos modos, tiene usted razón; mi 
padre era mulato, mi abuelo era ne-
gro, mi bisabuelo era un mono. . . Y a 
ve usted que mi generación ha co-
menzado por donde termina la s"ya! 
E L X A S A N I M A L 
Casimiro va de soldado y tiene que 
aprender el ejerqício. E l sargento es 
un poco impertinente, y trae a los 
reclutas, los lleva, y e s t á siempre 
descontento. 
Casimiro—hay que decirlo—no es 
de los que inventaron la pólvora; sus 
movimientos son torpes, y no acaban ¡ dadosas damas señoras Justa 
de acomodarse con exactitud a los 
de los demás . E l sargento le increpa 
con dureza: 
— E s usted un animal! Seguramen 
que hablamos, me pidió encareci-
damente diera las gracias a cuantos 
han gestionado porque él quedara 
ahora al frente de la nueva Iglesia 
de San Antonio a lo que se ve im-
posibilitado de acceder por moti-
vos de su quebrantada salud. 
Necesita reposo. 
Además de los tres sacerdotes 
que acabo de citar y que tomaron 
parte en la Misa de Ministros, se 
Hacia los confines de la harria- celebró este también con la asisten-
da neopoblana se extendía esa ola I cia de Monseñor Sainz, 
humana de Cárdenas religiosa, que Después el sermón, 
llena df fervor iba a celebrar el ¡ A cargo del culto sacerdote de 
magno acontecimiento de contem- la Orden Calasancla Rdo. Padre 
piar el final de una obra realiza- Modesto Roca, que también fué 
da por la fé y la constancia del otro de los colaboradores por el 
hombre. auge de la nueva Iglesia y que des-
Se alcanzaba un ideal. de Guanabacoa donde se halla aho-
La capilla de San Antonio del | ra vino expresamente a la fiesta, 
barrio de Pueblo Nuevo, que habia ¡ fueron sus palabras todo un poe-
nacido un dia bajo los auspicios de ma de amor a Cristo, sugestionan-
MOVTMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L J E F E D E OBRAS P U B L I C A S 
D E CAMAGüEY 
Regresó a Camagüey el señor Jo-
sé Acosta. Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de aquella piovincia. 
toda una sociedad en una modesta 
casita de la calle 13, se veía ya por 
el apoyo de un puebo que ama a 
Dios, trasladada a regia mansión, 
de bella construcción arquitectóni-
ca y de gallarda cúpula de estilo 
do a los cientos de oyentes con su 
cálidas y conceptuosas frases el 
elocuente orador sagrado. 
Lo saludé con cariño. 
Al sermón d-el Padre Roca quelyano". 
encantó a todos los fieles siguió! Amarillas 
DR. D E P A R A 
Rrgresó a Camagüey el alcalde 
de aquel término, doctor Domingo 
Depara. 
VIAJEROS QVE SALIERON 
Por los trenes a Cienfucgos y 
C¡i magüe"" fueron a: 
Caiibarién: Higinio Pita. 
Aguada de Pasajeros: Enrique 
Mtftínez. 
Los Palos: Antonio García y fa-
miliares. 
Camagüey: el Representante a la 
Cámara Godofredo Peüáez; el señor 
Walfredo Rodríguez Blanca, Direc-
tor de nuestro colega " E l Camagüe-
gótico que se remonta al cielo y|Una Salutación del señor Obispo de 
donde el sonido de una campana i Matanzas, Monseñor Sainz que no 
llevó la mañana del Sábado a to 
do» Pueblo Nuevo un himno de dul 
zuras y alegrías. 
Fiesta hermosa! 
De gran solemnidad. 
La nueva y flamante capilla, to-
da circundada por jardines que ya 
ostentan frescos rosales, sembra-
obstante su elevada ierarquia ha-
bló a todos con la naturalidad de 
su carácter franco y democráta. 
Se refirió a la obra realizada. 
Obra magna. 
•Tuvo un agradecimiento para 
cada uno de los que cooperaron a 
la terminación de ella y al referir-
dos quizás por manos amorosas de | Se a estos dijo log j 
quien lleva en su alma y en su co 
razón fervorosa devoción por San 
Antonio, vistió las galas más pre-
ciadas en su acto inaugural. 
La invadió un gentio. 
Abiertas sus puertas de par en 
par, extendíanse hasta la calle los 
innumerables fieles que fueron a 
presenciar la bendición del nuevo 
templo. 
Satisfechos sus organizadores. 
Nunca como el Sábado vi tan 
lleno de placer y de gozo infinito 
a mi distinguido amigo don Anto-
nio Rodríguez Medina y a la bon-
Gu 
prensa convirtieron en tribuna en 
pro de esta obra, sea también mi 
bendición'. 
Estuvo allí el Alcalde. 
Durante la bendición. 
Y el señor Quintero respetable 
amigo que distingo, no tan solo co-
rrespondió c¿>n su asistencia al ac-
to sino que además cedió la Banda 
Municipal para amenizar la fiesta. 
Tocó en la Capilla. 
En distintas ocasiones. 
Pero «.n uno de los momentos 
más severos y magestuosos fué 
ees y en retratos, muéstrase en va-
rios lugares; háse perpetuado su re-
cuerdo en estátuas, placas y óleos; 
tuna, desentrañamos el pasado 
Minucias aparte, el libro del se. 
ñor Garófal") Mesa es menester que 
sin duda, pero faltaba el libro, el, se divulgue, que se conozca, y estu-
más duradero, el más fehaciente de die y que sirva de norma, de ejem-
los testimonios y este honor cabe pío. por que el relato de la vida de 
a Garófalo Mesa haberlo realizado. I Marta Abreu constituye un brevia-
Con cariño sin límites ha buscado | rio áe amor, de filantropía y verda. 
el dato, el documento, el detalle 1 dero patriotismo. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
La Asociación Canaria celebrará grandes festejos el próximo 
domingo en Bejucal 
A medida que se acerca'la Techa 
señalada para los festejos que la 
Asociación Canaria celebrará en 
Bejucal el próximo domingo, 21 
del corriente, es mayor el entusias-
mo que reina entre los elementos 
de esta capital y de aquel pueblo 
para concurrir a los diferentes ac-
tos que tendrán efecto dicho día. 
Conforme hemos anunciado, la 
Comisión de esta capital partirá 
del paradero de la Víbora a las 
nueve de la mañana y será recibi-
da en Bejucal por el representan-
D E M A D R U G A 
T E M P O R A D I S T A S 
Junio 14. 
Entre los muchos temporadistas ane 
han llegado a este Balneario se en-
cuentran los apreciables amigos seño-
res José García de la P a ^ muy esti-
mado v competente Juez de Instruc-
c ión do Güines y Manuel Fernández 
Boces, de la Habana, ambos acompa-
sados de sus apreciables familias, asi 
como el joven Emil io Rodríguez, nie-
to del señor Rocas. 
te de la Asociación, señor Armas 
Trujillo, acompañado de presti-
giosos elementos de aquella locali-
dad y gran número de entusiastas 
canarios. 
A la una tendrá efecto el al-
muerzo de confraternidad en el 
Gran Hotel Central, al que concu-
rrirán las autoridades de aquel 
pueblo y los excursionistas de la 
Habana. 
A las tres se celebrará una mag-
na asamblea en la que harán uso 
de la palabra disting/'^os y eíS-
cuentes oradores, dánüose a cono-
cer la espléndida marcha de esta 
poderosa asociación y los innume-
rables beneficios que reporta a sus 
asociados. 
A las ocho ¿e la noche dará co-
mienzo en los espléndidos salones 
del Casino Español, un magnífico 
baile, el que ha de resultar gran-
dioso dado el inusitado entusias-
mo que reina entre los elementos 
de esta capital y del pueblo de Be-
jucal. La orquesta del reputado 
profesor señor Valdés ejecutará los 
bailables más escogidos de su ex-
tenso repertorio. 
T A B O A D A Y U H A ^ T A U A 
¿Quién? 
—Mi hermano. 
— Y qué es su hermano a estas ho-
ras? 
— ¡ S a r g e n t o ! 
UNA. E X I G E N C I A 
Manolillo y su mujer salen a pa-
sear por los alrededores de Se%-illa. 
Manolillo es muy simpático , su char-
la es muy agradable, su mujer mar-
cha embobada, y no ve ni uno ni otro 
que se les echa un toro encima 
Pero no. lo ven al fin; lo ven cuan-
do ya lo tienen a dos pasos; y quie-
re la suerte qua a dos pasos tam-
bién se les ofrezca un alcornoque, al 
que corren los dos como una exhala-
ción. 
Manolillo. sube. . . sube . . . pero la 
pobre mujer de ningún modo logra en-
caramarse. T llega el toro, y la coge, 
y la lanza a los espacios. 
E n los espacios, gr í ta le a su es-
poso: 
—Manolillo, por el amor de D i o s . . . 
Baja al quite. 
Y Manolillo, agarrándose mejor: 
—Ay, hija m í a . . . P a eso. haberte 
casado con Lagartijo! 
¿PARA Q U E ? . . 
Invierno. Hace un frfo que pela. 
E n el restaurant de Cosme es la ho-
ra de comer, y todos los comensales, 
antes de chuparse los dedos, se los 
soplan 
Y en esto entra Cayetano. 
—Buenos días! 
—Buenos días. 
Y Cayetano deja la puerta abierta. 
Todos los parroquianos le gritan a 
una vez: 
—Pero, hombre, por Dios, haga us-
ted el favor de cerrar! Pues no ve 
usted el frío que hace fuera! 
Y Cayetano con calma: 
—Señores , no le comprendo; es que 
si cierro hará afuera menos frío? 
tlérrez Viuda de Sierra y Amelia' cuando al elevarse el cáliz con la 
R. de Rodríguez Medina, todos pa sagra(ia Hostia, se tocaron las no-
trocinadores de la obra y padrinos tas d.el Himno Nacional, 
de la bendición, que recogían el I Reinó un silencio, 
fruto de su labor constante, asi! Durante la misa una comisión 
como Maggie, la Maggie de mis' Jormada Por las señoras Amelia 
apuntes que puedo decir ahora que! trenzo de Tejera y Conchita Piló-
se trataba de una pluma feminis-1to de Rivero y las señorita* Elena 
ta tan interesante como la de mi ¡ ? FiDa La Rosa, Mañanita Lanami, 
buena compañera y mejor amiga, i Manuelita Cárdenas y la señorita 
María Luisa Toledo de Viladiú que | Lorenzo distribuyeron recordato 
su Sembrando regó semillas que 
fructificaron en recompensas valio-
sas. 
Mi pluma lo declara. 
No se pensó nunca que Cárde-
nas Católica correspondiese con 
tanto entusiasmo para ver termi-
nadas las obras de la nueva Igle-
sia que hoy embellece la popular, 
y simpática barriada r,eopoblana. 
Un honor a San Antonio. 
La bendición señalada para las 
8 y 15 de la mañana se vió real-
zada con la presencia de una Au-
toridad Eclesiástica, tan elevada co 
mo el señor Obispo de esta Dióce-
sis el Itmo. y Rvdmo. Monseñor 
Severiano Sainz que de Matanzas, 
vino expresamente a tomar parti-
cipación en este acto. 
Bs-ndijo él la Capilla. 
A las nueve dió principio la Mi-
sa de Ministros oficia.ndo en ella 
rios y oraciones de 
Tomás Sotolongo. 
Camajuaní: el doctor Pedro Sán-
chez del Portal. 
Placetas: el Representante a la 
Cámara Juan Espinosa. 
Cienfuegos: P. Ramos Quirós, 
Agustín López. Valentín Martínez, 
Segundo Vila, señora Inés Rolg, 
Rafael Calvo, el Magistrado doctor 
GulUermo Armengol y su hija Dig-
na Matilde, Enrique Olazcuaga, Je-
tús Gutiérrez, el Representante a 
la Cámara Diego Gassô  que de allí 
feguirá a Manzanillo por vapor; 
Rosa y Carlos Gastón Sotolongo. 
NO L L E G A H O Y T R E N D E SAN-
TIAGO NÍ D E CAMAGÜEY 
La situación se hace más difí-
cil. Hoy no ha corrido el Feírroca-
rril de Cuba su tren número dos, 
o séase el centiral de la mañana, y 
es fácil que durante &! día no lle-
gue ningún tren de líneas del re-
ferido ferrocarril. 
Los Unidos seguirán atendiendo 
a su pasaje local con los trenes que 
ha cánido en estos dos últimos 
días. 
M I S C E L A N E A 
"CUMPLIMIENTO DE LA L E Y " 
Otra de las declaraciones hechas 
por el ilustre señor Secretario de 
Justicia, en 1'» Que se refiero al 
cumplimiento de la ley, h^ caído 
entre la gente bien comu Cima en 
Paladar sediento y arroz con pollo 
de La Diana en estómago vacío. 
En eso de no cumplirse la Ity en 
CuLa habíamos batido el record... 
Come que asegura gente bien iufor-
rníida que ya los indultos se COm-
p-abon lo mismo que las cocinas de 
cstufina y ei jabón "Nsptuno"... 
Además, la pena de muertel p.ra 
ioy taimados asesinos no existía 
pi ácueamente. 
VL4.1EROS QUE L L E G A R O N H O Y 
recibiendo a cambio limosnas para 
la Capilla. 
Olvido un detalle. 
E l coro de la Misa 
Cantada fué la Misa de Pinilla 
que dirigió el inteligente ey celebra 
do profesor señor Enrique Torres 
con acompañamiento del notable 
profesor de víolín señor Vicente 
Sirgla y sus alumnos y el resto del 
coro que lo formaban las señoritas 
Otilia y Josefina Ansola, Carmina 
y Teté Goicoechea. Isabelita Her-
nández, Josefa González. Dolores 
Mora. Blanquita Solis Enriqueta 
Torres. Amada Olaschea. y el Pa-
dre Sera.fir y el Padre Juan de los 
Trinitarios. 
Terminó la fiesta cerca de las 
doce. 
Caia en esos instantes un agua-
cero torrencial que a ias inconta-
í)e Caibarién: Julio Jiménez. Au-
gusto Sarabia y el Representante p, 
la Cámara Jorge García Monte. 
Sagua: Mr. Yeso, empleado de la 
San Antonio Dirección Cuban Central de los Fe-
JUNTA DIRECTIVA D E L A 
"LEGION CUBANA" 
En Ta noebe del día 17, se efectuó 
por la directiva de la institución 
patriólica "Legión Cubana" una jun-
ta, tomándose los acuerdos si-
guientes: 
1 Otorgar al señor Miguel An-
gel Valdfis, Vice Presidente de la 
el Rdo. Padre Tomás Zugázaga,1 bles familias que. en la nueva Capi-
Trinitario, el Rdo. Padre Francis-Illa sc encontraban, bizo tomar an-
co Ibañez, Rector de -as Escuelas tos' coches y tranvías para trasla-
Pias de esta ciudad y el queridísl-j darSe a sus hogares respectivos, 
mo sacerdote Rdo. Padre Emilia-1 F"5 de allí a otra fiesta, 
no Massuet un amigo de mi infañ-j Fiesta de un hogar, 
cia al que saludé con gran afecto y Una relacionábase rambién con 
que residente hoy en Calimete vi-; la bendición de la Capilla de San 
no expresamente a la fiesta de la; Antonio y que consistía en un al-
Capilla que siendo él Párroco de muerzo-banquete que en su confor-
Cárdenas se fundara en aquella épOjtable residencia de la Avenida Cen-
ca- tral ofrecía al señor Obispo de Ma-
Charlé con el P. Massuet un' tanzas y a otras autoridades ecle-
largo rato. j siásticas y civiks el distinguido ca-
Y entre las múltiples cosas de ballero don Antonio Rodríguez Me-
dina . 
Me conté entre los invitados. 
rrocarriles Unidos. 
Cienfuegos: J Sampcdro y la se-
ñora Pardo. 
E L REPRESENTANTE BALDOR 
A Pinar do] Río fué el Represen-
tante a la Cámara José Baldor. 
Eeo daba vuelos a los criminales 
Para que quitaran a cualquiera del 
medio, con la misma facilidad que 
se convida a un amigo a tomar ver-
mouth Pemartín. Sabían de antema-
no que aunque los jueces los con-
denaran a la última peni, filos se-
guirían tomando la nialtina Tívoli 
y el gofio Escudo, 
Por estas mismas causas el uso 
del revólver estaba tan extendido 
como el de las corbatas de La Rus-
quella y el Roskopf Frorr.s de Blan-
co. Unos lo llevaba-i porque tenían 
instintos criminal.:» y otros para 
defenderse de los primeros, ya que 
eso de dejarse matar no no ha pro 
hado aún que sea tan bueno como 
el jabón Copeo con P. 
Algunos creen que la aplicación 
do la pena de muerte no da los re-
sultados apetecidos como la Pepsi-
na y Ruibarbo LJosquj en la cura 
de la dispepsia. Sin embargo, cuan-
do el bendito Directorio subió al 
poder en España, apenas c:npezó a 
matar criminales, los asesinatos dis-
minuyeron lo misnu que disminuye 
el viejo cognac Pemartín V. O. G. 
cuándo se saca copa a copa de la 
bcieila. 
Allí j a no se podía andar por In 
calle. En pleno pasoo le quitaban a 
cualquiera hasta las cuchillas de 
"El Arbolito". Los bancos eran 
r.s-iltados, y si la jiolicía prendía a 
los ladrones, ni-mdaban a! Goler» 
nador un anónimo en que se le ame-
¡ú'/piha. con n'» dojarlo tomar naCo 
chocolate La Gloria, qui a tk\ 
equivalía el maui'lo. 
D E L I M O N A R 
S E ^ANIDAD 
Ayer tomó posesión del alto cargo 
de Jefe Loca l de Sanidad, el culto e 
Inteligente D r . Pedro Ramos Baez. 
Le deseamos al distinguido amigo 
mucho acierto y éxi tos en el desem-
peño de su cargo para que ha sido 
nombrado con beneplácito general. 
K E J O R A D A 
Con intenso placer nos enteramos de 
que la distinguida señora Faustina 
Gonnilez de García va mejorando rá-
pidamente, alejándose todo peligro 
por la operación que sufrió hace días. 
Grata noticia ésta, que recibirán 
sus numerosas amistades con la natu-
Institución un año ae licencia, por raj aiegr{a 
petición suya, de acuerdo con lo es-| 
tatuide en el artículo onceno del P B O CÉSPEDES 
Reglamento de la Legión. 
2 Notatrar Vice Presidente in I E n ses ión celebrada el sábado 14 
trrino al Vocal Rafael V. Valdés y Por el Comité Gestor Pro Céspedes, 
& su vez al asoc.ado Miguel Angel acordó entre otras cosas de capital 
Meuníer. para ocupar la vacante interés, organizar una espléndida fun-
(interinamente) de vocal. Otón que se celebrará en el balneario 
3 Que el domingo dl& 21. vaya de San Miguel de los B a ñ o s en la pri-
la Comisión de Propaganda al pue- niera quincena del mes de Julio, ac-
blo de Santiago de las Vegas a dar>ando el s impát ico grupito de cole-
los primares pasos p-ita dejaf cons- «i»1*" ^ tantos aplausos viene cose-
tltuida la delegación de la Instltu-^ando en las n e s t a f t ^ l 0 T f ^ i z a n 
cíón 
4 
Le auguramos espléndido é x i t o . 
I L DR. 7 E D Z I ' 
E Z A V E K E S 
E n el Instituto de Matanzas y con ¡ de la noche. 
notas muy buenas y por enseñanza 
libre han cursado dos apreciables jó -
venes de este pueblo sus cursos; el jo-
ven Tomás Valera Fernández y la 
señorita Josefina Acebo ilodrlguez. 
B I l . N V E N I D A 
Después de un mes de estancia por 
la capital ha regresado a este pueblo 
la s impática señorita L a l a Fernández, 
h i ja de mi particular amito el seño" 
Manuel Fernández. comerciante de 
esta. 
Especial . 
Aprobar la solicitud de Ingre-
so del señor José L . Pérez San-
són. Por el D r . Ramos Baez nos ha sido 
5 Nombrar miembios de Honor;presentado el cuit0 D r . Santiago Fe -
i ios s e ñ o r e a Juan Ramón O'Farrill. !^ silvestre, Juez interino de este 
relebrííse e f e Centro GaH^ «1 ^ ^ a n t e de los Emigrados Revo- piieblo en vírtud de la licencia que 
2? d« iunt a las 7 v ™ H i a donarlos; Com. Julio Morales disfruta el Dr. nur„berto Olivera, 
de jumo a las 7 y media CoeIlo> Jtfe del ^staáo Mayor de Reiteramos nuestro saludo al doctor 
la Marina de Guerra Nacional, Ge- pe l iú Silvestre Orden del d ia 
Lectura del Acta anterior . 
Balance Trimestral. 
Informe de la unta de Gobierno, 
ñera! Alberto Herrera. Jefe ae Es-
tado Mayor del Ejército y Com Al-
certo Barreras, Sanador. 
6 Aprobar el er.>ic de una car-
E l Corresponsal. 
Nombramiento de la Comisión ta de l ic i tación al señor B^cr*. MERCADO DE ALGODON de Glosa 
Asuntos generales 
ANUNCIESE EN E L DIARIO 
DE LA MARINA 
thTits de frobernación 
7 Coicurrlr una comisión de 
legión» "ios aí Palacio Presid'nc-al. 
bidente de Beneficencia de la Colo-
nia Española, que se hallaba con el 
Tesorero de la prestigiosa Casa His-
pana, e] señor Laureano García. 
El Reverendo Padre Serapio 
Eurbe, actual Párroco de esta ciu-
dad, y el culto amigo Reverendo 
Padre Antonio Bargalló. de la Or-
den Calazancia. a los cuales tuve a 
mi lado en el almuerzo que se ofre-
ció más tarde. 
El doctor Juan de Rojas. 
El doctor Joaquín Oti. Celestino 
Revuelta; Ildefonso Alonso; Enri-
que Torres; Néstor Herrera; Juan 
Rodríguez Medina: Félix Pérez; 
Manuel González García; Julio E. 
Mendoza: y otros más que no rs-
cuerdo al momento. 
Sobre la una empezó el almuer-
zo. 
A esa hora ocupó cada comensal 
su respectivo puesto en una mesa 
cubierta de exquisito"? manjares y 
donde se sfc-vió un menú excelente 
y que hizo ganar celebraciones aí 
¿Por qué aijor 
Sencillamente, noron J Directorio no « ^ e ^ 
qneiradas". . A. nda coa «2 
«prietan el gaZTlate ^ x ^ * 
Po del qre tarda un 
ner" en moler una iS011110 
mátlco café que v e U f'r ^ 
nesa de Toyo" ^¿7 e ^ ^ 
de Jesús del Monte ^ V " C;i2 
Estó probado qne . 
aminora la 0 x ^ 1 ^ ^ y 
na de muerte. De no c es 1*1 
trían abolido en mu '«I 
que en dictar leyes Tan 
cabeza como los señores 2*1 
Novoa y co. en la ^ 
coronas. a ^icacle, 
Bien hace. pa6S. » 
Secretario de Justicia en f 
se aplicar la ley. p0r ^ P ^ i 
la pena. Ello será una 1 , 
ra la gente pacífica que L 
ra a vivir de su trabajo v S 
cer del exquis i t^Ro^V^^ 
Con eso llevará la cain, 
chos corazones v ¡a i?^-u, 1« 
drá ufanarse de'que a q ^ 1 
bla la vara l a ' j ^ S ^ 
ña. No desmaye en sus bu. ' 
Paitos el ilustre seiior 
ya que eso nos es tan niS 
como un filtro "Eclipse-
mar el agua libre de g é r m ^ 
0 
Comprar por cuatro lo „, 
ocho es invertir bien el dinero 
o consigue aprovechando la 
liquidación de joyas que L 
efecto La Casa Borbolla A* 
postela y Obrapía. 
De esta manera llegaron a tener 
í.inei!dr(.'ntndo a todo el mundo. Y 
lo n.is grave era •ia3 'levaban sus 
amenazas a vías de hecho con jau-
ta tranquilidad como el que va de 
viaje en los palacios flotantes de 
la Compañía Hamburguesa Ameri-
cna con buenos y baratos equipa-
jes de los que vende La Casa In-
ccra en Muralla y Aguacate. 
Llegué a la feliz mansión de los I maestro culinario que lo confeccio-
Al cerrar ayer el mercado de New 
Pi rT". hace- «mtrega d? una c^muni- ^ork. íe cot izó el algodón como si-
cación al señor Presidente d-; la 8"^,^ 23.68 
RepúbilTa. comur.lcar.ioie sa nom- octubre".*.' .*... 23.37 
brajmcOtj de Míembw de Hor.or y Diciembre 23.os 
o'ra sobre el uso del Escudo Na-| E S £ i l i S h ' A V ¿ " ¿ l MIÍÍ 
Cional. I Mayo (1926) 23.80 
esposos Rodríguez-Rodríguez Me 
dina cuando la Banda Municipal 
colocada en el hotel principal de 
aquella casa alegraba con una be-
lla audición aquel ambiente de re-
gocijo, realzada con la presencia de 
gentiles damas ataviadas lujosa-
mente. 
Se servia el champagne. 
Y s-e sucedían los brindis. 
Minutos después un acto tan so-
lemne como la entronización de 
aquella casa por Monseñor Sainz. 
hizo guardar unos instantes de me-
ditación . 
Continuó después la fiesta. 
En su raayor esplendor. 
Por los comedores recuerdo ha-
ber visto un conjunto de damas tan 
selecto como Aurelia Rodríguez de 
Rodríguez Medina la buena esposa 
de don Antonio; Justa Gutiérrez 
Viuda de Sierra otra dama llena de 
bondades y una de las que más coo-
peró a la terminación de la Capi-
lla de San Antonio; Amalla Palo-
mino de Quintero nuestra respeta-
ble Alcaldesa; María Faz de la Ro-
sa la esposa del Honorable Vice-
presidente de la R?pública. 
Ernestina Prieto de Lamadrid. 
Conchita Piloto de Rivero. 
La señora de Revuelta, Panchi-
ta Sánchez de Martínez: Rosa Co-
rrales de Medina; Hortensia G. Ba-
callao; María Soliste Oti: María 
Luisa Toledo de Viladin-
La señorita Pilar Castro. 
Entre los caballeros, presidiendo 
con todo el prestigio de su autori-
dad, el Ilustrísimo y Reverendísimo 
seoñor Obispo Monseñor Severiano 
Sainz. 
El Reverendo Padre Modesto Ro-
ca. 
E l Padre Massen3tt. 
El señor Alcalde Munic:pal, Is-
mael Quintero. 
Don Antonio Rodríguez Medina, 
que no cesaba de prodigar 8tencio-
nes a todos y que se veía agasaja-
do con motivo de su onomástico. 
Don Adolfo de Castro, que hacía 
su primera salida el buen amigo 
después de la delicada operación 
quirúrgica que le fué practicada en 
una clínica capitalina y ail que tu-
ve el placer de saludar. 
Víctor Martínez, el amable Pre-
ñó. 
E l servicio superior. 
No faltó un detalle. 
Bajo la dirección de Rogelio 
Diez, estuvo él atento de que estu-
vieran satisípehos cuanto^ se con-
gregaron en tomo de aquella mesa 
que destacaba a lo Jargo frescas y 
Perfumadas flores. 
No faltó el champagne. 
Desbordábanse sus espumas en 
todas las copas, cuando un simpá-
tico jovencito. encanto do los espo-
sos Rodtíguez-Rodríguez Medina: 
Pepito Rodríguez Medina, levantó 
su cébil voz para enviar un saludo 
al señor Obispo y otro a su queri-
dísimo papá por su santo. 
Fué una nota simpática. 
Muy celebrada. 
Entre aplausos y con la admira-
ción do todos terminó Pepito sus 
últimas palabras. 
Después de diversos comentarios 
inició los brindis eq señor Antonio 
Rodríguez Medina, haciendo entre-
ga al señor Obispo de las llaves de 
la Capilla de San Antonio y dicien-
do que ese día constituía para él 
uno de los más felices de su vida. 
Le contestó el señor Obispo. 
Llene de emoción. 
E hizo el resumen, también con 
fiases cálidas, el Mayor de la Ciu-
dad, (A señor Quintero, refiriéndose 
a la obra de la Capilla de San An-
tonio y diciendo que no era sólo 
una labor de propaganda religiosa, 
sino ad/nás una demostración de 
cultura para un pueblo que tiene 
la fe en Dios como Cárdenas. 
Fué muy aplaudido. 
Al final de aquei almuerzo reci-
bían las mayores congratulaciones 
don Antonio Rodríguez Medina, que 
de su peculio partioular sufragó 
los principales gastos de la obra; 
su esposa la señeora Amelia Rodrí-
guez, y la señora Justa Gutiérrez, 
la noble y bondadosa Viuda de Sie-
rra, que laboró con tesón y energías 
desde aquella época en que siendo 
Párroco de Cárdenas el Padre Mas-
suett se fundara la Capilla de San 
Antonio y que hoy gallarda y triun-
fal so levanta en Pueblo Nuevo. 
Francisco G. BACALLAO. 
Como que en una ocasión pusie-
ron de Jefe de Policía a un hombre 
enérgico que empezó a perseguir a 
los asesinos y a los pocos días do 
tomar posesi'n del cargo ya no pu-
do paladear ricos helados cual los 
que sirve "Cuba Cataluña" en Ga-
liano 9 7. . . Nada, que lo mataron 
en plena calle. 
L O S M O D E R N I S T A S 
h ¡ //' 
S U a 
—¡Qué ocaso más maravilloso! 




—¿Curato tardaré en llegar a la 
casa m á s próxima. 
Campesino. 
— A pié. una 7#ora; pero s i se echa 
usted a rodar estaré, a l lá en diez mi -
nutos . . . 
Wagels liustlsrue Welt-BerUn. 
1A REGENTE" 
DE NEPTUNO Y AMISTAD, 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar ios intereses, pues de n© 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero al precio más ftajo 
de plaza. 
CAPIN Y GARCIA 
alt. 
Tantas ganas hay de maü 
Abd-el-Krim que a cada rato t J 
por muerto. Ahora aseguran 
ha hecho cisco una Lomba 
embargo, yo no le pagaría "a 
hombre toda la cerveza exqn 
'Llave" que pueda tomar... , 
¡Soñaba el ciego que veía!.. 
Los cigarros "Susini" ademáii 
ser exquisitos tienen en cada 
•"etilla una artística posta). No 
ê le adquirirlas. 
E] pintor Vidal y Cuadras, 
pués de haber dicho .que las' 
llas de las españolas eran h 
bonitas d2l mundo, ahora al 
trarse en N->w York canta loaVI 
Honor de la? rodillas que pe 
las "yankaas". Se ve que en sai 
ciación hay ya unas cuantas 
dras de distancia. . . Diga de 
vez el señor cuadras qus lo 
él quiere es vender cuadros y 
se de cambiar tantas casacas 
objetos de quincalla acaban ds 
cibir Los Reyos Magos. 
El gran consumo que ?c luc 
lo? perfumes "Moralinda" pr 
su exquisita calidad. Pídalos al 
mayor a los señores Suárcz y 
dríguez de Muralla 75. 
Por lo que so V3 ya es un hê  
el cambio de hora que ha de 
varse a la práctica muy en brt 
Bueno, pues ya verán ustedeac 
me todo sigua lo mismo...: 
no siendo que el cambio do hor 
deba a ]a mala rcigulactón de 
relojes. . . Eh ese caso ya sabe I 
lector que el señor Richard cstij 
Aguiar 82 (joyería). 
Efemérides: 
1867. — í Junio 19). Fusilaral 
de Maximiliano en Mé; 
J 925.—Roban corazones en la 
ya de Marianao los po 
bien que lucen camtojl 
rayas de La Uusquell" 
1215.—Firma de la "Gran Ca 
llave de las libertar 
glesas. 
181G.—El gobernador Vsrcoln 
vanta el sitio do Chnq 
ca. 
1568.—Don Juan fie Austrii 
de Barcelona para la 
presa de Leparlo. 
1925.—Gran liquidación de 
Uns, escapulario ,̂ i" 
nes, etc., en la anti?̂ 1 
sa de efectos religó03' 
está en O'ReiUy 91-
1838.—Pensión,a favor de la 
da de Murat. 
Horóscopo de hoy: 
Los nacidos el 19 de junio' 
rán felices en su matrimonio-
Eso dice el horóscopo, P̂ o 
tiendo que si regalan a sus «*P" 
zapatos finos, elegantes y 
los que vende La Casa « 
Muralla y Aguacate, 
na vida tan plácida ^ m / m 
querido Jefe de la PoHcB "J 
La nota final. 
En un exa?nen: 
—Diga algo el discípulo so" 
frenología- , ^ra1 — L a frenología es la cieñe 
trata de toda clase de frenos-
—¡Muy bien - - • ^ ie 
un freno!... 
A cualquier hora del día 0 eí 
toche tiene agua abundantê  




Solucióu: amií05-' ¿En dónde hay mas am = I * 
la tierra o en el ^ J ' rqu? ' 
Hombre, en el mar. P 0 ^ ,- r u>. 
donde- quiera que u.sted ^ ^ ^ L 
"cía" por aquí, ola P 
'olas" por tocas^partes. 
¿Cuál sería el ^ ^ S n fl 
ilustre pianista don 
bón? 
Mi 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R Itie 
(Cor 
